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Onderwys aan gehoorgest1·emde 1eerlinge in spesiale skole het die afgelope 
aantal jare al hoe meer gesofistikeerd geraak as gevolg van, onder andere 
tegnologiese vooruitgang, verbeterde personee1voorsiening, indiensoplei= 
ding en verbeterde mediese dienste. l<inders met ·n gehoorprobleem word 
vroeer opgespoor, wat beteken dat hulle gouer gespesialiseerde aandag 
ontvang en dus ~ grater kans het op ontwikkeling en akademiese vordering. 
~eroepsgerigte onderrig geniet al hoe meer aandag en sillabusse word so 
na as moontlik aan die van gewone skole gehou. Differensiasie het baie 
belangrik geword. Mense het oor die algemeen, as gevolg van media-
dekking, meer bewus geword van die probleme van die gehoorgestremde en 
derhalwe begin soek na oplossings vir hierdie probleme. 
Saam met verbeterde onderwysmetodes en -dienste het ander gespesialiseer= 
de dienste ontwikkel, soos die paramediese dienste, maatskaplike scrg en 
sielkundige dienste. Hierdi~ dissiplines is elkeen belanrrik in die bree 
opvoedingsraamwerk van die gehoorgestremde. Die meeste skrywers is dit 
eens dat spanwerk tussen genoemde dissiplines van die uiterste bela,19 is 
wanneer dit kom by die evaluasi~ en opvoeding van die gehoorgestremde. 
Cruickshank {aangehaal in Cruickshank & Johnson, 1958} het beklemtoon 
dat doeltreffende plasing alleen moontlik is as aile moontlike dissi; 
plines by die evaluasies betrokke is en professionele en opgeleide per= 
sane gesamentlike en gelykwaardige insette 1ewer. Dok tantor en Spragins 
(1977), Gerken, Grimes en Brown (1978) en Port en Holzberg (1979} het 
dit as belangrik beskou. 
As gevolg van bogenoemde ontwikkelings in die onderwys en opvoeding van 
die gehoorgestremde, het dit dus noodsaaklik geword dat die sielkundige 
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op \'let en sk ap 1 i k verantwoorde i•1yse ·n bydrae sa 1 1 e1·1er ten ops i gte van 
plasing, vak- en beroepskeuse en ander aspekte van voorligting. Om dit te 
kan doen het die sielkundige betroubare en geldige meetinstrumente nodig. 
Ooi< hieroor is skrywers dit eens. Ou Tait {1952) het gemeen dat hoel'lel die 
taalprobleme wat gehoorgestremdes ondervind, toetsing bemoeilik, dit die 
noodsaaklikheid van n geldige en betroubare toets verhoog. Badenhorst 
(1986) het die Stelling gemaak dat kennis van die gehoorgestremde se moont= 
likhede en beperkings ~ noodsaaklike vereiste is vir die suksesvolle reha= 
bil itasie van so ·n persoon en Van der Westhuizen (1979) het gemeen dat 
wanneer ·n leerling voor 'n belangrike keuse gestel word, dit die plig van 
die sielkundige is om wetenskaplik verantwoorde hulp aan te hied. Volgens 
horn betrek alle keuse-uitoefening die totale persoonlikheid van die leer= 
ling en is~ doeltreffende skoolvoorligtingsprogram waarin gestandaardi= 
seerde sielkundige en skolastiese toetse n rol speel, gevolglik noodsaak= 
lik. Hy het ook daarop gewys dat dit die toetsgebruiker se taak is om die 
waarde van gestandaardiseerde toetse te bepaal. 
Ongelukkig is betreklik min navorsing nag in Suid-Afrika gedoen op die ge= 
bied van sielkundige dienste aan gehoorgestremdes in die algemeen, en 
leerlinge van die Kleurlingbevolkingsgroep in die besonder. Daar is, by= 
.. 
voorbeeld, tot op datum slegs twee toetse vir die meting van die in= 
telligensie van gehoorgestremdes wat oak op Suid-Afrikaanse leerlinge 
gestandaardiseer is, naamlik die Snijders-Oomen-Nie-verbale-Intelli= 
gensieskaal wat n individuele skaal is en in 1964 slegs op blanke ge= • 
hoorgestremdes in Suid-Afrika gestandaardiseer is en die Du Toit-groep= 
toets vir dowes. wat .in 1952 op ·n groep blanke, kleurling en swart ge= 
hoorgestremde kinders gestandaardiseer is. 
Die keuse is dus beperk, afgesien van die bykomende feit dat die statis= 
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HOOFSTUK 2 4 
MOTIVERING ~IR DIE ONDERSOEK 
Volgens Du Toit (1952) behoort die doel van alle verstandstoetse te wees 
;,;:: d,ie'sielkundige in staat te stel om d·ie toetsling te help. Hy het daarop 
gewys (Du Tait, 1954) dat f1oe\•1el daar verskeie individuele toetse bestaan 
wat vir gehoorgestremdes gebruik kan 1-;0:·d, 'n werklik bevt·edigende en om= 
vattende groeptoets van die meer abstrakte papier- en potloodtipe nie eint= 
lik beskikbaar is nie. Waarna daar dus gesoek word, is~ vinnige maar be= 
troubare en gel,Jige instrument vir die bepaling van die intellektuele 
potensia;1.l van br-uin gehoorgestremde le:::·linge om die siell:undige te help 
met voorspelling van skoolprestasi~. p1asing en beroeps- en opvoedkundige 
voorligtino. 
2.1 n Vinnige, geldige en betroubare instrument 
Daar is reeds gewys op die noodsaaklikheid van betroubare en geldige 
inligting in verband met leerlinge. Dit lei geen twyfel nie dat 
intellektuele vermoe 'n belangrike deel vorm van die gehe<!lbeeld van 'n 
leerling en dat ~ aanduiding daarvan noodsaaklik is vir korrekte 
plasing en voorligting. Die meting van intelligensie sal dus 'n be= 
langrike deel vorm van die werk van die voorligter of sielkundige. 
Die vraag ontstt1.an egter of die baie tyd, aandag en waarde wat soms 
aan sodanige metings en resultate gewy word, altyd geregverdig kan 
1·mrd. 
Die sielkundige diens by spesiale skole, soos die vir gehoorgestrem= 
des, is Qewoonlik 'n omvattende diens wat 'n wye reeks verpligtings 
insluit. Cantor en Spragins (1977), Porter en Holzberg (1979} en 
Trott (1984) het almal ~ goeie oorsig gegee oor wat hierdie verplig= 
tings alles insluit. Dit is duidelik dat as 'n sielkundige werklik 'n 
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geheelbeeld van~ kind wil opbou en horn in sy totaliteit wil benader, 
hy vcel meer te doen het as net verstandstoetse toepas. Dit is op= 
vallend dat Du Toit (1977} in sy oorsig oor die taak van die voorlig= 
tingsielkundige feitlik geen melding maak van toetsing nie. 
Die toets wat tans algemeen by skole vir gehoorgestremdes gebruik 
word, is die Snijder~-Oomen-Nie-verbale Intelligensiekaal: ~ 
individuele toets wat tydrowet1d en vermoeiend is en nie op bruin 
gehoorgestremde leerlinge gestandaardiseer is n~c. Wat nodig is, 
is~ toets wat nie ure in beslag neem p,e, maar tog die nodige 
betroubare en geldige riglyne verskaf. As sodanig is die Groep= 
toets ~ handige instrument: ~ groep van tot 15 kinders kan ge= 
lyktydig getoets word, wat tyd bespaar. Ondersoeke deur Du Tait 
(1952) na die betroubaarheid van die toets het ~ beduidende korre= 
lasie van 0,959 (Spearman-Brown-formule) en 'n korrelasie-koeffisient 
van 0,969 (toets-hertoetsmetode) gelewer. Oak die geldigheids= 
bepalings was beduidend, naamlik ·n korrelasie van 0,802 met die Suid-
Afrikaanse Groeptoets as kriterium; koeffisiente tusse~ 0,490 en 
0,690 (Pearson se koeffisi~~• :an kontingensie) en~ korrelasie van 
0,746 met die Snijders-f.,·.-, ... , ~-verbale Intelligensieskaal (S.0.N.) 
as kriterium. 
2.2 Bepaling van potensiaal, voorspelling van skoolprestasie en 
r1glyn v1r ptas1ng en voort1gt1ng 
Daar moet op hierdie stadium beklemtoon word dat die Groeptoets gesien 
moet word as~ siftingsinstrument en nie as die finale antwoord op~ 
probleem nie. lloewel intelligensietoetse nuttige hulprniddels is, is 
iiulle nie onfeilbaar nie. Die resultate wat verkry word, is die 
gevolg van 'n interaksie op 'n gegewe moment tussen verskeie faktore 
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1·1.:iJ1·vt1n die tcets en die tuetsling se 1·1ai-e intelligensie maar slegs 
t1"1ee is. Du Tait (195<l) het beUer:itoon t!at die toets slegs bedoel is 
JS ·n vndersockmiudel 01,i ·n ulgernenc auncluiding v.:in die inlellektuele 
poLensiual van ·n groep en die ve1·spn:,idin9 binnc die groep te gee. H,y 
liet ge\'/aarsku dat dit nie gcbruik mag 1·1ord as die finale ant\-Joord in 
inclividuclEc! gevallc nic. '"lil is egter baie nuttig om geva11e aan te 
toon wat ve~dere anndag en ondersoek verg. 
WaDrrntt dan ~ groeptoets gebruik vir ~ic bepaling van potensiaal en nie 
'n indiviciuele toets nie? ·n Groeptoets bied sekei·e voordele aan die 
sielkundige of voorligter. 
2.2.1 Voordele van groeptoetse 
2.2. 1.1 'n Grater aantal kinders kan gelyktydig getoets \'lord, ~iat tydbe= 
sparing meebriny. 
2.2.l.2 Binne h skoolsituasie veroorsaak dit minder ontwrigting, aangesien 
daar ~ eenmalige onderbreking van klasaktiwiteite is. 
2.2.1.3 By sommige groeptoetse, soos die Du Toit-groeptoets, is die 
onuerwysers oak !.letrokke by die toetsing. Die gevolg is dat 
hulle r:1inder afwysend en suspisieus staan teenoor die hele aange= 
leentheid as wat andersins die geval kan wees. 
2.2.1.4 Instruksies ailn die toetsafnemers van groeptoetse is gewoonlik 
eenvdudiger, makliker uitvoerbaar en standaarde dus meer een= 
vormi g. Vo 1 gens /1nastas i ( 1976) word eenvormi ge standaarde ook 
verk1·y deur die feit dat die rol van ciie toetsafnemer nie so 
groat is nie. 
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soms die geval kan 1·1ees by individuele toetse. 
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2, 2. l : 6 Omdat groter groepe getoe ts kan 1·1ord, kan bet er norme bepaa 1 word 
as by individuele toetse. 
2.2.l.7 Hoewel die resultate van~ individuele toets moontlik ~ beter 
beeld van~ leerling se ware vermoti (~bility) gee. gee die 
resultate van h groeptoets waarskynlik ~ meer realistiese beeld 
van die kind se werklike prestasie (performance). Aspekte soos 
afleibaarheid, konsentrasie, samewerking, selfstandigheid, toege= 
wydheid, deursetti ngsvermoe en bereidhei d om te kompeteer spee l in 
a 11 e k 1 askamer- en werksituas i es 'n ro 1. Wanneer 'n i ndi vi due 1 e toets 
afgeneem word kan negatiewe eienskappe soos afleibaarheid en swak 
konsentrasie teengewerk en selfs uitgeskakel word deur die toets= 
afnemer. 11arir1eer 'n groeptoets afgeneem word, kan hierdie eien= 
skappe egter nie so maklik uitgeskakel word nie, en sal hulle ~ 
grater uitwerking he op die resultate wat verkry word. Dit is 
veral waar ten opsigte van gehoorgestremdes. Die resultate van~ 
groeptoets sal dus waarskynlik meer betroubaar wees vir voor= 
spelling, plasing en voorligting. 
2.2.2 Nadele van groeptoetse 
2.2.2. l Die moontlikheid bestaan dat minder rapport of kontak met toets= 
Tinge verkry word en samewerking en belangstelling dus makliker 
kan verswak. Tydelike faktore wat resultate kan beinvloed, word 
moeil~ker raakgesien. In die Du Toit-groeptoets word hierdie 
aspek in sekere sin uitgeskakel omdat een of_meer personeellede 
wat die leerlinge goed ken, teenwoordig en behulpsa·am is. 
2.2.2.2 Daar is by groeptoetse ~ sekere gebrek aan soepelheid en buig= 
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baarheid: alle kin~ers doen alle items wat kan lei tot verveling 
met te maklike items of frustrasie as gevolg van te moeilike 
. 
. 
items. Hierdie aspek is wel ~ probleem by die Du Toit-groeptoets • 
2.2.3 Voorspellingswaarde van verstandstoetse 
Daar is deesdae heelwat kritiek tE. .1 die gebruikvan intelligensie= 
toetse aangesien resultate nie altyd konstant bly nie en onseker= 
heid bestaan of hulle ,-,el meet ,1at hulle veronderstel is om te meet. 
As sodanig sou die voorspellingswaarde van so~ toets min wees. 
(Vernon, 1979). 
Anastasi (1976) het egter voorspellingswaarde beskou as~ spesifieke 
gebruik of doel met~ in;elligensietoets en sy het ~ reeks van 
ondersoeke aangehaal, (Anastasi, 1976, p 332) waardeuf die 
relatiewe konstantheid van die intelligensiekwosient bewys word. Sy 
het hierdie stabiliteit toegeskryf aan die kumulatiewe aard van in= 
tellektuele ontwikkeling, die oorvleuelingshipotese, omgewingstabi= 
liteit en stimulasie op 'n vroee leeftyd. Sy het tot :die gevolgtrek= 
king gekom dat die voorspellingswaarde van~ toets verhoog kan word 
as die resultate gekombineer word met inligting oor die kind se 
emosionele en omgewingstoestande asook die mate van gemotiveerdheid. 
Mittler (1981) het tot die gevolgtrekking gekom dat hoewcl ~ redelike 
mate van toetskonstantheid bewys is deur longitudinale studies, daar 
soveel faktore is wat resultate kan beinvloed, dat dit gevaarlik sou 
wees vir enigiemand om voorspellings te waag bloot op grond van~ 
toetsres~ltaat en sonder inagneming van hierdie ander faktore. 
Sattler (1982) het die konstantheid van die intelligensiekwosient 
(I.K.) toegeskryf aan die volgende faktore: 
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- die onveranderlikheid van genetiesc faktore; 
die betreklike stabiliteit, binne perke, van~ persoon se omgewing; 
- ontwikkeling en vroe~ stimulasie; 
- die oorvleueling van vaardighede wat op verskillende ouderdo~ne 
gctoets 1•1ord. 
Hy het die noodsaaklikheid beklemtoon viln herhaalde toetsing van 
dicselfde persoon, aangesien individuele or1twikkelingspatrone so 
verski l. 
Al sou die algemene re~l van I.K.-konstantheid nie vir individuele 
gevalle geld nie, is die rneeste skrywers dit eens dat die intelli= 
gensietoets belangrike inligting bied vir plasing en voorspelling. 
Voorbeelde van sulke skrywers is: 
- Freeman (1964): "Test ratings, correctly obtained and interpreted, 
tell us much more about a pupil's mental level and organization 
of abilities than could be ascertained without their use·• {r 407). 
- M~yering ( 1968): "Psyrho1ogica1 tests have been carefully 
designed to aid in understanding human behav;our" (p 5). Hy was 
van mening dat as~ toets reg toegepas en geinterpreteer word, dit 
groot waarde het ten opsigte van voorspelling en plasing. 
- Van der Westhuizen {1979) het daarop gewys dat die sielkundige 
t~e~~ ~ onontbeerlike hulpmiddel is vir suksesvolle voorligting 
en plasing en 
Rutter en Hersov (1985) het gese: "Both the process of testing 
and the resulting data can make important contributions to 
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clinicill a5ses'.;ment and managernent" (p 264). 
LJH is dus duidelik dat, dS daar sa.:,.111 met die toetsresultate, in ge= 
dagte gehou word dat intellrktuele prestasie n fur1ksie is van die 
hele persoonlikheid, irislui~ende ernosionele en konatie\•ie faktore 
sous selfbeheer~iny, aspirasicpeil, belangstelling en geesdrif, die 
Du Toit-groeptoels \·1el ·n belangrike hulpnriddel kan \'lees by die 
plasing en voorspelling van toekornstige prestasie van bruin gehoor= 
gestremdes. 
2.3 TI Toets vir bruin gehoorgestremde leerlinge 
Daar bestaan nie ~ gestandaardiseerde intelligensietoets vir bruin 
gehoorgestremde leerlinge nie. Hoewel bruin leerlinge ingesluit was 
in die groep waarop die Du Toit-groeptoets oorspronklik gestandaardi= 
seer was, is die statistiek reeds verouderd. Die norrne is gebaseer 
op die van die Suid-Afrikaanse groeptoets wat nie meer gebruik 
1vord nie. Resultate wat tans met die toets verkry word, kan dus 
nie sonder meer as betrouba~r beskou word nie. 
Bruin leerlinge was nie ingesluit by die standaardisering van die 
S.O.N. nie, gevolglik is die norme ook nie gelC:ig en betroubaar vir 
bruin leerlinge nie. 
·n Gestandaardiseerde, geldige en betroubare intelligensietoets vir 
bruin gehoorgestremde leerlinge is dus ·n groot behoefte. 
Dit spreek vanself dat die resultate va~ die huidige ondersoek slegs 
op die :<leurlingbevolkingsgroep van toepassing is. 
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DOEL VAN DIE ONDERSOEK 
Die algemene doelst~lling van die ondersoek was om vas te stel of die 
Du Toit-groeptoets vir dowes ~ betroubare en geldige meetinstrument is vir 
die bepaling van die intellekt11ele vermoe van bruin gehoorgestremde leer~ 
linge tussen die ouderdormne 6 en 16 jaar, sowel as om voorlopige norme te 
voorsien sodat genoemde leerlinge onderling vergelyk kan word ten einde 
plasing, hulpverlening en voorligting te vergemaklik. 
3.1 Die bepaling van die betroubaarheid van die toets 
Be troubaarhei d ven,ys na die konsekwenthei d van re su Hate wat verkry 
word wanneer 'n persoon by verski 1 lende geleenthede met dieselfde 
toets getoets \·sord of wanneer dieselfde persoon by verski 1 lende ge-:: 
leenthede met ekwivalente toetse getoets word. 
Levine (1981) het dit heel eenvoudig gestel: "When a test is 
relatively consistent in its measurement. it is called a reliable 
test" {p 271}. 
Die graad van betroubaarheid word uitgedruk in~ betroubaarheids-:: 
koeffi s i ent. 
Daar is, volgens Le Roux (ongedateerd), twee verskillende benaderings 
van ~oetsbetroubaarheid moontlik. Die een berus op die interne 
eienskappe van~ toets en die verband van die verkree toetstellings 
r:iet die hipotetiese "vrnre" telling, dit 1-li l se die proporsie wat 
"ware" variansie uitmaak van die totale variansie: 5w~ Die ander 
-s-;- . 
xz 
benaderings gaan oar die konsekwentheid van resultate wat deur ~ 
toets gelewer word as dit by herhaling op dieselfde ~onster toegepas 
word, of as twee ekwi"✓ alente of para1lelle vorms so toegepas word. 
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In die huidige ondersoek is die betroubaarheid van die toets volgens 
die volgende drie metodes bepaal: 
3.1.1 Die verdeelde-helfte metode 
3.1,.2 Die toets-hertoetsmetode 
3.1.3 Koeffisient-Alpha en die Kuder-Richardsonformules. 
3.2 Bepaling van die geldigheid van die toets vir die vasstelling van 
van 1ntellektuele vermoe en voorspell1ng van klasprestas1e 
'n Teets kan as geldig beskou word as dit meet wat dit veronderstel 
is om te meet. Daar moet egter daarop gelet word dat ~ toets as 
sodanig nie geldig is nie, maar dat dit ~ mate van geldigheid vir h 
spesifieke doel besit. Daar kan dus nie sprake wees van geen of 
volkome geldigheid nie, maar slegs van~ graad van geldigheid 
wat gewoonlik aangegee word as ·n korrelasiekoeffisient. ·n 
Geldigheidsko~ffisi~nt is volgens Anastasi (1976) h ~nkele 
indeks wat aandui in watter m_ate daar ·n verband tussen die 
toetstelling en die spesifieke kriterium is. 






In die huidige ondersoek is veral aandag geskenk aan die voorspel= 
lingsgeldigheid en oak in~ n1indere mate aan die konstrukgeldigheid 
van die Du Toit-groeptoets. 
3.3 Die bepaling van norme vir bruin gehoorgestremde leerlinge 
Die norme is een van die belangrikste aspekte van~ gestandaardi= 
seerde toets. Volgens Le Roux (ongedateerd) verskaf norme ~ ver= 
wysingsraamwerk wat ·n mens in staat stel om 'n bepaalde prestasie of 
telling te interpreteer in verhouding tot di@ van die betrokke 
universum waarvan die toetsling ~ lid is (p 149). 
Roupunte wat behaal is in verskillende toetse of metings het nie 
altyd vergelykbare betekenisse nie. Om hulle vergelykbaar te maak 
moet afwykings van die gemiddelde in soortgelyke eenhede uitgedruk 
word. 
As die Du Toit-groeptoets dus in die toekoms gebruik moet word by die 
evaluering en plasing van bruin gehoorgestremde leerlinge, is ge= 
standaardiseerde norme nodig, hoewel die standaardisering van die 
toets nie die hoofdoel van die huidige ondersoek is nie. 
3.4 TI Vergelyking van die toetsresultate van dowes en hardhorendes 
Ondersoek is ingestel na die beduidendheid van die verskil tussen 
die resultate wat dowes en die resultate wat hardhorendes in die 
Du Toit-groeptoets behaal het. ·n Beduidende verskil sou kon·be= 





3.5 ~ Vergelyking van die toetsresultaie var dogters en seuns 
·n Vergelyking is getref tussen die resultate wat seuns en die 
r~sultate wat dogters in die Du Toit-groeptoets behaal het. Dit 
word soms beweer dat dogters verbaal sterker is as seuns en dus 
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INTELLIGENSIE EN OIE METING DMRVAN 
4.1 Definisies van intelligensie 
Die konsep van intelligensie is baie oud. Volgens Jensen (1980} 
het dit reeds voorgekom in 3 000 jaar oue heilige geskrifte van die 
Hindufsme. Oak die Griekse filosowe soos Plato (427 - 347 voor 
Christus) en Aristoteles (384 - 322 voor Christus) het die begrip 
gebruik. Aristoteles het ~ onderskeid gemaak tussen "orexis", die 
emosionele funksies, en "dianoia", die kognitiewe funksies. 
Cicero het laasgenoemde vertaal as "intelligentia'' (inter• innerlik 
of binne, 1eger = om te verenig, te kies of te onderskei). Thomas 
Aquinas (1225 - 1274) het intelligensie gedefinieer as die vermoe om 
saam te voeg of te skei, dit wil se die vermoe om die verband of 
onderskeid tussen verskillende dinge raak te sien (Jensen, 1980). 
Wat met verloop van tyd duidel ik geword hl:!t, is dat dit nie 'n een= 
voudige saak is om intelligensie te definieer nie. Baie sielkundi= 
ges, navorsers en denkers hAt al definisies van intelligensle ge= 
formuleer. Vernon (1979) ~ertel van~ simposium bor intelli= 
gensie in 1921 waartydens 14 sielkundiges 14 verskillende definisies 
gegee het. 
Pyle (1979) het definisies van die volgende sielkundiges aangehaal: 
- Binet Intelligensie is om~ goeie oordeel te vel, ~ goeie 
begrip te he en goed te redeneer. 
- Spearman Algemene intelligensie sluit hoofsaaklik "the 








Intelligensie is die vermo~ om konsepte te vorm en 
hulle betekenisse te verstaan. 
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Hy het ~ eenvoudige en algemene definisie beklemtoon, 
soos "al lround thinking capacity" (p 3) of 
"mental efficiency" (p 3). 
Intelligensie is oorgeerfde, algemene, kognitiewe 
vermoe. 
Intelligente gedrag bestaan uit n begrip van die be= 
langrikste aspekte van n situasie en die vermo~ om 
doe1treffend daarop te reageer. 
Intelligensie is die algemene verrnoe van n individu 
om doelgerig op te tree, rasioneel te dink en doel= 
treffend met die omgewing om te gaan. 
Intelligensie is doeltreffende aanpassing by die 
fisiese en sosiale omgewing. 
Meer onlangse definisies, soos aangehaal in Vernon (1979), is die 
volgende: 
- Ferguson Intelligensie bestacn uit algemene tegnieke vir 
leer, probleemoplossing en denke, a3ook n alge= 
mene begripsvermoe wat ontwikkel het uit kogni= 





IntclligensiL' is die •.-o]le 0111vang van aangclcPnle 
vuardighcdc, kc1111is, lcc1·;;1ode 1le en ulgemene intcl"' 
lel·tuclc optn.'de \'li't op ·n gege1·1c tydstip beskikbaar 
is. 
ll_y het Spcannan en fhurs tone se teori e van faktore ver= 
bind met ooren,ing en omgewir,g. 'Jolgens hom bestaan 
die t1lgemene filktor (G) uit t1·1ee kor~ronente, naarnlik 
vloeibar2 intelligensie (Gf) en gek1·istalliseerde 
intelligensie (Ge). Gf is "the total association or 
combining mass" (p 47} van die brein, dit wil se 
die biologiese of oorerflikheidsfaktore. G ver=-
c 
teenwoordig die konsepte/vaaruigh~de en strategiee 
wat ender die invloed van die omgewing en opvoeding 
aangeleer is. 
Basies word gevind dat navorsers geneig 1s om di~ aspek van intell= 
gensie wat vir hulle van belang is, te beklemtoon. A.J die verskil= 
lende pogings om intelligensie te owskryf word dan ook deur verskil=-
lende skrywers (Ou Tait & van der M~rwe, 1968; Freeman, 1964; 
Sattler, 1982) geklassifiseer volgens die aspek van intelligente 
handeling wat beklemtoon wurd: 
4. l.l Definisies wat aanpassing by die omgewing as geheel of by sekere 
aspekte daarvan beklemtoon. 
,liervolgens is intelligensie die vern1oe om deur middel van be11uste 
de,,kprosesse by nu,·,e omstandi ghede aan te pas of 11an ntMe ver-a 
eistcs te voldoen. 
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4.1.2 Oefinisies wat lecrvermo~ beklemtoon 
Oit is duidelik dat daar ~ positiewe verband tusse11 intelligensie 
en lcc·'.·vermue l.Jestc1Jn. 
4. l.3 Definisies wat abslrakte dcnkprosc~.?..c_~cklemtoo~ 
Dit beleken dJt ·n persoon in staat is om deu,· middel van simbole, 
byvoorbeeld woorde of syfers, µrobleme op te los. verhoudings 
in te s1en, afleidings te maak en te 1·cdenee1·. 
4.1.4 Definisies wat elemente van meer as een van bogen~~~de k1assifi= 
kas1es komb1neer en daarop uitbre1 
~ Voorbeeld hiervan is die definisie van Wechsler (aangehaal in 
Du Tait & van der Men-1e, 1968, p 354): "lntelligens~e is die 
totale of globale vermoe van die individu om doelgeri9 te handel, 
redelik te dink, en doeltreffend op te tree ten opsigte van 
sy omgewin9". 
Volgens Freeman (1964) glo sommige sielkundiges dat daar verskil= 
lende tipes htelligensie onderskei kan word. Hy het die voorbeeld 




Dit is di12 vennoe Oi,l mense ~(' ver 0 
staan en met hul le tc wer·k 
Dit is die ven:iue 0111 di ngc te •1cr= 




Di t ·is die vermoe om verbal e en matema= 
tiese simbole te verstaan en daarmee 
te we·rk. 
Freeman (1964) het aangetoon dat d1ar ~ positiewe korrelasie tussen 
die drie tipes bestaan. Volgens horn weeg abstrakte intelligen&ie 
die swaarste, veral wanneer dit kom by toetsing. Daar is in 
. Hoofstuk 5 aangetoon dat hierdie aspek definitiewe implika= 
sies het wanneer ~ gehoorgestremde getoets word. 
floe intelligensie ook al gedefinieer ~mrd, is dit duidelik dat dit 
'n veelsydige eerder as 'n eensydige konsep is. Volgens Pyle (1979) 
impliseer hierdie veelsydigheid dat mense op verskillende maniere 
intelligent kan wees en dat enige gevolgtrekking ten opsigte van~ 
kind se intelligensie met groot verantwoordelikheid gemaak moet 
word. 
4.2 Teoriee in verband met die aard en struktuur van intelligensie 
Sedert die einde van die negentiende eeu het wetenskaplikes al ge= 
probeer om die samestelling of struktuur en aard van intelligensie 
te beskryf. 
4.2.1 Die psigometriese of toetsgebaseerde teoriee 
4.2. 1. 1 Die tweefaktorteorie 
Een v~n die eerste navorsers op die gebied van intelligensie was 
Charles Spearman. Hy het opgemerk dat daar ~ positiewe verband 
bestaan tussen alle toetse waarby dinkwerk betrokke was. Hy het 
die afleiding gemaak dat daar ~ algemene faktor by al hierdie 
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toetse teenwoordig moes 1-,ees. Hy hF'!t die gemeenskaplike geestes== 
vermoe g genoem. Spearmiln het g bes!:ou ,Js ·n hoeveel!wid ge12stes= 
encrgie. Die bena111ing g is mettertyd verbind r:1et die beg,~ip alge= 
mene intellektuelc vermoe. 
f'\1 die toetse het egter nie dieselfde resultat.e gelei·1er nic. 
Daaruit het hy afgelei ciat daar ook ander ver:;ki 11ende en ·11eer 
spesifieke vermo~ns betrokke was by verskillen1e take. So~ 
spesifieke faktor het hy S genoem. Prestasie (Pl sou dus af= 
hanklik wees van gen S. Dit kan in diagraQvorra soos in 













Figuur 4.1 Spearman se tweefaktorteorie. 
Volgens hierdie model beskik alle mense dus oor ~ algemene in= 
tellektuele bron wat alle denke, gedrag en begrip beinvloed plus 
'n aantal kleiner, spesifieke vermoens wat soras kan oorvleuel en 
individuele verskille versoorsaak. 
Die tweefaktorteorie het taamlik kritiek uitgelok, hoofsaaklik om~ 
dat navorsers van oordeel was dat die probleem van die struktuur 
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ook die hele prosedure van faktorontleding as tegniek om die same= 
stelling van intelligensie te analiseer, bevraagteken. 
4.2.1.2 Die hi~rargiese teorie 
Cyril Burt en Pnilip Vernon {aangehaal in Pyle, 1979) het in die 
laat veertigerjare met behulp van gesofistikeerde faktor-analise 
voortgebou op Spearman se werk en die hierargiese model van 






S S 1 
I ) ~ .. , ... ~., ~ I 
~' J" ~ ~-rti"'~ 
Ill 1•1 llt 11a 1,t Ill 
SpHll11' 'l'rt.t:11-1 .. 
Figuur 4.2 Diagram van die hierargiese model (oorgeneem uit 
Pyle, 1979, p 9). 
Figuur 4.2 dui aan dat daar nie ~ eenvoudige onderikeid tussen 
algemene intelligensie en spesifieke vermoe is nie. Verrnoens moet 
ook verdee 1 word in 'n aanta 1 be l angri ke groepe. Die versk i l 
tussen twee mense se intelligensie kan dan verklaar word, nie net 
in terme van hul onderskeie algemene intelligensie nie, maar oak 
in terme van twee subgroepe van intelligensie naamlik verbaal en 
nie-verbaal (prakties, ruimtelik, perseptueel, meganies). Hierdie 
twee groepe word dan verder verdeel in kleiner eenhede wat minder 
invloed uitoefen. Heel onder aan die verdeling kom dan Spearman 
se spesifieke vermoens. Hierdie teorie behels oak die idee dat 
intelligensie organisatories verander met ouderdom. 
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4. 2. l . 3 pJ_~ •1ee l vu 1 di gd .:ik~!_r~- te1_,_· i e~ 
Sekerc ,'\merikuners wou nie die idec '✓ i:n algemene intelligensie 
aanvaar nie en het verkiPs om geb:-u1k te mi:ak van veelvuldige" 
faktor·-model le. 
4.2.1.3. l E.L. Thorndike (aangehaal 1r1 1\H:1:11, 1976) 1·1J'.:. '✓ iln diC' eerste 
t'l.mer·ikaanse navorsers \·1at van mening \'ta':. dnt. int,::,l ! igcnsie ·n 
sarnestelling is van ·n aantal vernroi!ns \·,at in die bi-ein skake1. 
Een van sy teoriee 1·1as dat daar drie tipes intelligensie be= 
staan. Daar is reeds na hierdie tcor~e ven,ys in floofstuk 4. 1. 
Sy teorie het egter nie op faktor-analise berus nie. 
4.2.1.3.2 Thurstone het sewe ve~standsfaktore (primary mental abilities} 
beskryf. Hulle is al~al basiese vermoens, nie een belangriker 
as die ander nie, en sluit die volgende in: 
verbale begrippe 




die vermoe om \·1oorde en hu1 le be.:.ekenisse 
te verstaan; 
die vermce om vinnig aan die regte woard 
te kan dink; 
die vermoe om met syfers te kan werk; 
die vermoe om ruimtelik te visualiseer; 





die verrno~ om visue1€ besonderhede 
vinnig te snap; 
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die vermoe om afleidings te kan maak. 
4.2.1.3.3 Guilford (1967) het intelligensie beskryf aan die hand van~ 
struktuur-van-intelligensiemodel (SI) wat kcrtliks soos volg 
verduidelik kan word: 
Intelligensie bestaan uit ~ groat aantal verskillende vermoens. 
Hierdie vermoens of faktore kan, in die eerste plek, volgens 
hulle operatiewe ooreenkomste in vyf groepe van verstandsver= 
moens verdeel word, naamlik die kognitiewe, geheue, konvergente 
denke,uiteenlopende denke en evalueringsvermoe, Tweedens kan 
faktore ook gegroepeer word volgens die aard van hulle inhoud, 
naamlik vorm (figuur), simboliek, semantiek (die betekenis van 
woorde) en gedrag. Gedrag dui hier op interpersoonlike ver= 
houdings. Derdens kan faktore geklassifiseer word volgens ~ 
operatiewe en 'n inhoudseienskap wat hulle gemeenskapl ik bes it -
een stel faktore kan byvoorbeeld 'n kogriitiewe en simboliese 
eienskap h~, en word dan as~ kognitief-simboliese eienskap 
geklassifiseer. Faktore kan operatief en inhoudelik soos volg 
kombineer: in eenhede, klasse, verhoudings, sisteme, verskille 
en implikasies. Hierdie kombinasies word produkkategorie genoem. 
Hierdie drie klassifikasies: operatief, inhoud en produk kan 
op ·n soliede model soos -;., Figuur 4.3 voorg~stel word met 
die vyf operatiewe kategoriee op een v~ak, die vier inhouds= 
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Figuur 4.3 Guilford se struktuur-van-intelligensie model 
(oorgeneem uit Pyle, 1979, ~ 11}, 
Die SI-model het dus 120 selle wat elk~ intelloktuele ver= 
moe voorstel en wat in terme van inhoud, operatiewe werking of 
produk beskryf kan word. Volgens Wait (1970) sou~ geldige 
toets vir ·n vernoe die inhoud, operatiewe 1·,erking 
in dieselfde verhouding moet toets. 
en produk 
Sielkundiges het oor die algemeen respek vir Guilford se 
analise en sy paging om die siening van in:elligensie te 
verbreed en te verdiep. Sy teorie is, volgens Pyle (1979), 
gebaseer op gegewens verkry vanuit die genetik~. neurologie, 
die b1ologiese wetenskappe en areas van die eksperimentele 
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sielkunde. Dit is dus ~ teorie wat ook op wetenskaplike feite 
berus. 
4.2. l .•3.4 Ey:;2nck {aangehaal in Mittler, 1981) het in sy model van die 
struktuur van intelligensie wat sterk herinner aan die werk 
van Guilford, ook die belangrikheid van speed en krag beklem= 
toon. Eyseri:k (aangehaal in :•littler, 1981 J het cok weer opnuut 
- .~ie aandag op algemene intellig~n~ie, g, gevestig. Sy ~odel 
van die struktuur van intelligensie kan skematie~ soos in 











Figuur 4.4 Eysenck se struktuur-van-intelligensie-model 
(oorgeneem uit Mittler, 1981, p 36). 
Soos Guilford se model het Eysenck se model ook drie vlakke. 
Die oµeratiewe kategorie het Eysenck verstandsprosesse genaem; 
inhoud het hy toetsmateriaal genoem en produkkategoriee het hy 
vervang met kwaliteit wat die konsepte krag en spoed ingesluit 
het: Hy het gas sentraal beskou en speed as een van die hoof= 
oorsake van verskille tussen mense (Mittler, 1981 ). 
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4.2.l.4 Cattell se teorie 
Cattell se teorie van g \'tat in twee dele verdeel naamlik 
vloeibare intelligensie (Gf) en gekristalliseerde intelligen~ 
sie (G) is reeds in Hoofstuk 4.1 beskryf. Hier kan slegs 
C 
daarop gewys \'lord dat dit volgens Pyle (1979) waarskynlik 
baie moeilik is om tussen die twee intelligensies te onder" 
skei, aangesien hulle geneig is om te oorvleuel. 
4.2.2 Ander benaderings 
Baie kritiek is al gelewer op die psigometriesgebaseerde teoriee. 
Volgens die kritici (aangehaal in Pyle, 1979) word te veel staat= 
gemaak op toetse en statistiese tegnieke om menslike eienskappe te 
bepaal. Die vraag ontstaan dan of hulle werklik toets wat hulle 
veronderstel is om te toets. Gevolglik het ander teoriee ook die 
lig gesien. 
4.2.2.l Jensen se teorie 
Volgens Jensen (aangehaal in Pyle, 1979) kan geestesfunksies op 
twee vlakke onderskei word. Vlak l word assosiatiewe vermoe ge= 
noem en bestaan hoofsaaklik uit die ontvangs, bergin~ en her= 
roeping van 'n stimulus. Vlak 2, die kognitiewe verr,me, het te 
doen met redenering en probleemoplossing. Vlak 2 is afhanklik 
van die doeltreffende funksionering van vlak l, maar vlak l nie 
noodwendig van vlak 2 nie. Die twee vlakke kan as die twee 
punte van'nkontinuum gesien 1-1ord. Aan die een kant, vlak l, 
word_geen of weinig prosessering gedoen - dit is bloot meganiese 
geheue. Die ander punt, vlak 2, behels manipulering van idees 
en materiaal om probleme op te los. Ten einde die invloed van 
kultuur te erken,het Jensen~ tweede kontinuum geskep wat onaf• 
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t1i!nkiik VJ:1 die eerste u~n funk~,ion•'er· C'l vel"IJuncl hcu ;,:c·l 
Cuttcll se teorie van vlL1eibare en ~ekristilllisl'erde intelligcnsie. 
/\c1n die een kant v.:in t:'enlie t1•1cede ko11tinuu1i1 is kultuurvrye 
(vl0e;ban~) r;wte,·iaal; ililn t.lie ander L·.ant is kultuurgelaaide 
((]!?kristallisccrcle) r:1uteri<1c1I. !ntelliger,sie k;in dus op enige 
punt 11Jn ·n konl inuur;1 funl:sioneer 1-iat dun verski 1 le tussen n:ense 
sou verk 1 aar. 
4.2.2.2 Die prosesseringsmode1 van Das 
'n f'-·,..,sesscrin<Js:;i'Jd<:1, deels gebasecr op die v,en: ·,an C\leksc1ndr 
Lu1-ia, is deur Jiigannath Das (aangehaal in Pyle. 1979) voorge= 
stel. Volgens di~ teorie bestaan intelligen5ie uit twee han: 
terfogs1·1yse~. Die een is ge1yktyd1ge prosessering waar st1r.iuii 
gelyktydig gelntegreer word om~ gevolgtrekking te muak. Die 
ander is opeenvolgende p,· ~essering waar stimuli in volgorde ge= 
rangskik word om ·n gevolgtrekking te rr1aak. Die t1·:ee l'1yses het 
gelyke stat~s en kan oak gelyktydig gebruik word. Gelyktydige 
prosessering word gekoppel aan die oksipitale area van die 
kortek5, terwy 1 opeenvo l gende prosesseri ng gekoppe 1 \•1ord aan 
die temporale area. 
4.2.2.3 Piaget se ontwikkelingsteorie 
Jean Piaget (aangehaal in Sattler, 1982) het intelligensie beskou 
as~ aktiewe en veranderende entiteit. Volgens Piaget (aangehaal 
in Sattler, 1982) is die ontwikkeling van kognitiewe prosesse nie 
direk van biologiese aard nie en ook nie die direkte gevolg vcn 
leer en opvoeding nie. Dit is eerder die gevolg van~ reorgani= 
sasie van sielkundige strukture deur die interaksie van die 
persoon met die omgewing. Piaget (aangehaal in Sattler, 1982) 
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komponente vir die vorming van kogniliewe strukture beskou. 
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Piuget (aangehaJl in Sattler. 1982) se teorie v,rn ~ntelligensie vorm 
~ hi~rargiese model wat uit vier hoofperiodes van intellektuele 
ontwikkeling bestaan. Elke periode verteenwoordig ~ vorm van 
~ognitiewe organisasie wat meer kompleks is us die voorafgaande 
een. Elke stadium ontl'likkel Lli~ die vorige een er: nie een kan 
oorgeslaan word nie. Die per-iodes ontstaan as gevolg van die in= 
dividu se interaksie met sy orngewing. Die vier periodes van in~ 
tellektuele ontwi~~ 0 1in~ is die sensories-rnotoriese periode, die 
pre-operasionele periode, die konkrete bewerkingsperiode en die 
formele be1-1erkingsperiode en 1·1ord in Tabel 4.1 uiteengesit. 
Soos ontwikkeling vorder, vind verskillende tipes van intellek~ 
tu~le orgar,isasie en aanpassing plaas. Aanvanklik word kinders 
se gedagte gedomineer deur hulle waar~emings. Teen ongeveer 
tweejarige ouderdorn begin geheue funksioneer en taal ontwikkel. 
Die kind se denke is egter nog egosentries. Teen sewejarige 
ouderdom is die <lenkprosesse al mee, gesistematiseer en beskik 
die kind oor vaardighede om probleme op ~e las, teorie~ te 
forrauleer en lo~iese afleidings te maak. 
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label 4. 1 
Pi~get se Periodes van Intellektuele Ontwikkelin~ 
Pel'i<1de Ouderdom 
Sensories-motories Geboorte tot 
2 Jaar 
l. Oefening reflekse Geboorte tot 
1 maand 
2. Primere sirkel= 1-4 maande 
refl ekse 
3. Sekondere sirkel= 4-8 maande 
reflekse 
4. Ko-ordinasie van 8-12 maande 
sekondere skemas 
5. Tersiere sirkel~ 12-18 maande 
reaksies 
6. Kombinering van ver= 18-24 maande 
standsprosesse 
Preoperasionele periotle 2-7 jaar 
Konkrete bewerkingsperiode 7-11 ja~r 
r-onnele bewerkingsperiode 11 jaar en 
ouer 
4.2.2.4 D.O. Hebb se teorie 
Gedrag 
Eenvoudige refleksaktiwiteite. 
Aktiwiteite betrek slegs 
baba se eie liggaam. 
Begin uitreik na omgewing. 
Aktiwiteite word doelgerig. 
Probeer-en-tref-gedrag. 
Pogings om probleme op te 
los deur dit uit te 
redeneer. 
Kind leer taal en simboliese 
funksies aan. 




Abstrakte denke, redenering, 
hipotesevonning. 
Hebb ~aangehaal in Pyle. 1979) se teorie is dat ondervindings 
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tydens baba- en f:leuter-jJre lei tot die von:-:ing van groepe senu= 
\'1eeselle of sJ.:emas (scher;ruta). Op d~e ,:ianier .-mrd ervaring op= 
gebou en geTntegreer in~ soort raamwer~ va11 an~geleerde vaardig= 
hede. ~it is all ecn moont l i k ,Jeur 111i dde 1 van ·n sentr-,J le senuwee~ 
sisteem wat die brein insluit. Laasgenoemde se kwaliteit word 
l~•;of:;1aklik deur T'::res bepaal. Die t;•1ee l1oofkomponente in Hebb 
se teorie is dus ooreniir1g en ervaring. Hebb (aangehaa1 in Pyle, 
1979) het die twee komponente intelligensie A en intelligensie 8 
genoe~. Intelligensie A behels ~ie oorerflikheidsaspek en die 
vermo~ tot ontwikkeling; intelligensie B behels die individu 
se gedrag en denke. Intelligensie A is nie sigLaar of meetbaar 
nie; intelligensie U is wel meetbaar en die gevolg van~ inter= 
aksie tussen intelligensie A en die o~gewing. 
4.2.2.5 J. Bruner se model van intelligensie 
Hoewel daar belangrike verskille is tussen die teorie~ van 
Bruner en Piaget, is daar ook belangr~ke ooreenkomste. Bruner 
(aangehaal in Pyle, 1979) het intellektuele ontwikkeling be= 
skou as die progressiewe bemeestering van intellektuele tegnieke. 
Hy het na hierdie tegnieke verwys as denkwyses. Hulle is: 
- die aktiewe denh1yse (enactive mode), wat baie ooreen~':em 
met Piaget se sensories-motoriese fase. 'n Situasie word 
deur die kind uitgespeel, nie uitgedink of uitgepraat nie. 
- di_e ikoniese denkwyse (iconic mode). Op hierdie s-::adium be= 
staan die kind se denke uit beelde. 
- die simboliese denk1/1yse (symbolic mode}. Die kind leer nou 
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01:1 taal, aksie en beelde te integreer. Hier-die leerproses 
moet deur form,:le skolastiese opleiding geskied: "Hithout 
special training in the symbolic representation of experience, 
the child grows to adulthood still depending in large measure 
on the enactive and iconic modes of representing and organising 
the world, no matter what language he speaks'' (Pyle. 1979, 
p 79). Die vraag ontstaan onwillekeurig of dit nie is wat 
met die gehoorgestremde gebeur nie. 
Bruner (aangehaal in Pyle, 19?9) het meer waarde geheg aan die 
rol van taal in die ontwikkeling van intelligensie as Piaget. 
Hy het egter ook die belangrikheid va:, kulturele ervariflgs be:: 
klemtoon: "cognitive growth in all its manifestations occurs 
as much from the outside in. as from the inside out" (Bruner, 
aangehaal in Pyle, 1979, p ?9). 
4.3 Die meting van intelligensie 
Die doeltreffendlleid, noodsaaklikheid en bruikbaarhei9 van intelli= 
gensielileting en toetsresultate word dikwels bevraagteken. Daarom 
is dit nodig dat caar allereers gelet sal word op misverstande in 
verband met intelligensiem2ting sowel as op die voor- en 
nadele daaraan verbonde. 
4.3.1 Misverstande in verband met intelligensiemeting 
4.3.1.1 ~ Al~emene bron van verwarring in sielkundige meting is die ver= 
suim om te onderskei tussen sielkundige meting en sielkundige 
evaluering. Volgens Smit (ongedateerd) beantwoord sielkundige 
meting die vraag: "Hoeveel?", terwyl evaluering 'n antwoord gee 
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op die vraag: "Hoe goed?", Eva.luering is dus ·n ;,1yer en minder 
spesifieke begrip as meting. 
Ander misvcrstande random intelligensiemeting sluit die volgende 
in: 
4.3.1.?. Verstandstoetstellings verander nie. Die teendeel is be1·1ys. 
Verstandstoetstellings verander wel met ontwikkeling, veral ge= 
durende die eerste ses jaar. 
4.3. 1.3 Intelligensietoetse lewer absoluut betroubare tellings. Die 
meeste skryi•1ers het daarop gewys dat di t 'n onverant1·i0orde like 
aanname is. Verstandstoetstellings kan slegs as riglyne beskou 
word en nie as absoluut betroubare syfers nie. 
4.3.l.4 Intelligensietoetse meet sleqs oorgeerfe intelligensie. 
Volgens Sattler (1982) en verskeie van die teoriee van intelli= 
gensie wat in Hoofstuk 4.2 aangehaal is, is verstandstoetsresul= 
tate ook die gevolg van die individu se interaksie met sy omge= 
wing en is nooit net~ aanduiding van suiwer oorgeerfde intelli= 
gensie nie. 
4.3.l.5 Intell_i~ensietoetse meet die hele spektrl.ATI van intelligensie. 
Dit is ongelukkig nie waar nie. Verskillende vermoens word deur 
verskillende toPtse gemeet. Hoewel die meeste intelligensietoetse 
verbale en/of nie-verbale intelligensie meet, word verr.ioens soos 
meganiese vaardigheid, kunssinnigheid en sosiale vaardighede 
meestal nie gedek nie. 
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q,J.1 .6 Resultate van verskillende verstandstoetse is vergelykbnar. Dit 
is ~1 retielik al9cmene fout wat ~eur veral oningeligte persone 
gc111aak wonJ. Resu1tate van vcr:.ki 1 lende vc1·standstoetse kan 
slegs vergelyk word as die n0r~e van die toetse volgens dieselfde 
rnelodes bepaal is en dit gelyksoortige toetse is. 
4.3. 1. 7 n Battery van toct~c stel TI mens in staat om definitiewe besluite 
in verband met 'n individu se toekoms te neem. 7: · is \/~er· 0..?ns 'n 
alge111ene 1·1anopvatting. Geen battery van toetse kan ·n vol ledige 
prentjie van en~ge persoon gee nie. Slegs inligting aangaan~e 
sekere eienskappe van TI per~oon kan da~ruit verkry word. 
4.3.2 Nadele van intelligensiemeting 
4.3.2.l Toetsresultate plaas ~ stempel van minderwaardigheid op toets= 
linge wat swak presteer en kan hul gevoel van eiewaarde bena= 
deel en ·n onderwyser of voorligter bevooroo1·dee1d maak. Toets= 
resultate behoort dus met groat vertroulikheid behandel te word. 
4.3.2.2 Swak toetsresultate kan veroorsaak dat besondere vermoens van 
leerlinge onontgin bly en dat tcekumsbeplanning negatief ge,aak 
word. 
4.3.2.3 Lede van verskillende bevolkingsgroepe kan benadeel word deur 
toetse wat nie kultuurbillik is nie. 
4.3.2.4 'n Enkele verstandstoetstelling kan nie reg laat geskied aan die 
multidimensionele aard van intelligensie nie. 
4.3.2.5 Intelligensietoetse meet nie die faktore onderliggend aan ~ 
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toetsling se reaksies nie. 
4.3.2.6 Oorspronklike en onkonvensionele response wat kan dui op be= 
sondere intclligensie, word in die nasien Vdn intelligensie= 
toetse gepenaliseer. 
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4.3.2.7 Sommige skrywers, socs s~tller (1932), meen dal die voorspel= 
lingswaarde van verstandstoetstellings ten opsigte va11 leroep= 
sukses en nie-akademiese aktiwiteite beperk is. 
4.3.3 Voordele van intelligensiemeting 
4.3.3.l Intelligensietoetse kan onbekende en onverwagte ~ermo~ns van 
toetslinge uitwys en opvoedkundige moontlikhede verhoog. 
4.3.3.2 Intelligensietoetse bied die moontlikheid om h toetsling se 
resultate op gestandaardiseerde ska le te vergelyk met die van 
ander toetslinge. 
4.3.3.3 Volgens Jensen (aangehaal in Sattler, 1982} kan verstandstoets= 
tellings~ aanduiding gee van~ toetsling se vermo~ om in die 
huidige samelewing op ekonomiese en sasiale basis te kompeteer. 
4.3.3.4 Verstandstoetsresultate lewer 'n profiel van intellektuele - en/of 
ontwikkelingsgebreke en sterk punte. 
4.3.3.5 Volgens Butcher (aangehaal in Sattler, 1982) het verstandstoetstel= 
ling~~ redeiik betroubare voorspellingswaarde vir skoolprestasie. 
4.3.3.6 Verstandstoetstellings kan h aanduiding gee ~an verbeterings al 
dan nie by 'n toetsling asgevolg van spcsiale programme, behande= 
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ling of oplt:iJing. 
4.3.3.7 Uit die resultJte van intellige~sietoetse kan nuttige inl igting 
bekorn 1,;ord ten opsigte van kult"Jur - en biologiese versi<ille by 
toetslinge. 
4.3.3.8 Sattler {1982) was van mening dat intelligensietoetse nuttige 
apparate kan wees in die evaluasie van gestremde kinders. Nie 
net die telling is dan van belang nie, maar ook die toetsl1ng se 
hele benadering tot en hantering van die toets en die toets= 
situasie. 
4.3.4 Die doel van intelligensiemeting 
Met die voorafgaande menings in gedagte kan die doel van intelli= 
gensiemeting nou nagegaan word. 
Spearman (aangehaal in Mittler, 1981) het ges! die doel van siel= 
kundige meting behoort ~ soeke na die waarde van g te wees. Vir 
Anastasi (1976) was die doel van intelligensiemeting om die verskil 
te bepaal tussen individue of tussen die reaksies van die individue 
onder verskillende omstandighede. 
Levine (1960) was van rnening dat toetsing slegs waarde het as dit lei 
tot~ doeltreffende terapeutiese program. Volgens ~~mis die doel 
van toetsing om die beste begrip van die vermo~ van n toetsling te 
verkry ~en einde horn te help om so aan te pas dat dit homself en 
die samelewing tot voordeel strek. 




- ( 1111 p1asing tc b(:l'aal binnc: sfoolvr?r:cand en vir bcrncpsdoeleindes; 
- 0111 toekomsti<Je pn:slasie t.c voorspcl; 
- om te diagnu·;e,;,-, inslu1tcrn.l r.uukcur·igc bcskry\·1ings van toetsgeca 
di·ag; 
om as hulp te dien in di~ beolanning van toekomstige behande= 
ling, rehabilitasie en opvoeding; 
om moontlike veranderings v,at met vel'looo van tyd en behandeling 
ingetree het, te bepaal; 
om~ beter begrip te kry v~n ~ toetsling se probleme en opvoe= 
dingsmoontlikhede. 
Huysamen (1983) het ook bogenoemde doelstellings as die belangrik= 
ste beskou. 
Doelstellings wat C:eur Van der Westhuizen (1979) uitgelig was, het 
die volgende ingesluit: 
- om inligting oar die vermo~ns van~ leerling of groepe leerlinge 
te verkry om 'n beter begrip van elke leerling se bekwaamheid en 
beperkings te bekom; 
- om leerplanne te identifiseer; 
- om leerlinge in verskillende bekwaamheidsgroepe in te deel; 
- om leerlinge te help om belangrike besluite ten opsigte van op• 
leidjng en beroepsbeplanning te neem; 
- om leerlinge te help om~ realistiese selfkonsep te ontwikkel, 
Haeussermann (aangehaal in Boshoff. 1969) het ook nag die volgende 
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- om meer effektief te beplan vir die besondere probleme van 
spesifieke kinders; 
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om te help met keuring. 'n Tekort aan opleidingsentrums vir ge= 
stremdes noodsaak ongelukkig versigtige keuring van kandidate vir 
opname. 
Die verskillende doelstellings wat hier genoem is, kan rofweg 
in twee groepe verdeel word, naamlik praktiese doelstellings, 
soos om leerlinge in groepe te verdeel, e~ abstrakte of 
teoretiese doelstellings, soos om~ beter begrip van~ toets= 
ling se bekwaamhede op te bou. ~ Toetsafnemer se doel met 
~ toets op~ spesifieke tydstip sal afhang van die behoefte 
van die toetsling op daardie stadium. 
Dit blyk dus dat daar, ten spyte van kritiek en probleme, nog steeds 
'n definitiewe plek en funksie vir intelligensiemeting is. Indien 
~ toets reg gebruik word, kan dit ~ waardevolle ~ulpmiddel vir TI 
sielkundige wees. 
4.3.5 Intelligensiemeting van gehoargestremdes 
4.3.5.l Die geskiedenis van intelligensiemeting van gehoorgestremdes 
Die afgelope twintig jaar is TI hele aantal navoringsprojekte in 
verband met die intelligensiemeting van gehoorgestremdes onderneem, 
veral in die Verenigde State van Amerika (V.S.A.). In die be= 
spre~ing wat volg, sal slegs aandag gegee word aan enkele hoogte= 
punte in die geskiedenis van intelligensiemeting van gehoorge= 
stremdes ten einde die lyn van ontwikkeling te kan volg. 
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4.3.5.l.l In die V.S.A. 
Een van die eerste oogin9s O!o 1Jie ~J1tellige11sie •,run gehoorrie 0 
strerndes te meet, · ..rns die vtin Greenberi:i~r (tJan'._;ehaul in Du 
Toit, 1952) \'lat inlelligensie probe('i- t,ep,1al liet deur kindei·s 
se 9es i gsuitdn1kk i ngs dop te liou. Cu Toit ( 1952) het ook ver= 
wys na die werk van Taylor, Motl en Smith. Toetse wat deur 
MacMillan, Bruner en Schaefer (aangetiaal in l3acker, 196 1 ) op= 
gestel is, het hoofsaaklik tiesta<111 uit die meting van sintuig'-' 
like verr.1oens en die items is ,Mie subjektief beoordeeL 
Volgens Backer (1964) ka1 hier~ie eerste navorsingspogings dus 
nie werklik gesien wor~ as intelligensierneting nie. 
Intelligensiemeting van gehoorgestremde ~inders het in werk= 
likheid eers ~ aanvang geneem met Pintner en Paterson (aange= 
haal in Backer, 1964 ; Du Toit, 1952) se paging om die Binet· 
Simonskaal aan te pas vir die toetsing van gehoorgestremdes. 
Twintig jaar lank, 1915 - 1935, ~ tydperk wat bekend staan as 
die Pintner-periode, het Pintner en sy medewerkers die ender; 
:;oek na intelligensielileting van gehoorgestremdes oorheers. 
Resultate wat deur hulle in 1915 gepubliseer is en wat berus 
het op die Goddard-hersiening van die Binet-skaal, het daarop 
gedui dat die gehoorgestremde ~ intellektuele agterstand van 
4,58 jaar het. Verdere vergelykende studies wat tot en met 
1919 deur hulle onderneem is, het ~ intellektuele ontwikke= 
lingsagterst~nd van 2 tot 3 jaar by gehoorgestremdes aangetoon. 
Om die probleem van gebrekkige taalvermoe uit te skakel, is die 
eerste battery van handelingstoetse vir gehoorgestremdes opge= 
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,:t, 1: dir, f int!le··-Patcrsc 11 l'ei-f<J1·1:,c:lllce Scule. f'intner en 
l'i.:'i..('n,[JI\ (ilr.11](_!':·ha<1: ,,, Backer, 19G<1) SC rluV[Jl"Sill'] !let ook gee 
lei tot die i::c'i-stc vr1lledi9 gesl,Jr,d.:iurdise0i·de nje-vei-l)i.11c 
'.Jl'<)eptoet·:; Vll" die nH:!'i..ing van ,_:ie intelli'.]ensie van gehooi·ge~ 
st1·emdes. Oit is baie jare in ta l le ondersoeke met get1oorge= 
st1·emdes gebruik. Ou Toit (1952) het egter in die praktyk die toets 
nie doeltreffcnd gevintl nie, hoofsaaklik as gevolg van cntoe= 
paslikP i"ems en tydsbeperkings. 
Die Porteus-Maze Test is in 1918 op ·n Uein groepie gehoorge= 
stremdes toegepas. Daar is bevind dat die toets bruikbaar is 
om die intelligensie van gehoorg£stremdes te bepaal. 
In 1930 het die Grace Arthur Point Scale of Performance Tests 
in Amerika verskyn. Agt van hierdie toets se subtoeise is 
identies aan die van die Pintner-Paterson Performance Scale. 
Die belangrikste verskil tussen die twee toetse is die metode 
van puntetoeke~~ing. Die Arthur Point Scale if in 1947 her= 
standaardiseer. 
Vanaf 1930 is verskeie vergelykende studies met Goodenough se 
Draw-a-man-toets onderneem. Hoewel die toets nie oorspronklik 
bedoel was vir gebruik met gehoorgestremdes nie, het navorsers 
soos Petersen en Williams (aangehaal in Backer, 1964) tog ge= 
meen dat dit bruikbaar is, omdat gesproke taal nie ~ rol hoef 
te·speel in die aanwysings en uitvoering van die toets nie. 




Dif' vol02rH.!c ~ue:ts v,d \!1 1336 ~n die 1:.S.i',. 9c1wblisec1· is, 
\•JtiS 1·1eei· ·,, qt·,,,_•pLr,ei.s: tl10 Chica(JO ::un-verb,~l f:xt""1m1r1vtil"l van 
8rn1·1r1 ( i1iH!f_1r:hrJ,1 l i 11 !\rJr:ker, 1964). r•; c toe ls •,·,iJS op 1Jehoor9e= 
s~nimdes s01·1el us not;:'2Jlhorer1Ges gesU,r.daatdiseer. ·n Onc!ersoek 
dcur Johnson (ua11geh2al in Bader, 1964) !H:t oangetoon dut die 
Chiu,go 1!011-ve:·bal ExJ::1in..:tion ni1.; suksesvol toegepJs kan 
l'loi·d op kincters met ·11 aangebore gehoo1·g1:?stre111dheid 1·1ut nog nie 
~ skolastiese vlak gelykst~ande ~311 sub B of standerd een be= 
re1k het nie. Hoe~el die toets reecis verouderd is, word dit 
nogtans as~ bruikbare toets vir ouer kinders bcskou. 
Vervolge:is het A1;1oss (aangehaal in Backer, 1964) in 1963 die 
Ontario School Ability-toets gestandaardisr~er. hiel"die toets 
was ·n besondere mylµaal in die geskiedenis van inteiligensie= 
r;1eting, want dit \~as die eerste intelli•:iensieto.ets 1·ta.t vir ge= 
hoorgestremdes op gehoorgestremdes gesta.ndaardiseer is. Dit 
het derhuh-1e praktiese waarde in die onderwys van gehoorge= 
stremdes en daar is, volgens Backer (1964), reeds bewys dat did 
toets ~ geldige en betroubare instruraent vir intelliqens~eme~~~g 
van gehoorgestremde kinders is. 
In 1941 het Hiskey die Nebraska Test of Le~rning Aptitud2 for 
Young Deaf Children op 466 gehoorgestremde leerlinge gestand.:iar= 
diseer. Met die samestelling van die toets is die bererkings en 
hindernisse waarr,iee die gehooi-gestre1;ide kind te ka1;1pe het, in 
gedagts gehou. So, byvoorbeeld, kai1 instru~sies dcur gebare 
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aangedui word. ~ Poging is ook aangewend om items daar te stel 
wat vir ~ gehoorgestremde kind aanskoulik en interessant sal 
wees. Die toets is opgestel vir die ouderdomme 3 jaar tot llj 
jaar en ·n wye verskeidenheid van gedra!Jsfunksies kan gemeet 
word. Die toets is ook voorsien van norme vir horende kinders. 
'n Nadeel van die toets is dat sommige van die items die Ameri= 
kaanse kultuur beklemtoon en dus vreemd mag voorkom vir kinders 
uit and er ku ltuurgroepe. Daarby \tord di t deur Buras ( 1965) as 
uiters tydrowend beskou. 
In 1948 het R. Leiter (aangehaal in Ziezuila, 1982) sy toets, 
die Leiter International Performance Scale (LIPS) gepubliseer 
met die doel om ·n nie-ve1·bale,kultuurbillike metode van intelli= 
gensiemeting te voorsien. Matthews en Birch (aangehaa1 in 
Backer, 1964) het die toets om die volgende redes vir die toet= 
sing van gehoorgestremdes aanbeveel: 
- geen verbale instruksies word vereis nie; 
- geen gebaretaal is nodig nie; 
- wye speling word toegelaat by tydtoetse; 
- puntetoekenning is objektief; 
toetsmateriaal is interessant en aantreklik; 
- toetse kan op feitlik enige plek gestaak en later weer hervat 
word. 
Besware, volgens Buras (1965), is veral dat die stand2ardi= 
sasie nie aan al die vereistes voldoen het nie. Slegs 290 
kinders is as monster gebruik en hierdie m_onster het uit 'n te' 




Die PrimcJry t-1rntal /\bilities 1cst is deur ihur·stone (,1angeh:1al 
in Backer, 1964) saaniges tel en is geba seer op sy f.:iktorteol"i e 
van intelligensie. Vanaf 1933 tot 1950 het etlike hersiene 
uit~awes daarvan verskyn. 
Orie intelligensietoetse wat oorspronklik gestandaardiseer is op 
normaal horendes en wat vandag nog gebruik word vir die bestude~ 
ri;,g van intelligensie by gehoorgestremde kinders is in 1949 
deur Wechsler yepubliseer. Hulle is: 
- die Wechsler Intelligence Scale for Children {1-/ISC); 
- die Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS}; Pn 
- die Wechsler Bellevue Intelligence Scale. 
Sedertdien is die toetse in~ verskeidenheid van navorsingspro; 
jekte gebruik. By gehoorgestremde groepe word die verbale 
skaal gewoon weggelaat. In 1974 is die WISC hersi~n 
(WISC-RJ en in 1977 deur Anderson ~n Sisco (aangehaal in 
Ziezuila. 1982) gestandaardiseer op 1 228 gehoorgestre~de 
kinders. 
In 1979 is die WISC-R aangepas vir gehoorgestremde kinders 
deur, onder andere, vereenvoudigde gestandaardiseerde instruk= 
sies. Die WAIS is in 1981 deur Wechsler self hersien, maar 
Ziezuila {1982) het dit nie as~ geskikte toets vir gehoorge~ 
stremdes beskou nie. 
In Europa 
Belangstelling in die intellektuele ontwikkeling van die gehuor~ 
gestremde het reeds so vroeg as 1830 in Frankryk begin toe 
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i•lontaigne (aungehJul in flJckcr, ]96,:) ·n artikel ~epubliseer het 
l'IJJrin hy die ... ,a.::rde v.:rn opvoecling en opleiding vir die algehele 
en ver:11 ir1tellektuele onl'.·1ikkeli,,g •,an die gehocrgestremde kind 
bek 1 cmtoon het. 
Die baanbreker op die gebied vari intelligensiemeting van gehoor= 
gestremdes in Europa was egter Herderschee (aangehaal i~ Backer, 
1964) wat verantwoc~_elik was vir die konstruksie van~ rie-ver= 
bale verstandstoets om gehoorgestremde kinders wat nie baat sou 
vind by onderv,ys nie, te skei van die ,·1at 1·1el baat sou vind. 
Hy het self die toets as onvolledig beskryf omdat die toetsrnate= 
riaal nie voldoende en geskik was nie en die steekproef tt klein 
was. 
Die volgende navorser wat belangrike ondersoeke geloods het, 
was Lindner (aangehaal in Backer, 1964). Hy het in 1~25 n 
toets van W.H. Winkler (aangehaal in Backer, 19F1) wat in 1922 
gepubliseer is, gebruik om~ vergelyking te tref tussen die 
intellektuele vermoens van gehoorgestremdes en normaalhorendes. 
Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat gehoorgestremdes gunst.ig 
vergelyk met horendes, behalwe in abstrak-intellektuele take. 
~ Teets wat deur Krenberger (aangehaal in Backer, 1964) in 1927 
saamgestel is, meet eintlik net verworwe kennis en taalbesit en 
het min bygedra tot die kennis van gehoorgestremdes in die alge= 
meen. 
In 1931 het Bieri (aangehaal in Backer, 1964) die verstandspro= 





toetse en gevind dat die intellektuele ontwikkeling van die 
gehoorgestremde kind deur dieselfde ontwikkelingstadia gaan as 
di~ van die t·~rende kind, maar dat dit nie dieselfde hoogtes 
ber~ik nic. 
Die Snijders-Oomen-Nie-verbale !ntelligensieskaal (S.0.N.) 
het die 2erste keer in 1943 yerskyn. Dit was op daardie tydstip 
die mees omvattende en bruikbare toets vir gehoorgestremdes wat 
nag in Europa saamgestel is. Die toets is in 1958 herstandaar= 
di seer. 
In 1954 het ~ nuwe intelligensiehandelingstoets vir gehoorge= 
stremdes in Frankryk verskyn. Dit 11as gestandaardiseer op 155 
gehoorgestremde kind~rs tussen die ouderdom~e 4 jaar 6 maande 
en 8 jaar. 
In Engeland 
Drever en Collins (aangehaal in Backer, 1964) het in 1928 h 
handelingstoets op 400 gehoorgestremdes van 15-io jaar gestan= 
daardiseer. Aangesien die meeste van die items egter van die 
vormbord- of konstruksie-tipe is, toets dit slegs ~ beperkte 
aantal mocntlikhede en is die resultate nie van toepassing op 
algehele intellektuele vermoe nie. Die toets is in 1944 her= 
standaardiseer op l 500 horendes en gehoorgestremdes. 
In Suid-Afrika 
h Groeptoets vir gehoorgestremdes is in 1952 deur Du Toit opge= 
stel en gestandaardiseer met die doel om~· nie-verbale intellia 
gensiegroeptoets vir gehoorgestremdes in Suid-Afrika daar te 
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stel. Die toets is gestandaardiseer op 571 blanke en nie-
b1c1nke gehoorgestrerndc kinders. Omdat die stc.ekproef klein 
1-1as, het Du foit (1952) hcrstandaardisering op ·n grater getal 
gehoorgestremdes noodsaaklik geag. Die loets is nooit gepubli= 
seer nie en het in cnbruik verval. 
In 1964 is die S.O.N. vir Suid-Afrikaanse omstandighede en 
kinders gestandaardiseer op~ groep van 470 blanke genoorge= 
stremde kinders. Dit is tans die mees algemeen gebruikte toets 
by skole vir gehoorgestremdes. 
Heelwat navorsing, soos byvoorbeeld di~ van Badenhorst (1986), 
is in die afgelope aantal jare gedoen met die Senio~ Su1d-Afrikaan= 
se Individuele Skaal, 'n intellig2nsietoets vir blanke, horer,de 
kinders. Die toepassing van verbhle subtoetse bly egter nog 
steeds~ probleem. 
4.3.5.2 Probleme r.iet die metiilg van die intelligensie van gehoorgestremdes 
Aangesien gehoorgestremdes ~ groep fisiekgestremdes is met beson= 
derse en eiesoortige proble~e, sal intelligensiemeting by hulle 
ook eiesoortige probleme h@. In die literatuur word~ verskeidcn= 
heid probleme Jeskryf deur skrywers soos Berg en Fletcher (1970); 
4.3.5.2.l 
Levine (1960); Mccrone (1980); Mittler (1981); Myklebust (1~64); en 
Sattler (1982). 
Die eerste groep problerne het met die toetsafnemer self te doen. 
Sy gesindheid teenoor die toetsling en di~ se gebrek, die ver~ 
wagtings wat hy koester en die vooropgestelde idees wat hy het 
omtrent die toetsling en die $pesifieke gebrek, kan die hele 
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toetssitudsie kleur en die r~sultate befnvlo~d. Die gevaar be= 
staan dat onjuiste afleidings gevorm word op grand van die feit 
dat die toetsling ~ gebrek het. byvoorheeld omdat hy gehoorge= 
stremd is, is hy oak in tel lektueel onde1·ont1·likkeld. Sattler 
(1982) het dit die "spread phenomenon" genoern. ~/right (aange= 
haal in Sattler, 1982) het dit soos volg gestel: "Thus, it is 
common to make unwarrented inferential leaps about a person on 
the basis of a single fact" (p 74). 
Vercer kan die toetsafnemer horn slegs voorstel hoe dit moet 
wees om gehoorgestremd te wees. Dit is moeilik vir horn om~ 
realistiese beeld van die gestremde se situasie te vorm en hy 
is dikwels geneig om oorpessimisties en -negatief te wees. Sy 
hantering van die toetsling word gevolglik onnatuurlik, gefor= 
seerd of oorsimpatiek. Wanneer die toetsling dan dii negatiewe 
verwagtings van die toetsafnemer oortref, sal die toetsafnemer, 
volgens Sattler (1982), geneig wees om dit 6f te ignoreer cif as 
~ uitsondering op die re~l te beskou. 
Alle toetsafnemers is nie altyd bereid om~ toets reg te gebruik 
nie. Wanneer ~ gehoorgestrernde getoets word, moet die toets nie 
net as~ meetinstrument gebruik word nie, maar oak en veial as· 
'n kl iniese aanwyser. Die waarneming van antwaarde, gedrag en 
reaksies in die taetssituasie kan waardevolle inligting oordra. 
Taetsafnemers beskik nie altyd oar die nadige ondervinding en 
opleiding om met gehoorgestremdes te kan werk nie. Kommunikasie 
kan vir hulle ~ probleem skep. Min sielkundiges het ~ grondige 
kennis van gebaretaal en/of vingerspelling en moet dan staat= 
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maak or r.1 i1i1iek en spraaklees \•1at ni~ ultyd betroubare kommuni:: 
kasie-m2diums is nie. 
Die tweede groep probleme l~ by die beskikbaarheid, geldigheid 
er; betroubaarheid van toetse en die toetssituasie. Daar is 
relatief min toetse beskikbaar wat op gehoorgestremdes gestan= 
daardiseer is er oor norme vir gehoorgestremdes beski~. Toetse 
1-,at op horendes gestandaardiseer is, word 1·1el gehruik, maar die 
geldigheid en betroubaarheid van die r-sultate kan bevr~ijgteken 
1vord. Levin {1962) het daarop gewys dat dit geldig sou kon wees 
om n persoon met n geringe mate van gehoorverlies met son toets 
te toets. Wanneer iemand egter ernstig gehoorgestremd is, word 
emosionele en ander probleme bykomende faktore wat die geldig= 
heid van n toets kan beinvloed. 
Die geldigheid en betroubaarheid van toetse wat verbale items, 
subtoetse of instruksies bevat, word bevraagteken as dit gebruik 
word met toetslinge wat nie oor voldoende taalkennis, -insig en 
-ontwikkeling beskik nie. Aan die ander kant word die vraag ge= 
stel of n betroubare weergawe van die kind se intellektuele 
vermoe verkry kan word net met ·n nie-verbale skaal. 
Volgens Berg en Fletcher (1970) het navorsing aangetoon dat 
toetsresultate van voorskoolse en primere 9ehoorgestremde skool= 
kinders uiters onbetroubaar is, en moet veral lae tellings be~ 
vraagteken word. 
Dit neem l anger om ·n gehoorgestremde kind te toets as ·n norma 1 e 
kind. Die gehoorgestremde verstaan nie altyd wat dit beteken om 




skep. Verder is deur Ger·g en Fletc!il:r (197t.:) gevir:a dat tyd= 
gebonde subtoelse nie belroubar~ resultatc lewer nie. 
Die gebrui k van k 1 anbcr·sterkers tccnoo,· ge1•1on0 gehoorapparate 
in die toetslJkaal kan ook die resultatc beinvloed en is~ be= 
langrike faktor by die interpretasie van rcsultate van vcral 
sko::ilverlaters. 
Derdens is daar heelwat probleemareas random die toetsl ing self. 
Kommunikasie deur middel van taal is feitlik uitgesluit. Ver= 
bale instruksies word moeilik gevolg en omdat verbale vermoens 
swak ontwikkel is, is verbale tellings nie altyd betroubaar nie. 
Die toetsafnemer kan nie altyd seker wees dat die toetsling die 
instruks~es verstaan nie, selfs al gebruik hy gebaretaal. 
vingerspelling en mimiek. Die gehoorgestremde het in baie ge= 
valle 'n meester geword op die gebied van neutrale gP.;igsuit= 
drukking en na-apery. Hy is gene,g om te glimlag, ja te se of 
die kop instemmend te knik en te lyk asof hy verstaan, net om 
moontlike konfrontasie en onaangename of vernederende ~;tuasies 
te vermy. 
Die gehoorgestremde is meermale oak meervoudiggestremd. ·n 
Verskeidenheid van faktore kan by die toetsling self aanwesig 
wees wat die resultate kan befnvloed, bo en behalwe sy primere 
gehoorprobleem. byvoorbeeld spastisiteit, swaksiendheid, verstande~ 
like vertraging, emosione1e versteuring, gedragsafl"lykings en leer= 
probleme. Gehoorgestremdes is in elk geval nie ~ homogene groep 
nie: faktore soos aard, graad, omvang en oorsaak van die ge= 
stremdheid, omgewing, agtergrond, stimulasie ontvang en ouderdom 
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1nct die aanvang van die gestremdheid veroorsaak individuele 
verskille en kan ~ invloed op die resultate van~ toets h~. 
Dik~1els is die gehoorgestremde onv,il1ig om saar.i te werk, en 
staan hy wantrouig teenoor die toetsafnen1er en die toetssitua= 
sie. Cit skep dan probleme ten opsigte van motivering en rap= 
port wat vereryer word deur die kommunikasieprobleem en die 
feit dat ot.:ers of onderwysers as tussengangers moet optree. Dit 
is nie altyd maklik om agter te kom of swak prestasie spruit 
uit ~ ondergemiddelde vermo~ of uit n onwilligheid om saam te 
werk nie. 
Omdat die gehoorgestremde aangewese is op die visuele, is hy 
baie sterk daarop ingestel en speel klein faktore, soos die 
kleur van die toetsapparaat, die voorwerpe in ~ie toetslokaal 
en selfs die kleredrag en gesigsuitdrukking van die toetsaf= 
nemer ~ rol. Verder het die gehoorgestremde van kleins af ge= 
leer om te reageer op gevoel-stimuli, sJos vloertrillings. Al 
hierdie dinge kan afleibaarheid in die hand werk. Afleibaar= 
heid kan ook die gevolg wees van breinskade of tiiperkinese, 
maar dit is nie altyd so maklik om seker te wees of die aflei= 
baarheid deur fisieke of kognitiewe gebreke veroorsaak word nie. 
Visuele prikkels, veral gesigsuitdrukkings of handbewegings, kan 
ook vir die toetsling leidrade in verband met die antwoorde gee 
wat dan die resultate ongeldig maak. 
Die gehoorgestremde kind het dikwels min ondervinding van alge= 
meen bekende voorwerpe, soos seels, geld en busse en kan dus 
sommige toetsitems vreemd en selfs onherkenbaar· vind. 
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McCrone(l980) het daarop gewys dat navorsing bewys het dat 
gehoorgestremde kinders beduidend meer emosionele en gedrags= 
probleme ervaar as normaal-horende kinders. Uit die aard van 
die saak kan sulke probleme toetsresultate beinvloed. 
4.3.5.3 Enkele vereistes vir die meting van die intelligensie van gehoor= 
gestremdes 
Die evaluasie van 'n gestremde kind is altyd 'n komplekse proses, 
want die sielkundige moet nie net die toetsresultate interpreteer 
nie, maar dit oak in verband bring met die kind se agtergrond en 
die moontlikhede wat daar vir horn bestaan. Dit spreek dus vanself 
dat sekere vereistes aan die toets sowel as die toetsafnemer gestel 
sal word. 
Sullivan (1987) het die evaluasie van gehoorgestremdes as ·n 
wetenskap en 'n kuns beskou.: ·n wetenskap omdat gestandaardi seerde 
metodes en toetse gebruik behoort te word en n kuns omdat die 
sielkundige genoemde wetenskaplike metodes en resuJtate kreatief 
moet interpreteer om gepaste diagnoses en beplanning te kan doen. 
Die interpretasie van toetsresultate is baie belangrik en verg 
kennis en insig van die betrokke toets sowel as van die toetsling. 
Myklebust (aangehaal in Bakwin & Bakwin, 1972) het dit soos volg 
gestel: "Not only what the child does, but what he does not do 
and the manner in which he does not do it, are clinically 
revealing" (p 181). 
Daar is, volgens Ziezuila (1982). twee komponente wat in ag geneem 
moet word by die intelligensiemeting van die dowe, naamlik die 
aard van die toetsling en die aard van die toets. 
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D,.1ar is :·eeds 9e.-1ys op die grcoL uJ11tal fakto,·e 1-,~t by die 
toetsling aanwesiJ ~an wees en resultate kan befnvlocd. Hier 
kan dus net volstaan word deur weer eens te beklemtoon dat alle 
faktore in ag geneem mrct word by die ir,terµretasie van toets= 
resultate. 
Wat die toets betref is die eerste en bclangrikste aspek die 
vraag of die toets verbaal of nie-verbaal is. Verskeie 
skrywers het al die verskil tussen n verbale en nie-verbale 
toets probeer definieer. Gates (aangehaal in Schalekamp, 1968) 
het dit soos vol<_1 gestel: "A test is called a verba~ test when 
it requires the subject to read the exercises or ~olve the 
problems given orally in words. The non-verb~l test utilizes 
pictures, di a grams, geornetr~ cal figures and other i terns in= 
stead of words" (p 70). 
Hoe\~el sor,1mig~ skrywers dit bevraagteken of ·n nie-verba·1e toets 
intelligensie in sy geheel kan meet, is alle skrywers dit eens 
dat dit onbillik en ongeldig is om toetse wat verbale items en/ 
of instruksies bevat, by gehoorgestremdes te gebruik. Cantor 
en Spraggins (1977) en Vernon en Brown (1964) het dit beklem= 
toon en Berg en Fletcher (1970) was van mening dat toetse wat · 
afhank l i k is van taa l "ney be measuring the chi 1 d s l anguase 
deficiency, due to his deafness, not his actual mental capacity" 
(p 218). 
Die ideale toets vir gehoorgestremdes moet dus 
- nie verbale items of instruksies bevat nie. Indien daar wel 
verbale instruksies is, moet dit geskryf word of r.iet behulp van 
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i.Jd,,.i,·etu;;1 •Jf ·1inryJ~,pellinQ 11 1Jr1Jr:dr.) (,en ·.-:or-d. 
ni~ vc?-tJ,,le ant\•100,·d,, '1",·eis ni,'. t,f~c·sil'n van gebn::kkige 
taal is die ai·t~~;uL:i=ie Vo!, '.Juie •;choor·<_;estrcr.ides s1•1ak 1:n dit 
~-- an v e ,·:·:ii rT i r,,_:; vc r,;o 1 ",Jo~: ·,,,, '.. c,nL(; t 1·ou!J,:; n::: c n on9e 1 di ge 
1·0sultute toL ']C'/OlcJ ian !1e. 
- nie items be~at wat diskriminecr teen 11 indivi~u met~ gehoor~ 
gebrek nie. 1/oor·beelde hiei·v.Jn is sekere items in die Vine= 
land Social :iaturity Scale: 
"Talks, imitates sounns. ·• 
"Talks in short sentences." 
"Makes telephone ca 11 z." 
1/olgens Levir:e (aangehaal in Trott, 1934) kan die gebruik van 
verbale toetse @et gehoorgestremdes slegs geregverdig word in 
skole waar hardhorendes by normale kinders geintegreer is en 
dan s1egs om te bepaal of die hardhorendes dieselfde begrips= 
vennoe het as die normaalhorencfes. 
Toetse behoort so min as moontl~k te berus op vooraf aange1eer= 
Ge kennis, soos skryf en lees, invloed van omgewingsfaktore 
of stimulasie tuis. Geen geskrewe woord, letter of numeriese 
figuur behoort ingesluit te wees in die instruksies, items of 
verwagte antwoorde nie. Vocrstellings van voorwerpe muet beperk 
wees tot die element~re, alledaagse en universele, soos lig= 
gaamsdele en algemeen bekende plant2 en diere. 
Tyd behoort nie 'n faktor te wees nie. Voorafbeplanning meet ge= 
noeg tyd laat vir die stadigste toetsling om klaar te maak. 
Subtoetse en i terns wat bi rme ·n sekere tyd vo 1 tooi moet word, 
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r.ioet verkieslik nie ingesluit wees in die toets nie. 
Toetse moet genoeg oefenmateriaal vir elke subtoets insluit om 
te verseker dat die toetsling presies verstaan wat van horn 
verwag 1-Jord. 
Toetse en toetsmateriaal moet van so~ aard wees dat dit die 
aandag van die toetsling sal trek en behou. 
Elke subtoets moet genoeg items bevat sodat ~ toevallige re= 
spans,~ regte of verkeerde raaiskoot, nie die uiteindelike 
resultaat te veel sal beinvloed nie. 
Du Toit (1952} het in bai e groat mate daari n ges 1 aag or . .,,_.., "', 
bogennemde vereistes te voldoen rnet die samestelling van sy 
toets. 
4.3.5.3.3 Ander as~ekte wat van belang is by die toetsing van gehoorge= 
stremdes, is dat evaluasie verkieslik oor 'n tydperk moet ge= 
skied waartydens verskeie toetse gebruik word of dieselfde 
toetse meer as een keer toegepas word. Verskillende dissiplines 
behoort oak 'n inset tot die evaluasieproses te lewer. 
Die toetslokaal behoort rustig en stil te wees met baie goeie 
beligting en sander opvallende voorwerpe wat die toetsling se 
aarydag kan aflei. 
Aangesien die gehoorgestremde ~ind uiters ·sensitiP.f is vir ge= 




- oor die nodige ondervinding en opleiding sal beskik om met 
gehoorgestremdes te werk; 
~ opregte gevoel van respek vir die kind sal h§; 
- die nodige empatie sal toon, sender om leidrade te verskaf; 
- nie ontstel sal word deur die beperkings van die toetsling se 
gebrek nie; 
- nie selfbe1•1us sal wees ten opsigte van dramati sering of gebare 
nie; 
- kenni~ sal dra van die gebarestelsel of vingerspellingmetode 
van die toetsling; 




DIE GEHOORGESTREMDE KIND 
Backer (1964) het daarop gewys dat dit empiries bewys is dat gehoorgestremd= 
heid Glie hele wese van die gchoorgesti-emce kind raak. Dit tas sy sosiale, 
fisieke, emosione1e en i11te11ektuele ont\•1ikke1ing c:ian. Hoewel die mees op= 
va11ende gevolg van sy gebrek belemrnerde spraak- en tac:ilontwikkeling is, is 
dit maar een van die baie gevol~e. Gehoorgestremdheid beinvloed alle taal-
en kor.1111unikasiegebruike, soos begrip. spr;:iak, lees, skryf. sosiale omgang 
en selfs intuitiewe aanvoeling. 
Vol gens Telford en Sawrey (1981 l is die feit dat die mylpale van erg-ge= 
hoorgestrernde maar andersins norrnale kleuters vertraag is, ·n bewys van die 
belangrikheid van gehoor en spraak in die ontwikkelingsproses van die 
mens. Hulle het oak verder aangetoon dat "a loss of hearing not only 
results in an impoverished informational environment; it also entails 
a restriction of the child's incentives to explore the world, a reduction 
in the things to become curious about" (p 380). 
Doornenba1 (aangehaal in Backer, 1964, p 11) het van die vermoe om te kan 
hoor gese: "Het gaat niet in die <,erste plaats om het vernemen van gelui= 
den .... maar om het ontvankelijk worden. Het gaat om de totaliteit van de 
mens". Vedder ( aangehaa l in Backer, 1964, p 11 ) het gese: "Echt horen 
beteken de dingen dieper verstaan~-
Die gehoorgestremde kind met sy gebrekkige spraak- en taalvermoe, leef in 'n 
afgesonderde wereld en die normaalhorende verstaan en weet min van sy gedag= 
tewereld en verstandsprosesse omdat daar so moeilik met horn kontak gemaak 
word. Betekenisvo11e bemoeienis met die gehoorgestremde kind vereis, om 
mee te begin, kennis van die eienskappe, oorsake en gevolge van gehoorge= 
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Met verloop van tyd moes die term "doofheid" plek rnaak vir die meer 
aanvaarbare term "gehoorgestremdheid''. Moores (1982) het daarop ge= 
1vys dat die ter,n "gehoorgestremdheid" nie beperk is tot diegene met ·n 
ernstige graad van gehoorverlies nie. Volgens horn sluit di~ term die 
llele veld van gehoorprobleme in, vanaf die heeltemal dowe persoon tot 
diegene met n geringe mate van gehoorverlies wie se gehoor feitlik 
normaal funksioneer. Die term "doofheid" daarenteen het ·n besliste 
konnotasie van n ernstige graad van gehoorverlies. Wilson, Ross en 
Calvert (1974) het gevind dat, soos by ander gestremdhede, die flleer 
omvattende ei. sagter terr.i "gehoorgestrer.;dheid" meer aanvaarbaar en 
minder stigrnaties is as die terr.ie "doof" of "dowes" en "doofheid". 
Puren (1985) het egter gewaarsku teen die gebruik van~ algemene term, 
wanneer ·n meer spes i fi eke term soos "doof" en "hardhorend" meer akkuraat 
sou wees. Vernon {1978) was van oordeel dat die term ''.gehoorgestrernd" 
vaagheid en dubbelsinnigheid skep en dat dit liewer vermy meet word ten 
gunste van die meer akkurate beskrywings van "doof" en "hardhore11d". 
In die huidige ondersoek is deurgaansgebruik gemaak van die term 
"gehoorgestremd" as~ oorkoepelende term wat alle grade van die ge= 
stremdheid insluit. Wanneer spesifiek onderskeid getref moes word 
tussen die twee groepe erg en minder erg gehoorgestrer.1d, is die tern:e 
"doof" en :"hardhorend" gebrui k. 
Omdat gehoorgestremdheid so ·n komplekse probleem is, worddaar in die 
literatuur ~ verskeidenheid van definisies en kategorie~ van gehoor= 
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gestrer;idheid gevind. Die t1·1ee tipes definisies en kategroiee 1•1at ge= 
woonlik gebruik word, is die kwantitatiewe definisies en kategoriee en 
die funksionele deflnisies. Kwantitatiewe definisies en kategoriee 
venvys na di~ graad van gehoorverlies soos gerneet in dcsibe1 (db). 
Voorbeelde hiervan is di~ van: 
5.1.1 Ielford en Sawrey (1981) 
20-30 db verl ies 
30-40 db verlies 
40-60 db verlies 
60-75db verlies 
75 db+ verlies 
5. 1.2 Kates e~ Walsh (1961) 
20-40 db verlies 
40-55 db verlies 
55-65 db verlies 
Geringe verlies. Grensgevalle tussen hard= 
horend en normaal. 
Marginale verlies. Hoewel spraak deur gehoor 
aangeleer kan word, word probleme ondervind 
om normale spraak te volg. 
Gemiddelde verlies. Met behulp van klank= 
versterking kan spraak en taal deur middel 
van orale metodes aangeleer word. 
Ernstige verlies. Die aanleer van spraak en 
taal verg spesiale tegnieke. Grensgevalle 
tussen doof en hardhorend. 
Totale verlies. Die aanleer van taal en spraak 
deur middel van gehoor is feitlik onmoontlik. 
Middelmatig. 
Sterk hardhorend, 
Grensgevalle tussen doof en hardhorend. 
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65-80 dB verlies 
80-100 dB verlies 
Doof. 
Totale gehoorverlies. 
5.1:3 Die Subkomitee vir gehoorgestremdheid. Departement van Nasionale 
Gesondheid en Bevoll<1ngsontwikkeling (1986, P. 3) 
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Die subkomitee se klassifikasie van gehoorgestremdheid word in Figuur 5. l aan= getoon. 
I Gchoorgcstrcrndhcid -I (cnigc· gchoorproblccm) 
I 
I I I 
Organicsc gchoo r= Nic:.organicsc gchoor= ·ouditicwc pcrscp;ic-;;-=J 
vcrlics (vc1·stcu= vcrl ics. (Skynbarc problcmc {vcrstcu~ 
ring in die vcr,noi:- abnormalc gchoor" ring in die ,·crnioc 
Oln kiankcncrp.ic d rcmpcl s ). or.i klanl:patronc tc 
,-.·aar tc nccm) intcrprctccr). 
gchoordrcmpcl Gchoordrcmpcl bctcr 
swakkcr as 15<.IB as 15d8 
I 
r I I I I 
I Unilatcralc 1-linimalc Gcringc Gcmiddcldc Ernstigc Totalc 
\'CTlics vcrlics vcrlies 'i.'crlics vcrlics \'CTlics 
(ccn normnlc (bcstc (bestc (bcstc (bcstc (bes tc 
oo r., ccn COT : oor oor : oor : oar : 
afwykcn<lc 16-2SdD). 26-40<l13). 41-6Sd8). 66-9SdB). 96 en bo) 
oor met 'n Slcgs ,·an 
vcrlics tocpnssing 
g .. otcr as op kindcrs 
66dllj. ondcr 15 jaar. 
I 
I llardhorcnd I 
I 
I Doof 1 
Figuur 5.1 Klassifikasie van gehoorgestremdheid. 
~ Funksionele· definisie laat die klem val op die gebruik wat ~ persoon 
van sy gehoor kan maak of nie. Voorbeelde hiervan is die van: 
5.1.4 Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (R.G.N.) 
(Aangehaal in die verslag van die Subkomitee vir Gehoorgestremdheid, 
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1986, p 6). "Dit is 'n toestand wat volg uit die aantasting van '11 
gehoorsintuig wat sodanig is dat dit die individu se alledaagse 
lewenswyse beinvloed~'. 
5.1.5 Kapp (1965) 
Die dowe is TI persoon wat nie gesproke taal met of sander klankver= 
sterking kan hoor nie. 
5.1.6 Pintner, Eisenson en Stanton (1941) 
'n Dowe is 'n persoon wie se gehoor nie funksioneel is vir al ledaagse 
lewenswyses nie; TI hardhorende is iemand wie se gehoor, hoewel ge= 
brekkig, nogtans funksioneel is, met of sander TI gehoorapparaat. 
Binne elk van die twee groepe definisies of kategoriee, kwantitatief 
en funksioneel, word twee verdere groepe onderskei, naamlik doof 
en hardhorend. Die onderskeid tussen laasgenoemde twee groepe is 
moeilik om presies te bepaal. Drempelwaarde (verlies in db) kan nie 
die enigste maatstaf wees nie, aangesien die mate w~arin verlies 
aan ouditiewe sensitiwiteit ~ individu be1nvloed, ~ hoogs indivi~ 
duele saak is. Dit sal onder andere van die volgende faktore af= 
hang: 
- faktore binne die gehoorgestrerade self: 
sy persoonlikheid; 
sy emosionele stabiliteit; 
sy intelligensie; 




faktore afkomstig vanuit die omg~wing: 
die mate van insig, kennis en afinvaarding wat persone in die ge= 
hoorgestremde se omgewing openbaar; en 
die gehoorgestremde se finansi~le vermo~ns. 
- faktore wat met die gehoorverlies verband hou: 
die graad van verlies; 
die ouderdom waarop die gebrek ontstaan het; 
die plek in die gehoorsisteem waar die letsel is; en 
die oorsaak van die verlies. 
5.1.7 Om te onderskei tussen die twee groepe, doof en hardhorend, gebruik 
die Subkomitee vir Gehoorgestremdheid van die Departement van 
Nasionale Gesondhe1d en 8evolk1ngsontw1kkel1ng (1986) die volgende 
deflmsies: 
"Die dowe is 'n persoon wat nie in staat is om sy gehoor te gebruik 
as die primere modaliteit 1"1aardeur hy met sy wereld kommunikeer nie" 
( p 6}. 
"Die hardhorende is 'n persoon wat, hoe\'lel hy 'n gehoor-verlies het, 
tog sy gehoorsintuig as die primere modaliteit vir kommunikasie kan 
gebruik" {p 6). 
5. 1.8 Myklebust (1964) 
Myklebust (1564) se definisies laat die l<lem val op die vernenting 
van taal. 
Doof ''Those whose hearing las has precluded normal aquisition of 
1 anguage" (p 4). 
Hardhorend "Those having a hearing loss, but in whom language 
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aqi;isition llc1s not been p1·ecluded" (p 4). 
!i. l. 9 Van der Sandt ( aangehaa l i 11 Backer, 1964 l, ·n oudi o l oog, het weer 
die gehoorresidu bcklemtoon: 
"Onder die term doofheid verstaa.n ans ·n persoon \•1at geen gehoor= 
residu hoegenaamd besi t nie. Onder hardhorend ressorteer die ge= 
valle waar daar wel gehoorresidu behoue gebly het '' (p 6). 
5. 1.10 'n Verdere moontlike klassifisering van gehoorgestremdheid is volgens 
die ouderdom waarop die gebrek ingetree het. Prelinguistiese 3e= 
hoorgestremdes verwys na persone wie se gehoorgestremdheid reeds by 
geboorte aanwesig was of ingetree het op~ ouderdom voordat taal en 
spraak ontwi kke1 het. Post l ingui sti ese gehoorgestrerades venvys na 
persone by wie die g~strerndheid ingetree het nadat spraak en taal 
spontaan en natuurlik aangeleer was. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat defini~ring en klassifi= 
kasie van gehoorgestremdheid sal verskil van persoon tot persoon, 
afhangende van die vakgebied van die navorser. Elkeen sal waarskyn= 
lik n klassifikasie in terrne van sy eie spesialiteit verkies. Tereg 
het Reed {1981) gese: 
''These definitions are controversial and mean different things to 
different people. It is difficult to provide 
a precise definition which will suit all conditions" (p 403). 
5.2 Tiryes van gehoorgestremdheid 
In die lit~ratuur word vyf tipes van gehoorgestremdheid onderskei. Om 
die versk i l tus sen hi erd i e ti pes gehoorgestrer,1dhei d te ,erstaan., he 1 p 
dit om ·n idee te Ile van die bou van die oor en die pad 1,;at die klanv." 
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golwe na die bre~n volg. Dit v1ord in Figuur 5.2 gc6i lustreer. 
BUIT[-OOR IUDDEL-OOR B!Ntt[-OOR 
A C Klankgolwe F . l'.oglea 
B = Oordrom G . Buis van £ustachius 
C . Hamer H . Orgaan van Corti 
Aambee1d 
Stiebeuel l . Gehoorsenuwee dra 
D . Ronde venster 
Impulse na gehoorarea 
1n die bre1n 
E . Ovaal venster 
Figuur 5.2 
brein volg 
Die bou van die oor en die pad wat die klankgolwe na die 
(oorgeneem uit Lock & Smith, 1972). 
Die oor word in drie dele verdeel: die buite-oor, die middel-oor en 
die binne-oor. Die buite-oor vang die klankgolwe op; die middel-oor 
stuur die golwe deur middel van vibrasies aan en die binne-oor ver= 
ander hulle in senu-impulse wat deur die brein as reekse van klank 
gefnterpreteer en gehoor word. 
5.2.l Geleidingsdoofheid 
Geleidingsdoofheid word veroorsaak deur enige aantasting van die 
buite-oor, middel-oor en/of die buise van Eustachius wat die deur= 
gang van klankgolwe na die binne-oor versteur. Die binne-oor en 
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gehoo1·spnu1•iC:e fu::ksirH1Ci:1· norrraul. Hieruie tipe gehoorgeh1·ek 1·1ord 
as minder enisti'.J beskcu, t1an9ec;ien dit in so1:1111ige gevalle ,:,edie:: 
1Jehc1ni:!eltiaar i:,;. lwJien dit egter ver\'laarloos 1·1ord, kan die toe= 
stand d0gen0rcer en uitcindeli~ totale gehoorverlies veroorsaak. 
Davis 1::n Si 1 ven;1an ( l %0) het aangetoon dat i ndi en die gcbrek een 
v,rn sui1•1e1· geleicJingscnufheid is, die ve1· 1 ies nie 60 db kan oorskry 
nie, want op daurdie vlak neem beengeleicting o~r en sal n klank 
gehoor word indien die gehoorsenuwee intak is. 
Die mees karakteristieke eienskap van geleidingsdoofheid is, volgens 
Ballatyne (1977), pa. kusie van vJillis. Dit is <lie vermoe om spraak 
bP.er te kan hoor in~ rJserige omge~ing as in~ stil omgewing. Een 
moontlike verklaring is dat ie,,1and v1at praat outomaties harder praat 
in~ raserige omgewing. Bade~horst (1986) was van mening dat leer= 
linge wat aan di~ tipe gehoorverlies ly, tot 100~ beter gehoor kan 
verkry met die regte ouditiewe versterking. 
5.2.2 Sensories-neurale doofheid of senuweedoofheid 
Soos die naam aandui, word hierdie tipe doofheid veroorsaak deur be= 
skadiging of wanfunksionering van die binne-oor of die 9ehoorsenuwee 
wat na die brein lei. Hoewel hierdie tipe gehoorgestremdheid soms 
net~ geringe verlies van gehoor veroorsaak, is die toestand in die 
meeste geval1e ernstig en van permanente aard en kan nie medies 
herstel word nie. Hierdie tipe gehoorgestremdheid word gekenmerk 
deur ~ verlies aan sensitiwiteit vir ho~ frekwensies, ~ besonder 
harde stem en luidheidsopbou: wanneer ·n sagte, skci:irs hoorbare 
klank net effens verhoog word, ervaar die persoon dit as~ geweldige 
verhoging in luidheid en hy kan selfs pyn ervaar. Die doeltreffende 
gebruik van gehoorapparate word deur hierdie eienskap bemoeilik. 
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5.2.3 Gcmengde doofheid 
~'!lyktydig by die p,::r·s,):.:;n ,hirl',•,csig. 
5.2.4 Sentrale doofheid 
l·J,.irrncer 1·1anfun:--.sionc:1·ing cf ~p~breU:i'J~ c11t.1·1iikeling in die si.:nui·:ee= 
verbindings voor~om en nie in die oor s?lf ~f die i~terpr2teringsarea 
in aie brein nie, 1·11",rd dasrna ve1··,1y3 JS sen':.ralc do•Jfl1eid. Dit is 
die moeilikste van a]le tip2s doofLe1 l 1,i:·. tc di0'J'1U:.eei· er; is gewoon= 
lik die gevolg van ernstige senuv,eesie!:~cs soo:; ro1eningHis. r,nder 
probleme, soos leer- en gedragsprobleme gaan dikwels daarraee saam; 
gevolglik behoort psigologiese en neurologiese aspekte noukeurig 
ondersoek te word as sen ti-ale doofhe: d vermoed 1·1ord. 
5 .2.5 Psigogeniese doofheid 
Wanneer die oorsake van~ gehoorgebrek sielkundig van aard is, eerder as 
organies, staan dit bekend as psigogeniese doofheid. Dit is~ toe~ 
stand wat by vo1wassenes sowel as kinders voorkom en moet onderskei 
word van n doelbewuste voorgee om do0f te wees, gewo0nlik om n 
spesifieke rede. 
Die psigologies-dowe persoon is onbewus daarvan da~ hy wel kan hoar. 
Hy Qee nie vocr oc doof te wees nie. ~ Kind se probieera spruit ge= 
woonlik uit diepliggende geestelike afwykings. soos skisofrenie 
en outisme. By die volwass~ne kan dit met psigoneurose geassosieer 
word. Persone wDt aan hierdi~ var~ van gehoorgestremdheid 1y. het 
psigiatriese hulp nodig. 
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5.3 Die oorsake van gehoorgestremdheid 
Daar is dikwels ~ verband tussen die tipe gehoorrestreradheid en die 
oors~ke, byvoorbeeld breinbesering ~2roorsaak gewoonlik senscries-
neurale doofheid terwyl middel-oorontsteking aanleiding kan gee 
tot geleidingsdoofheid. 
Die oorsake van ge~o~rgestremdheid is nooit staties nie, maar varieer 
van tyd tot tyd, plek tot plek en bevolkingsgroep tot bevolkingsgroep. 
By ontwikkelende bevolkingsgroepe in Suider-Afri~a is min inligting 
bekend oor die 00rsake van gehooigestremdheid. Die aanduiding is dat 
onbekende oorsake en bekende omgewingsoorsake soos infeksies, die be= 
langrikste rol speel. Algemene pre- en perinatale verwaarlosing, as= 
ook onkunde oor en verwaarlosing van siektetoestande is belangrike 
oorsake. 
Gewoonlik \'/Ord die oorsake van gehoorgestremdheid geklassifiseer 
volgens die stadium van aanvang van die gestremdheid: 
/geneties 
- prenataal (voor geboorte) of aangebore 
'-nie-geneties 
- perinataal (tydens geboorte) 
geneties 
- postnataai (na geboorte)< 
ni1=-geneties 
- onbekend 
5.3.1 Pre-nataal of aangebore oorsake 
5.3.1.l Geneties 
Volgens Engelbrecht (1961) is oorerwing as oorsaak van gehoorge• 
stremdheid die eerste keer deur Alexander G. Bell beklemtoon en is 
die eerste ondersoek daarna reeds in 1889 deu, E.A. Fay onderneem. 
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Ongevee:· 30-40·, van die oorsake van gehoorgestremdheid by kinders 
is geneties van aard. Van hierd~e persentasie genetiese oorsake 





Die ouers is klinies norraaal en het geen gehoorge= 
brek nie, raaar is draers van die gene wat gehoor= 
gestremdheid veroorsaJk. 
'n Enkele geen kan gehoorgestremdheid veroorsaak. 
Ten rainste een van die ouers is gewoonlik gestremd 
of ly aa.n ·n sindroorn 1·1aai-van gehoo1-gestrerndheid 'n 
siraptoom kan wees. 
X-chromosome in die menslike sel is soms abnorraaal. 
Gekoppel aan nog ·n X-chr-omosoom, in die geval van 
dogtertjies, funksioneer so~ X-chromosoom as 
resessief. So~ kind sal dus nie aangetas wees 
nie, maar wel 'n draer 1•/f?es. Gekopp"el aan ·n Y-
chromosoom, in die geval van seuntjies, word d~e 
abno,·male gene nie onderdruk nie en manifP.steer die 
kind die abnormaliteit. In X-gekoppelde geva!le is 
die seun of man die aangetaste persoon en die 
dogter of vrou die draer. 
Dit wil voorkom asof die 30-40% genetiese toest~nde besig is om te 
verhoog. l·Vierdie tendens kan waarskynlik toege::;kryf 1·1ord aan die 
saamgroepering van gehoorgestremdes in skole en ander lewensitua= 
sies wat die seleksie van n lewens@aat uit hierdie groep ~ waar= 
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;; k yr 1 l i k he i cl r:1,:: iJ k . 
5.3.l.2 Mie-geneties 
5.3.l..2.l lnfci-'.sies wat die 1;1oecJcr- cu('.aen tydens haa,- s1·1angerskap. 
Rubella {Duitse masels) is~ algemene virussiekte wat soms onge= 
diagnoseerd bly omdat ·n r.1ens nie eintlik baie siek \'lord daar-van 
nie. Die rubella-virus kan egter n vernietigende uitwerking op 
die menslike fetus h~ as laasgenoemde binne die eerste drie 
maande van ontwikkeling daaraan blootgestel word. Die virus 
vernietig groeiende selle en val die weefsel van die oog, oar en 
ander organe aan. Shaver, Goughr;;an en ilance ( 1985) sm·1e l as 
Jones (1976) het na die gevolge daarvan verwys as die rubella-
sindroom, wat onder andere die volgende siraptorne kan insluit: 
gehoorgestremdheid, oogprobleme soos katarakte, pigmentasie, 
intellektuele en/of motoriese vertraging, l1artprobleme, rnikro= 
kefalie, vertraagde groei, vergrote lewer en milt, longgebreke 
en suikersiekte. Vir die persoon wat met die gehoorgestremde 
werk, is dit belangrik om in gedagte te hou dat ~1e kind wat 
gehoorgestrernd is as gevo lg van rube 11 a, \·1aarskyn l i k oak ander 
pr8bleme sal he. 
Ander virussiektes wat die moeder opdoen en wat gehoorgestremd= 
heid by die baba kan veroorsaak, ~s klierkLors, Asiatiese griep 
en herpes, veral as dit in die vorr.i van ·n geslagsiekte aanwesig 
is. 




5.3.1.2.3 Ceneesi,1Hclcls, socs c;t1·,:p~~1;:1yci11, k,nien en :.halidomide en vet·= 
U0\•1ings1;1iddcls. s0c•s ,:lkohol \·1at ucur die moeder· gebruik of mis~ 
bruik. v1urd; 
5,3.1.2.4 Vergiftiging van die fetus dcur hyvoura2~ld wanfunksionering 
van die moeder se skildklier; 
5.3.l .2.5 Onvoldoende ontwikkeling van die oorskulp. gehoorkanaal of binne-
oor-organe as gevolg van bogenoer,1de oorsake of onbekende oorsake · 
) 
5.3. l.2.6 RH -onverenigbaarheid. Dit kom ·,ooi· 1·1anneer ·11 rhesus-negatiewe 
vrou en~ rhesus-positiewe man kinders het wat rhesus-positief 
is. Die verraenging van die bloedfaktore het tot gevolq dat die 
moeder teenliggaampies ontwikkel teen d~e RH-positiewe bloed van 
die kind. Oit kan vernietigende veranderings in die gestel van 
die babe laat plaasvind wat aangebore gebreke soos gehoo~ge= 
stremdheid en blindheid kan veroorsaak. Volgens Nay (1972) kan 
dit ook kart na geboorte geelsug tot gevolg he waardeur sekere 
dele van die brein beskadig kan word. 
5.3.2 Perinataal 
5.3.2. l Geboortebeserings 
Die belangrikste oorsake hier is kopbeserings wat veral tydens in= 
strument-bevallings opgedoen word en~ gebrek aan suurstof wat ver= 
al deur onvoldoende mediese hulp, lang geboorteprosesse en blokke= 
ring v?n die lugwee veroorsaak word. Albei hierdie oorsake kan be= 
skadiging van die senuweeweefsel en - verbindings tot gevolg h~. 
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5.3.2.2 ri-c:muture be•1c1lli1,-]:, 
fJie presiese verbanc.i tussen gchoor'<Jesu-er;idheid en premature i-2= 
•1Jllings is 1:c,:; c11·00:.lil:s onve;·kit1ar·LJcJc1c. ·n i•:oontlike vcd:lar·ing 
is die van /\iden (aan<Jehaal in Elc1cker, '.%4) dat die \•1eefsels van 
cJ·ie vroeggr:bore kind baie sensit~ef is en dus maklik beseer 1·10rd en 
vatbaar is vir vergiftiging, siektetoestande en~ suurstofgebrek. 
5.3.3 Postnataal 
5.3.3. l /\lgemene siektetoestande, infeksies en virussiektes 
Meningitis begin as~ infeksie van die ~e~brane wat die brein ornhul 
en beskerm. Die inflarnmasie sprei van die breinmembraan na die 
labirint (doolhof), gaan die cochlea binne en vernietig die senuwee. 
~ Algehele verlies van gehoor.en totale vernietiging van die ge= 
hoorsenuwee en strukture van die binne-oor is moontlik. Geen be= 
handeling, medikasie of stimulasie kan enige verandering teweeg= 
bring nie. 
Ander siektes, soos parapoentjies, masels, kinkhoes, skarlakenkoors, 
longontsteking, malaria, polio en ruggraatkoors kafi die beskadiging 
van binne-oororgane en die senuweestelsel veroorsaak, maar het 
selde dieselfde vernietigende uitwerking as meningitis. 
5.3.3.2 Otitis Media (Niddeloorontsteking) 
Dit is een van die mees algemene oorsake van gehoorgestremdheid. 
Dit ontstaan gewoonlik na ~ verkoue deurdat infeksie van die neus 
deur die buis van Eustachius na die middeloor versprei. Wanneer 
die buis ontsteek is, kan dit nie oopmaak om die druk voor en ag= 
ter die trommelvlies gelyk te maak nie. Die suurstof in die 
middeloorholte 1·1ord geabsorbeer en ·n negatie1-1e druk ontstaan wat 
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die tro:rnnelvlies int,·ek en vloeistof uit die beenmuur trek. Die 
vloci'.;tof anurnuleo1· c1glt?r die trommelvlies. indien c,ntsteking in 
die> vloeistof ontstaan, sal b.:ikte1·iee grnei en pyn vernorsauk. Die 
vloeisLof kan afgetap word c.leur ·n gat ir, die oo,·dr-om te maak. Ver" 
Jc1·c groei van bakte1·iee 1-:un ved1oed 1•.0t'J <lcur die toediening van 
antibiotiese mic.ldels. 
S.3.3.3 !1deksie van die vel van die el:stenie gehoor·kanaal 
So ·11 infeksie kan ·n afskeiding bir,rr•~ die oorkanaal vl'•roc,rsa,,k 1-1at 
die gehoor sal affekteer of die kanaal so sal laat opswel dat dit 
vir alle praktiese doeleindes gesluit is. 
5.3.3.4 Blokkering van die eksterne gehoorkanaal deur ~ opeenhoping van was 
of vreemde voon-1erpe, soos boontjies of 1-1ater 
5.3.3.5 Allergiee kan vcroorsaak dat die nasale kamers agter in die neus 
toegeswel of verstop raak wat dar die buis van Eustacl1ius afsluit. 
5.3.3.G 1!angelontsteking en vergrote adenofde kan oak die buis van Eustac= 
hius afsluit en werk middeloorontsteking in die hand. 
5.3.3.7 Otosklerose ontwikkel 1•1armeer ·n abnormale grnei vun bee111-1eefsel 
voorkom aan die voetstuk van die stiebeuel-been en d.::in die nor 0 
male groei en funksionering daarvan belermner. 
5.3.3.8 Trauma 
Die binne-oor en/of gehoorsenuweeverbindings kan b~skadig word as 
kopbeserings in~ val of ongelut opgeduen word. 
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S.3.3.9 Akoes~iese traur.1a (lawaaidoofheid) 
Dlootstell iny aan intense gerase, soos ontploffings, industrie-
gerase, straatlawadi en selfs die geraas van klappers en geweer= 
vuur beskadig die fyn haartjies in die orgaan van Corti. Die be= 
sk,:idigde deeltjies herstel nooit weer nie. 
5.3.3. 10 noofheid as gevolg van ouderdom word ook veroorsaak deur die ver= 
swakking van die haarselle op die orgaan van Corti sowel as deur 
sklerose van die strukture in die middel- en binne-oor. 
9.3.3. 11 Sekere soorte antibiotika, soos streptomycin, neomycin en kanamy= 
cin kan die gehoorsenuwee aantas. 
5.4 Die gevolge van gehoorgestremdheid 
5.4. 1 Algemeen sosiale en emosionele gevolge 
Navorsing wat gedoen is om per~oonlikheidseienskappe van die gehoor= 
gestremde te probeer bepaal, word deur die meeste skrywers as onbe= 
troubaar en ongeldig beskou omdat die toetse wat in µie verlede ge= 
bruik is,~ sekere mate van taalvaardigheid geverg het. Nietemin 
kan daar met~ redelike mate van sekerheid verklaar word dat gehoor= 
gestremdheid wel ~ uitwerking het op die sosiale en emosionele ont= 
wi~keling van die gehoorgestremde (Bakwin & Bakwin, 1972; Fundudis, 
Kelvin & Garside, 1979; Myklebust, 1964; Pintner, Eisenson f, 
Stanton, 1941). 
Verskille tussen die nor~aalhorende en gehoorgestremde is nie groo: 
nie - dikwels sien die horende baie grater en ernstiger probleme in 
die situasie as die gehoorgestremde self - maar die gehoorgestremde is 
tog~ bietjie meer onvolwasse, onseker en onaanpasbaar. Gehoorge= 
s::remdheid as sodanig het nie 'n sekere rersoonlH:he1d tot gevolg nie. 
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Gctioo1·gestrer=1dh<:i(: i:on voor by a.lle tipcs per:,o,1c. Da.ar ka.n dus nie 
gepraat word van die gehoorges~re~de ~ersoonlikheid nie. Wat egter 
•,·:cl •.-1,1c1r is. is dJt gehco1·gestremdes op ·11 ander 1·1yse 1,1oet aanpas by 
u1c 0111ge•,•1in<J as 1101T;d.1lf10n::noes. Fint:1er· 12t al, (19,ll) het dit so 
gestel: "Ueafness does necessitate .:i kin<.J of adapt10n to the 
world about us which is diff~r~nt from the adaption required by 
the liearing" (µ 165). lJit is hierdie aanpassing 1·1at die ont1·1ik= 
keling van die persooniikhcid beinvloed. 
Faktore wat ·n belangrike rol speel in die sosiale en er.iosi:rnele 
ontwikkeling van die gehoorgestremde. is die tydstip waarop ge= 
hoorgestremdheid ingetree het. die graad van die gebrek en die ge= 
hoorgestremde se omge\'ting, byvoc1·oeeld die bystand, insig en hulp 
van sy ouers, onderwysers en medici. 
Dat die gehoorgestremde se grootste probleem nie een van gehoor is 
nie, maar wel een van kommunikasie, word baie duidelik in die 
literatuur uitgespel. Ballatyne (1977) het ges@: ~Whatever its 
cause, whenever its onset. whatever its deg,ee, the most conspicuous 
handicap of deafness - at any age - is tne difficulty experienced 
by the deaf in communicating with the hearing, and by the hearing 
with the deaf" (p 208). 
Die verwantskap tussen taal en ander problerne kan soos in 
Figuur 5.3 voorgestcl word. 
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Figuur 5.3 Die implikasies van gehoorverlies (oorgeneem uit die ve,slag 
van die subkomitee vir gehoorgestremdheid van die Departement van 
Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling, 1981, p 5). 
Volgens Figuur 5.3 is die gehoorprobleem die basiese aandrywingsas. 
Uie eerste rat, die dryfrat, is die taalprobleem wat weer aanleiding gee 
tot die sekondere probleme 11at op die satellietratl:e voorges:el word: 
spraakprobleem, kognitiewe probleem, sosiale probleem, emosionele p,·obleern, 
opvoedkundige probleem en beroepsprobleem. Die buitenste ringrat stel die 
leefwereld voor wat die beperkte kring van die gesin, :awel as die totale 
omgewing van die gehocrgestremde insluit. 
Voortspruitend uit die taalprobleer.1 kan daar dus ·n hele aantal so= 
siale en emosionele problerae wees waarvan enkeles hier aangetoon sal 
word. Alle probleme is vanselfsprekend nie te alle tye by allege~ 
hoorgestremdes aanwesig nie. 
Die gehoorgestremde vind dat hy gedurig tussen twee verskillende 
1"1erelde•beweeg: die wereld van die horende en die 1·1ereld van die 
gehoorgestremde. Hy moet homself aanpas by en funksioneer in die 
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subkultuur van die gehoorgestrcncte, ~aar terselfdertyd moet hy ~ 
le\·1ensbestaan vind in die nor·:r:Jle omge·."1i!l9 sondci· or., te veel te bots 
met die norme en waardes wat dJ~r geld. Carole LJ20ri~ak (1980), ~ 
•geho1.ll'gestre,:ide, het vedel •;an 11.:iar- gevcel v.:;n ven-1e1·ping en vc.rne'" 
(sy beskik oor· ·11 r;;cestcrsgraad in Sielkunde) haar en haai· gcbrek nie 
\•1uu aunvaar en kon verstaan nie. Sy het gesukkcl 0111 1•1erk te kry en 
selfs htiar kinders, i·1at nonnaal is, het vi:'" haar sµi·aak gelag. 
Winckler (1972) het gehoorgestremdheid as n maatskaplike probleem be= 
skou in die sin dat dit die behoorlike maatskaplike funksionering 
van die p~rsoon verhinder. Om as maatskapl1Ke wese tussen ander 
mense te kan be1·1eeg, hul le te verc.taan r·n deui· hul le ,:ianvaar te 1·1ord, 
~oet elke mens van kleins af ~ sosialiseriri~srroses dcur~a2k en dit 
is in hierdie opsi1 d1t die dowe ~ agterstand het. Sosialisering 
begin reeds op~ baie vroe~ ouderdom. Jong k~nders reageer voort= 
durend op die ,·1e\·eld rondor,1 hulle en el\·.e emosie wat hulle ervaar, 
speel ~ rol in hulle ontwikkeling. In die proses van grootword het 
hulle positie\'1e versekeri;,g nodig dat dit 1·1at hulle is en doen, goed 
en reg is. Dit is nie maklik vir die ouers van h gehoorgestremde 
kind om, sander taal, hierdie warm en veilige gevoel van aa~vaar= 
ding oor te dra nie. Daarby het hulle moontlik self allerhande on=· 
ver~erkte gevoelens omtrent die kind se gebrek, soos skuldgevoelens 
of~ onvermo~ om die kind te aanvaar of bitterheid. h Kind wJt on= 
veilig en verwerp voel, het ~ gebrek aan sekuriteit en leer oak nie 
om op sy beurt mense te aanvaar en te vertrou nie. Vandaar dan oak 
dat die gehaorgestremde dikwels wantroulg staan teenoor sy mederaens. 




~ Belangri~e deel van sosialisering 1~ in die aanleer van wat aan= 
vaarbare gedrag is en wat nie. ~ Groot deel van hicrdie leerproses 
geskied onb~wustelik deur ~abootsing van en identifisering met vol= 
11e1ssenes. Die gelioorgestremde kind wat nie k,ir1 floor wat en veral 
frne rnense met r,1eku,11· pr,1at en hoe hul le met r.1?kaar omgaan nio, is 
,,fgesny van ·n l.Jei,1r,J1·1,.e aspek van die aanleer v,in sos·;aal aanvailr= 
bare gedrag. 
Daarby kom die feit dat gehoorgestremdes dikwels vir lang tye saam= 
gegroepeer word en grootword binne ~ beskerrnende milieu soos in~ 
spesiale skoal. Hulle leer aanpas by~ groep gestremdes wat soos 
hulle is, voel en dink. Dit beteken nie noodwendig dat hulle ook in 
die wereld buite daardie groep sal aanpas nie. Winck1er (1972) het 
gemeen dat gehoorgestremdheid die sosialiseringsproses vertraag, be= 
perk, verstrik, verhinder, verswak, wysig en verwar. Bal1atyne (1977) 
het gese: "Because cornmuilication is the prime element of all social 
life, deafness is a socidl disaster which profoundly affects not only 
the deafened person, but also his family and everyone. who meets him" 
{p 213). Die mens wat nie kan sosialiseer en kommunikeer nie, is 
·n eensame mens. 
Orn homself te leer ken, moet ·n jong kind Vein al sy sintuie geb,·uik 
maak. Die jong gehoorgestremde kind is afgesluit van~ be1angrike 
deel van ~ierdie insette. ~ Lae selfbeeld met~ gevolglike gebrek 
aan selfvertroue en inisiatief korn dus dikwels by die gehoorgestrerade 
voor. In 'n ondersoekmetdicie groepe gehoorgestremde leer·linge het 
Sarfaty en Katz (1978) bevind dat ·n Jae S(:lfbeeld er. gevoel van min= 
der\'iaardi<Jheid nie sosf'er deur die omgewing bepaal 1·1or·d nie, as deur 
die feit dat die kinders nie kan kommunikeer nie e~ gevolglik nie ~ 
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opinir: of hui 1'~ SE"lfJ':1':rl'., kc:n f,_,•:·,ulc:er· r:~r: ,_:1 uitg,_-:;],_,;t '/Gel b_y 
prJrtuur 3r,;0p.:if:ti1·1~teite i·: •:·,~ ~C,>:1~ka() 'li:.r; i·;,-enr~•.::;. 
Git blyk uit die litETJtuur da1: die geh(,or·0estr-e1•~de in ·n m.:ite onvol= 
wasse is. Daar is, volgens Winckler(l972!, opjelct dat baie gehoor= 
gcstremaes, nie al111al n1e, n~e oor Jie ·1en:1oe l-esk.ik 01:1 verar;t.-,oorde= 
likh,.,id te aanva:,:· sonder str·eng toesig nic. DaJr jestaan by d·ie 
gehoorgestre~de n neiging om impulsief o~ te tree sonder om kor:se~ 
kwens ies in ag te neen, Hy tree so;r·.s kinderagtig en rrc:'ief op in sy 
paging om aan sy gevoelens uitdrukki~g te gee. 
In drie af~onderlike ondersoe~e het MJrro\1 ( 1 985J bevind dat daar by 
die yenoorJestrerade adolessent ~ gebrek aan selfdiss1pline is wat 
d1kv1els '~1 tot gedragspr-obler,1e. Hy het egter filet be'/redig~nde 
i·e:sultate prosr-a1711,: 0 ont•.-:erp ;·1aardeur se1fkontrole suksesvol by rlie 
~inders gekwee~ ~on word. 
~ Be1angrike gevolg van die gehoorgestremde se taalprobleem is j3t 
godsdier;s vir hon,, menslik gesproke, feitlik ontoeg.Jn~:lik is. H_v is 
so konkreet gebonde dat dit vir horn baie moeili~ is om die abstrak•e 
begrippe van godsdiens te verstdan. Dit verg uiter ste gedulJ. 
vinJingrykheid er1 vaardigheid om di4 begri;ce aan horn oar te dra. 
13eide Goldrath (1980) en Lindeman (1981) het ']P.wys cip cie oppervlak= 




wat hulle soms openbaar teenoor ander se individualiteit en diepste 
ge~oelens. Hulle is kenmerkend egosentries en onsimpatiek met h 
verarmde affektiewe lewe en~ gebrek aan idealisrne. In Helen Keller 
se woorde (aangehaal in Collins, 1972): "The worst is not to live in 
silence, but to be deaf to the sorrows of others and indifferent to 
their needs" (p 15). 
Nag~ gevolg wat die gehoorgestremde se hele bestaan raak, is die 
kwessie van onderl'lys en beroepsplasing. Uiteraard is dit vir die 
gehoorgestremde moeilik om akademiese hoogtepunte te bereik. Daarby 
neem dit horn langer as die horende Ohl dieselfde vlak van onderrig te 
bereik. Dit hou definitiewe implikasies in vir sy beroepskeuse en 
inkomste. Die neiging is dan oak Vdndag om by skole vir gehoorge~ 
stremdes beroepsgerigte vakopleiding te verskaf wat nie so sterk af~ 
hank1ik is van akademiese prestasie alleen nie. 
Die gevolge van gehoorgestremdheid kan in Myklebust (1964) se woorde 
opgesom word: "Although the defect is limited to his ears, it is 
the total person who has deafness" (p 176). 
5.4.2 Die invloed van gehoorgestremdheid op taalverwerwing 
Dit val buite die bestek van die huidige studie om~ antwoord te 
probeer gee op die strydvrae en problematiek random die inv1oed van 
gehoorgestremdheid op taalverwerwing. Daar sal dus slegs gepoog 
word om 'n oorsig te gee van die mees algernene sienings in die verband. 
5.4.2.l Taal en Spraak 
Die terme "spraak" en "taal" moet 'lie verwar word nie. Spraak is 
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di•.:: hoorbare, uiter1ike 1-1eergee van taal. Taal is in die eerste 
plek ~ stelsel van klanksimbole wat van kleins af aangeleer word 
deur dit te hoor - nie net die klankpatrone waar~it die woorde be• 
staan nie, maar ook al die subtiele nuanserings van intonasie, klem 
en tempo wat saam met gesigsuitdrukkings en liggaJmsbewegings, soos 
handgebare, ~ hele betekenisvolle iommunikasiestelsel skep. Taal 
is nie slegs grammatika, spelling, woordkonstruksie en sinsbou nie. 
Die kind mo~t ook leer dink en redeneer, wat abstrakte prosesse is. 
Taal is dus, volgens Du Toit en Van der Nerwe (1968) 
die belangrikste stelsel van ko~nunikasiesimbole tussen mens en 
mens; 
- di2 belangrikste draer van kulturele erfenis; 
- dinksimbole, materiaal en gereedskap vir ver3l abstrakte dink= 
prose::;se. 
5.4.2.2 Taalverwerwing by die normale kind 
Dit gaan hier oor die verwerwing of aanleer van bogenoemde stel= 
sel van klanksimbole. Taalverwerwing is volgens Van Rensburg 
(ongedateerd) ~ deurlopende proses wat baie vroeg reed~ op onge= 
veer vier weke, begin wanneer die moeder met haar baba gesels en 
kloekgeluide maak en die baba reageer deur te huil of geluide t2 
maak. Dit strek tot ongeveer nege jaar, wanneer die meeste normale 
kinders kan lees en skryf. Let daarop d,:;.i; gehoor hier ·n baie be= 
langrike rol speel, want dit is deur die verbale interaksie tussen 
moeder en kind dat die jong kind leer om simbole te heg aan voor= 
werpe _en gedrag en so sy wereld leer orden en verstaan. Brannon en 
Livingstone (1986) het gese: "Language is aquired when it is 
used within a supportive contexi.: for the purp·ose of sharing 
me,rning" (p 229). 
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By die normaal horende kind geskied taalverwerwing op~ natuurlike, 
ontspanne en feitlik onbewuste wyse binne 'n relatief kart periode. 
Die aanvanklike proses van taalverwerwing vind in drie fases plaas: 
innerlike taal, reseptiewe cf opname-taal en ekspressiewe of weer= 





9 - 12 ■nde. 
Figuur 5.4 Taalverwerwing by die nonnale kind (Oorgeneem uit 
Myklebust, 1964). 
Die eerste fase van die aanleer van taal, die innerlike taal, 
verwys na die preverbale vermoe om ervarings te verinnerlik en te 
organiseer. □ it is belangrik dat die kind ervarings opdoen waar= 
aan sy gesproke taal gekoppel kan word. Die kind leer dus nie eers 
die woorde en dan die betekenis nie. Hy moet eers betekenis ervaar 
en verinnerlik, dan kan hy begin om simbole of wuorde daaraan te 
heg. 
Die proses om verbale s~rabole te verstaan en aan basiese ervarings 
te koppel, is die reseptiewe fase. Gedurende hierdie fase ant= 
wikkel die kind hoofsaaklik ~ ouditief-reseptiewe of luistertaal. 
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Hierdie begripstaal ontwikkel veral binne die een-tot-een verhou= 
ding tussen moeder en kind. Dit is een van die redes waarom 
,hierdie verhouding so belangrik is vir die kind se ontwikkelings= 
. 
proses. 
Namate innerlike taal versterk word, versterk reseptiewe taal en 
omgekeerd, 
Nadat innerlike en reseptiewe taal vasgele is, begin die kleuter 
die gesproke woord ekspressief gebruik. Die ekspressiewe fase 
word algaande versterk deur die ander t\-me fases en dien ook olil 
hulle weer te verst~rk - 'n wisselwerking dus. Aanvanklik is eks= 
pressiewe taal kon:<ref!t. 
Hierdie fases kan nie omgerui1 word nie en word aangetoon in 
Figuur 5.5. 
~ Voorafgaande fasf moet eers vasgele word voordat dte volgende 
een kan ontwikkel. Fases kan nie omgeruil, oorgeslaan of uitge= 
laat word nie, aangesien die een op die ander bou en die een uit 
die ander ontwikkel: 
"Output follows in~•ut, so the child speaks only after he compre= 
hends" (Myklebust, 1964, p 231). Ook die latere aanleer van 
skryf en lees berus op hierdie drie fases. 
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Vtsuele Ekspressteve taat 
·Skr1fte11k 
Vtsuele Resept1e.e taal 
• Lees• ·• 
Oud1t1ewe Ekspresstewe t11l 
Spraak 
Oudtt~ewe Resepttewe taal 
llegrtp vtr gesproke woord 
Innerltke taat 
Oudlt1ewe sillbool en onderv1nd1ng _ 
Ondervtndtng 
Figuur 5.5 Die ontwikkelingshierargie van die mens se taalsisteme 
(oorgeneem uit Myklebust, 1964). 
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Dit wil voorkom asof daar ~ optimale periode is vir die aanleer van 
taal. Hierdie kritieke periode duur vanaf ongeveer sewe maande 
totdat die kind ongeveer vier .jaar oud is. Daarna begin die vermoe 
om taal te verwerf. afneem._ 
5.4.2.3 Taalverwerwing by die gehoorgestremde kind 
Watt~r implikasies hou die voorafgaande vir die gehoorgestremde 
kind in? Dit is belangrik om te onthou dat gehoorgestremdheid 
varieer van persoon tot persoon en ~ie uitwerking daarvan op taal~ 




Wat die aard en graad van gehoorgestremdheid betref, het Wolff 
(1973) op die volgende gewys: 
die belangrikste frekwensies vir spraakwaarneming le tussen 500 
en 2,0UO siklusse per sekonde (Hertz). Indien verlies van ge= 
hoor in hierdie area nie ernstig is nie, is TI mate van taalver= 
werwing moontlik. 
- indien hoe frekwensies swak gehoor word, wat redelik algemeen is, 
sal sekere konsonante wat deur hoe frekwensies gekenmerk word of 
gladnie gehoor word nie 6f verwar word met ander soortgelyke 
konsonante. Dit is veral waar van [s], [t] en [p]. 
- vokale het meer intensiteit as konsonante en word makliker ge= 
hoor. 
- dit gebeur selde dat ~ gehoorgestremde glad niks'kan hoar nie. 
Daar ·1s dus groat individuele verskille moontlik. Die belangrik:::: 
ste is egter dat as 'n kind nie die verskil kan hoar tussen foneme 
(spraakklanke), morfeme, woorde en sintaktiese patrone nie, sal hy 
hierdie patro~e nie leer herken en assosieer met betekenis nie. TI 
Kind met~ ernstige, aangebore gehoorgebrek wat nie spesiale op= 
leiding ontvang nie, sal baie min taal verwerf. Waar bruikbare 
gehoorreste bestaan wat met behulp van klankversterking beter 
funksioneer, raak die situasie meer gekompliseerd. Die algemene 
patroon is dat daar nie doeltreffend onderskei word tussen al die 
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elemente (foneme, morfeme, 1-morde en sintaktiese patrone) van die 
taal nie. Gevolglik word patrone opgebou wat onvolledig en kol-
kol is, wat dan tot gebrekkige taal lei. Volgens Wolff (1973) is 
gebreke in taalverwerwing rofweg in 'n gelyke verhouding tot die 
gehoorgebrek. 
Die implikasies van bcgenoemde is dat die reseptiewe taalfase by 
die gehoorgestremde nie doeltreffend vasgele kan word nie. Ge= 
volglik kan die· daaropvolgende fases, ook die van lees en skryf, 
nie doeltreffend ontwikkel nie en ondervind die kind kommunikasie-
en leerprobleme. Dit geld natuurlik net vir die kind wat sy ge= 
brek opgedoen het voordat taal aangeleer is. Die persoon wat op~ 
later stadium, nadat taal aangeleer is, gehoorverlies opdoen sal of 
die taalstruktuur wat hy reeds verwerf het behou of sy taal sal ge= 
leidelik degenereer, afhangende van die graad van die gestremd= 
heid en die ouderdom waarop dit ~ aanvang geneem het. 
Navorsing het volgens Fundudis et al. (1979) aangetoon dat taal= 
verwerwing by die gehoorgestremde kind volgens die~elfde fases 
verloop as die van die normale kind ashy betyds die nodige aan= 
dag en onderrig ontvang. Die tases volg mekaar stadiger op en 
meer doelbewuste insette en rnoeite is nodig. Visuele hulpm{ddels· 
speel ook ~ baie grater en belangriker rol. Vir die gehoorge= 
stremde kind is vroee opsporing en opvoeding dus van die uiterste 
belang. 
Moores (1981} was van mening dat dit noodsaaklik is dat metodes gesoek 
en gevind sal word om taalverwerwing binne die optimale periode doel= 
treffend te bewerkstellig. Die normale kind doen binne die eerste 
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ses jaar van sy lewe geweldig baie kennis op. Hy kan met volwas= 
senes en sy eie ouderdomsgroep omgaan; hy kan vrae vra en die 
w~reld verken; hy kan van die verlede, hede en toekoms praat; hy 
kan verbeeldingsvlugte onderneem; hy leer om te redeneer, te be= 
spreek en te dink. Die gehoorgestremde kind is van al hierdie 
dinge afgesny en ontwikkel ~ agterstand wat in die meeste gevalle 
nooit ingehaal word nie. 
5.4.3 Die invloed van gehoorgestrerndheid op intellektuele ontwikkeling 
~ Vraag wat navorsers steeds interesseer is, wat die uitwerking 
van gehoorgestremdheid op intellektuele ontwikkeling is. Die 
eerste heJfte van die twintigste eeu is gedomineer deur Pintner 
(aangehaal in Backer, 1964) en sy medewerkers se navorsing op die 
gebied. Hy het uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom dat gehoor= 
gestrerndheid ook 'n lae of vertraagde intel lektuele vermoe beteken, 
hoofsaaklik as gevolg van die oorsake van gehoorgestremdheid wat 
oak verstandelike vertraging kan veroorsaak. 
In reaksie hierop het Myklebust (aangehaal in Moores, 1981) na ver= 
skeie navorsingsprojekte die hardhorende beskryf as kwantitatief 
(in terme van verstandstoetstellings) gelykstaande aan die horende, 
ma~r kwalitatief minderwaardig. Hierdie minderwaardigheid het hy 
toegeskryf aan die meer konkrete en minder abstrakte aard van die 
gehoorgestremde se intelligensie. Navorsing deur veral Rosenstein, 
Vernon en Furth (aangehaal in Moores, 1981) het teen 1960 begin aan= 
toon dat gehoorgestremdes intellektueel gelykstaande is aan hard= 
horendes. Verskille in verstandstoetsresultate en akademiese pres= 
tasie het hulle toegeskryf aan taalgebreke. 
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r::c:1 vaI1 die liel.Jr191·ike aspekte 1·1ut in ac1r11i1e1·ki119 genee,n 1;;oet 1·1orci 
1·1a11ncer die intel 1 igensie van gehoo1·gcs~re1;ides en horendes verge= 
lyk ward, is die toetse wat gebruik word vir die meting van die in= 
tetligensie. Nic-verbale i:.oetse 1-.,oni aanbeveel vir gebruik by ge= 
iloorgestremdes. Hoe1·1e1 verbale en nie-verbale toei:se positief 
korreleer, is dit duidclik dat hulle verskillende as~erte van in= 
telligensie meet. Verbale toetse korreleer betcr met akaderniese 
prestasie as nie-verb~le toetse. Verder is alle nie-verbale toetse 
nie ewe nie-verbaal nie. In som~ige sogenaamd nie-verbale toetse is 
n aantal ver~ale take ingebou. n Vraag wat ook al hoe meer aandag 
geniet, is of die gehoorgestremcte en die normaalhorende gelyke toets= 
resultate behaal deur middel van dieselFde kognitiewe prosesse. 
Dit wil voorkom asof navorsing in die verlede soms op ongeldige en 
onbetroubare gegewens berus het. Wat egter, volgens Myklebust 
(1964), wel uit navorsing met intelligensietoetse bewys is, is dat 
die verspreiding van intelligensie dieselfde is by gehoorgestrerndes 
as by horendes. Ongeag die graad, aard of nanvangsouderd0m van die 
gebrek, toon toetsresultate ~ normale verspreiding. 
5.4.3.l Die intellektuele ontwikkeling van die jong gehoorgestremde kind 
Volgens Piaget (aangehaal in Sattler, 1982) ontwikkel ~ kind in sy 
eerste twee lewensjare strukture wat belangrik is vir toekomstige 
ontwikkeling. Dit sluit in~ eenvoudige begrip van swaartekrag, 
oorsaaklikheid, ruimtelike verhoudings, sosiale gedrag en hante= 
ring van probleme. Dit is dan ook die terugvoer uit sy omgewing 
wat hom help om hierdie sensories-motoriese tydperk af te rond. 
Best en Roberts (1976) het hierdie tydperk in ·n studie van 16 ge= 




deer en gevind dat die vroee kognitiewe ontwikkeling van die ge= 
hoorgestremde absoluut normaal ·verloop. 
Dit skyn asof taal nie in hierdie eerste belangrike fase n groat 
rol speel nie, hoewel een area van die toetse wat Best en Roberts· 
(1976) gebruik het,wat direk met ouditiewe stimulasie tr doen ge= 
had het, tog n uitval getoon het. Dit sou kon suggereer dat in 
later jare ander areas wat van klank en taal afhanklik is, ook 
uitvalle sou toon. Andersins het die kognitiewe patrone van die 
90hoorgestremde ooreengestem met die van horendes. Daar is oak n 
positiewe korrelasie gevinci tussen die kognitiewe ontwikkeling van 
die gehoorgestremdes en hulle huislike agtergrond en omgewing. 
5.4.3.2 Die intellektuele ontwikkeling van die ouer gehoorgestremde kind 
Zwiebel en Mertens (1985) het 251 gehoorgestremde kinders met die 
S.O.N. getoets en faktoranalise op die resultate toegepas. Dit 
het aan die lig gebring dat die intellektuele ontwikkeling van ge= 
hoorgestremdes genei g was om van 'n ongeorgani seerde tot 'n meer ge= 
organiseerde toestand te beweeg, en van TI meer per~eptuele en 
visuele orientasie tot TI perseptuele en abstrakte-denke-orientasie. 
Namate gehoorgestremde ki nders ouer word, ontwi kke 1 daar dus tog 'n 
abstrakte-denke-faktor. Geheue het deurgaans ~ belangrike kompo= 
nent in die kognitiewe struk~ure van die gehoorgestremde geblyk 
te wees. 
Die belangrikste verskil tussen gehoorgestremde en horende kinders 
van dieselfde ouderdom was dat die abstrakte denke-faktor swakker 
ontwikkel was by gehoorgestremdes en die visueel-perseptuele fak= 
tor sterker, en dat die gehoorgestremdes in hul abstrakte denke 
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rneer gebruik gemaik het van geheue. Dit wou ook voorkom asof die 
gehoorgestremdes meer vis~eel dink, terwyl die horendes meer ver= 
baal dink. 
Z:·iebel en Mertens (1985) was oak van mening dat die agterstand 
wat gehoorgestremdes gehad het in intellektuele ontwikkeling en 
akademiese prestasie, te wyte kon wees aan gebrekkige sosiale en 
omgewingservaring as gevolg van oorbeskerming en beperkings wat 
deur ouers opgel~ was. In~ien wel, was die agterstand nie die 
gevolg vdn gehoorgestremdheid nie. 
Zwiebel en Mertens (1985) het uiteindelik tot die gevolgtrekking 
gekom dat daar basies geen verskil is tussen die intellektuele 
ontwikkeling van gehoorgestremdes en horendes nie. Daar is wel 
~ verskil in die tempo van die ontwikkeling en in die denkprosesse 
van die twee groepe. Hulle het egter die noodsaak1ikheid van 
verdere navorsing in verband met die intellektuele ontwikkeling 
van gehoorgestremdes beklemtoon. 
5.4.3.3 Die verband tussen taal en intelligensie 
Uit die literatuur is dit duidelik dat sommige navorsers ·n ver= 
band vind tussen taal er: inteliigensie. Die vraag is of taal= 
ontwikkeling afhanklik is van die ontwikke1ing van intelligensie 
en of intellektuele ontwikkeling afhanklik is van taal. Die 
antwoord hierop hou definitiewe implikasies in vir gehoorgestrem= 
des m~t ~ taalgehre~ en vir die meting van hulle intelligensie. 
5.4.3.3. l Daar is twee hoof-gedagterigtings r,1et betrek.king tot die verband 
tussen taal en intelligensie. Die eerste is die aanhangers 
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van ·n taal-domina:1te teorie: "A child's linguistic development 
is determined by his experience with language and it is language 
tl1at accou~ts for :he acquisi~1on of concepts that are expressed 
within it" {~uiglP.y & Kretsc; .2r, l'.W2, p 51). 1/olgens hi2rdie 
gedagterigting is intellektuele cntwikkeling afhanklik van taal= 
verwerwing en taalontwikkeling. 
Die verband tussen taal en intelligensie word al lank deur 
filosowe en sielkundiges ondersoek. Pintner en Paterson 
{aangehaal in Braden, 1985) het al so vroeg as 1915 die intellek= 
tuele vermo~ van~ groep gehoorgestremdes ondersoek om vas te 
stel watter effek hulle taalgebrek op hulle kugnitiewe ontwikke= 
ling sou h~. Hulle en ander navorsers se bevindings dat gehoor= 
gestremde kinders nie so goed gevaar het soos horende kinders 
in take wat redenering vereis het nie, het gelei tot~ gevolg= 
trekking dat taal noodsaaklik is vir intellektuele ontwikkeling. 
Sommige sielkundiges beskryf die verband tussen taal en intelli= 
gensie as~ werkverhouding (working relationship). Daar word 
aanvaar dat gedurende die eerste ontwikkelingstadium {se~sories-
motories of aktiewe denkwyse) Clenke nie verband riou rnet taal 
nie. In die daaropvolgende stadia. egter, is dit t~al wat werk 
om te verteenwoc,rdig, te beskryf en ondervinding te sistemati= 
seer. Daardeur. word denkpro~esse verfyn. Dit l2i to~ kragtiger 
en meer doeltreffende kognitiewe vermoens. Pyle (1979) het dit 
soo~ volg gestel: "Therefore, advances in la;igc.1age lead to ad= 

















Figuur 5.6 Die verband tussen taal en intelligensie (oorgeneem uit 
Pyle, 1979). 
Engelbrecht {1961) was oortuig daarvan dat die intellektuele 
ontwikkeling van die gehoorgestrernde noodwendig vertraag is as 
gevolg van die feit dat hy nie sy ervarings en gedagtes in 
woorde kan beliggaam nie. 
Gouws (1975) was dit met bogenoemde gedagterigting eens. Vol= 
gens horn kan intelligensie sander taal nie tot volwaardige ant= 
plooiing kom nie. Hy het taal beskou as die draer van insig en 
die boumiddel in 'n redenasie omdat, met taal, 'n probleem ver= 
woord kan word. 
Hieruit blyk dit dus~ volgens Gouws (1975), dat die denkstruktuur 
besonder swaar op 'n taa l struktuur 1 eun. 
Volgens Swart (aangehaal in Gouws, 1975) help taal die denke met 
sy oplossingsmetode en gee rigting daaraan. Denke is, volgens 
horn~ ingestel op die ontdekking, hantering van oplossingsmetodes 
en ordeningsmiddele~ Intelligensie is verantwoordelik vir die 
integrasie van hierdie metodes en ~iddele. · Sonder taal is ont= 
plooiir.g en vorming van intelligensie egter nie moontlik nie. 
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t;el en Van der Stoep (aangehaal in GoUl•Js, 1975) het taa1imple"' 
menterii ~ l>y ·11 ailntal gehoorgestrelilde leerlinge met bel1ulp 
van~ begripstoets en stelwerk nagevors en was van mening dat 
die taalarm kind, soos die gehoorgestremde, neig om op die lange 
duur te presteer soos ~ kind met~ ondergemiddelde intelligensie. 
Gouws (1975) het uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom dat al 
sou die gehoorgestremde kind se intelligensie moontlik van ho~ 
kwaliteit wees. sy taalgestremdheid die volwaardige e~ doel= 
matige implementering daarvan verhinder. 
Lewis (aangehaal in Fundudis et al., 1q79J was van mening dat 
taal en intelligensie op 'n komplekse wyse verwe1::f is. As taal= 
ontwikkeling nie normaal verloop nie, sal kognitiewe ontuikke= 
ling geaffekteer word. Hy het gewys op die sosiale belangrik= 
heid van taal en die feit dat sosiale omgang ~ kinti se denk= 
prosesse stimuleer en as sodanig ~ invloed het op intellektuele 
ontwikkeling. Hy handhaaf ·n standpunt dat die gehoorgestremde 
kind se intellektuele ontwikkeling nou verbonde is aan die taal= 
strukture wat hy verwerf het en waarmee hy sy wereld kan waar= 
neem, verstaan en beskryf, 
5.4.3.3.2 Die tw~ede gedagterigting in verband met taal en intelligensie 
is die kognitief-dorninante teorie. Quigley en Kretschmer (1982) 
het dit soos volg opgesom "Perceptual and cognitive development 
provide the underpinning and mechanism for linguistic develop= 
ment" (p 51 }. Vol gens hierdie geda~terigting is intellektuele 
ontwikkeling onafhanklik van taalverwerwing en-ontwikkeling. 
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Du Toit (1952) het met die oorspronklike standaardisering van 
sy toets horn dit ten doel gestel om aan te toon dat taal nie 
verband hou met basiese intelligensie nie. Hy het dit gedoen 
deur die biseriale korrclasie tussen die toetsresultate van die 
hele groep en~ groep hardhorendes en~ groep dowes te bereken. 
'n Korrelasie van 0, 1601 ten gunste van die groep dowes dui, 
volgens horn, op~ afwesigheid van enige verwantskap. 
Furth (aangehaal in Fundudis et al., 1979) het in~ belangrike 
werk: "Thinking without language", sy standpunt gestel. Hy 
het Piaget se teorie van ontwikkeling as grondslag vir sy idees 
geneem en taalverwerwing gesien as~ natuurlike neweproduk van 
intellektuele ontwikkeling. Intellektuele ontwikkeling is, 
volgens Furth (aangehaal in Fundudis et u~., 1979), nie af= 
hanklik van taalontwikkeling nie - taal is slegs ~ instrument 
waarmee uitdrukking gegee kan word aan i~telligensie. 
s·ach.s: (1971) het daarop gewys dat a·1 het 'n kind al die nodige 
basiese intellektuele vermoens en stimulasie vanuit die omgewing 
en woordeskat, sekere taalpatrone, soos die voltooid-verledetyds= 
vorm in Enge 1 s, ni e op ·n vroee ouderdom gebrui k word ni e. Hy 
het aangetoon dat die gebruik van sekere taalstrukture berus op 
die ontwikkeling van sekere intellektuele vermoens. Die gevolg= 
trekking wat hieruit gemaak kan word, is dat die ontwikkeling v~n 
taal afhanklik is van intellektuele ontwikkeling en nie intellek= 
tuele ontwikkeling van taalverwerwing_nie. 
In die verband het Sinclair de Zwart (1973} Piaget aangehaal wat 
van mening was ddt taalstrukture moontlik slegs ~ simptoom is 
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van~ algemene kognitiewe struktuur. 
Best en Roberts (1976) het in~ ondersoek met 16 gehoorgestremde 
kinders tussen die ouderdomme van 23 en 38 maande bevind dat 
hierdie kinders heeltemal normaal gevorder het in die eerste 
stadium van kognitiewe ontwikkeling, soos deur Piaget beskryf. 
Taal het oenskynl~k geen rol gespeel in die ontwikkelingsproses 
nie. 
In nog ~ ondersoek het Kuschi, Greenberg en Garfield (1983) 
bev)nd dat ~ groep gehoorge·~~emde kinders van gehoorgestremde 
ouers heelwat beter gevaa,· ·~ct in 11.t:-verbale intelligensie= 
toetse as gehoorgestremde kinders van horende ouers. Volgens 
hulle kan hierdie verskynsel nie verklaar word op grand van die 
vroe~ aanleer van~ gebaretaal nie, aangesien geen korrelasie 
gevind is tussen die vroe~ aanleer van so~ taal en intelligen= 
sie nie, en slegs ~ gedeelte van die groep as kleuters gebare= 
taal bemeester het. Hulle het die resultate verklaar op grond 
van genetiese oorsprong. 
Wood {1984) het daarop gewys dat studies wat aantoon dat die 
intelligensie van gehoorgestremdes onder die normale is, sekere 
belangrike aspekte buite rekening laat. Hulle is: 
Sekere soorte gehoorgestremdhede word geassosieer met ander 
g~breke. Daar is nie ~ toets waarby hierdie bykomstige 
probleme uitgeskakel word nie. Dit is dus nie moontlik om te 
bepaal wat hulle aandeel is aan die uitetndelike resultaat 
nie. 'n Lae intelligensiekwosient (I.K.) kan dus nie nood= 
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wendi g aan 'n gebrekki ge taa 1 ontwi kke 1 i ng toegeskryf 1·1ord ni e. 
- Dit kan gevaarlik wees om bree ve~algemenings in verband met 
die intelligensie van gehoorgestremdes te maak, aar.gesien na= 
vorsingsprojekte gewoonlik slegs n klein gedeelte van die ge= 
hoo~gestremde bevolking betrek. 
Op grand van die feit dat gehoorgestremdes volgens onlangse studies 
feitlik dieselfde prestasies in nie-verbale toetse behaal het as 
horendes, het Wood (1984} tot die gevolgtrekking gekom dat ge~ 
brekkige taalontwikkeling nie logiese redenering of intelli= 
gente probleemoplossing uitsluit of benade1"!l nie. 
Lindeman (1981) het bevestig dat gehoorgestremde kinders akade= 
mies agter is, maar dit was, na sy mening, nie te wyte aan n ge= 
brek aan basiese intelligensie nie, maar n gebrek aan klank= 
stimulasie. Hy het sy bevindings soos volg opgesom: "Loss of 
hearing significantly affects those cognitive functions re= 
quiring audition for reception and processing, but does not 
significantly affect those cognitive functions which depend on 
other senses, primarily vision, f?r reception and processing" 
(Lindeman, 1981, p 390). Lindeman (1981) is een van die na= 
vorsers wat meen dat die gehoorgestremde moontlik nie in gesproke 
taalsimbole dink nie, r.iaar dat hy 'n eiesoortige prosesseringsis= 
teem ontwikkel. In 'Hoofstuk 5.4.3.6 sal hierdie aspek van nader 
beskou• word. 
Vernon (aangehaal in Braden, 1985) het bevind dat gehoorgestremde 
kinders slegs swakker vaar in toetse en take wat verbale kennis 
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vereis, maar wanneer dit kom by nie-verbale take, selfs die wat 
~ ho~ mate van kogniticwe vaardighede vereis, hulle pre~tasies 
gelykstaande is aan die van horende kinders. 
In onlangse navorsing hct Braden (1985) gevind dat daar so~ 
sterk ooreenkoms is tussen die nie-verbale vermotins van gehoor= 
gestremdes en norr.iaalhorendes, dat dit 1\letenskaplik verantl'IOord= 
baar is o~ te aanvaar dat gehoor- en taalgebreke nie primere 
nie-verbale inte11ektue1e strukture affekteer nie. Volgens 
Braden (1985) het data aangetoon dat verskille wat wel tussen 
die twee groepe bestaan, so klein is dat dit nie betekensvol is 
nie. 
Dit wil dus vocrkom uit navorsing wat tans beskikbaar is, asof 
die ontwikkeling van basiese intelligensie as sodanig nie deur 
die aan- of afwesigheid van taal beinvloed word nie. Taal is 
egter wel ·n medium of instrument waarmee intelligensie gesti= 
muleer en geirnplementeer kan word. 
5.4.3.4 Spesifieke kognitiewe funksies 
5.4.3.4. l Vi sue le persepsie 
Navorsing oor die visueel-perseptuele vermoens van die geho0rge= 
stremde is dikwels verwarrend en weersprekend. 
Fundudis et al. (1979) het in~ ondersoek met 54 gehoorgestremdes 
gevind dat die erg gehoorgestremde toetslinge beduidend swakker 
gevaar het as die kontrolegroep van 101 horendes in subtoetse 
en items waar visuele persepsie van belang is. Dit wil dus 
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vo1gens hierdie ondersoek voorkom asof die algemeen aanvaarde 
idee dat die gehoorgestremde vergoed vir sy gehoorgebrek met 
goeie visuele persepsie nie in a;le gevalle waar is nie. 
Gehoor is primer 'n agtergrondsintuig wat dikwels as voorgrondsin= 
tuig gebruik ~ord vir byvoorbeeld l•1ister. Visie is primer 'n voor= 
grondsintuig. Die gehoorgestremde Hord verplig om van visie ge= 
bruik te maak vir sowel voorgrond- as agtergronddoeleindes. 
Visie is egter nie altyd ~ doeltreffende verkenningsintuig nie, 
want elke keer as die gehoorgestremde moet opkyk om te verken, 
word die aandag onderbreek. Volgens Myklebust (1964) vind per= 
septuele integrasie by die qehoorgestremde hoofsaaklik deur 
visuele ervaring, met ondersteuning van die tassintuig en v~bre= 
rende sensasies, plaas. 
Die gehoorgestremde is dus noodwendig meer visueel gerig (nie 
noodwendig beter nic) en moet noodgedwonge met die tweede beste 
tevrede wees. 
5.4.3.4.2 Abstrakte denke en konsepvorming 
Soos met alle ander aspekte van intelligensie en intelligensie= 
meting is ook die kwessie van abstrakte denke {'n konsepvorming 
by gehoorgestremdes deeglik nagevors. Weer eens is resultate 
gevind wat mekaar weerspreek het. Opsommend kan gese word dat 
gehcorgestremdheid nie dieselfde uitwerking het op alle abstrak= 
te denkprosesse nie. Oor die algemeen het gehoorgestremdes swak= 
ker gevaar in toetse waar abstrakte denke verbale simbole, woorde 
of nommers vereis het, maar nie in die wat nie-verbale items 
bevat het nie. So, byvoorbeeld, het studies met behulp van die 
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Myklebust, 1964) op veral jonger gehoorgestrernde kinders 
feitlik deurgaans ~ agterstand in ~bstrakte redenering en 
konsepvorming getoon. 
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Silver (1977), aan die ander kant, het in drie afsonderlike 
studies hevind dat abs.rakte denke Viln gehoorgestremde kinders 
gelykstaande is aan en soms beter is as die van horendes. Hy het 
gebruik gernaak van nie-verbale instrumente soos tekeninge en 
skilderye. Die Torrance Test of Creative Thinking is toegepas 
en evaluasie-skale van opvoedkundige spesialiste en onderwysers 
is gebruik. 
Dit wil dus voorkom asof sekere tipes van abstrakte denke en kon= 
sepvorming nie deur gehoorgestremdheid beinvloed word nie. Die 
negatiewe verband wat daar wel bestaan tussen gehoorgestremdheid 
en abstrakte denke het sy oorsprong in beperkte taal en kan dus 
gesien word a~~ gevolg van taalgestremdheid eerder as gehoorge= 
stremdheid en/of verstandelike vertraging. 
5.4.3.4.3 Geheue 
Myklebust ( 1964) het 'n verge lyking get ref tussen horendes en ge= 
hoorgestremdes ten opsigte van sewe tipes geheue. Hy het gevind 
dat die gehoorgestremdes beter gevaar het in geheue vir ontwerp, 
beweging en tas; dieselfde in geheue vir voorwerpligging en 
swakker in geheue vir kolle, prente en syfers. 
Dit wil voorkom asof konkrete, visueie en kinestiese waarne~ 
mings beter onthou word as waarnemings wat berus op v,:1·tbale, abstrakte 
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of simboliese interpretasie. Dit rym met Conrad {1979) se be= 
vinding dat items wat foneties gekodeer moet word, moeiliker 
herroep word. lndien daar ander, meer konkrete moontlikhede is 
vir die kodering van items,het gehoorgestremdheid nie n merkbaar 
nadelige uitwerking op geheue nie. Die belangrikheid van omge= 
wingservaring en onderwysrnetodes moet nie in hierdie verband on= 
derskat word nie. 
5.4.3.5 Die rol van die ouers in die intellektue1e ontwikkeling van die 
gehoorgestremde 
Daar is reeds verskeie kere verwys na die belangrike rol van die 
ouers en die invloed van huis1ike en omgewingsfaktore. n Aspek 
wat in die laaste aantal jare al meer aandag geniet het, ;s ~i~ 
feit dat gehoorgestremde kinders (G.K.) van gehoorgestr,-:nd(: c··.1er-, 
(G.O.) deurgaans beter vaar in intelligensietoetse as gehoorgi= 
stremde kinders (G.K.) van horende ouers (H.O.). 
Brill (1972) het hierdie verskynsel probeer verklaar in die lig 
van die feit dat G.K. van G.O. op 'n baie vroee leeftyd aan manuale 
kommunikasie blootgestel word. Hulle het dus die geleentheid om 
taal te verwerf, te kommunikeer en te leer, met gevolglike intel= 
lektuele stimulasie en 'n ontwikkeling van denkprosesse. 
Sisco en Anderson (1980) het hierdie gevolgtrekking bevestig inn 
ondersoek waarby 1 228 erg-gehoorgestremde kinders betrek was. Ver= 
dere moontlike verklarings wat hulle vir hierdie verskynsel aangebied 
het, was eerstens gelee in die oorsaak van gehoorgestremdheid. Binne 
die gehoorgestremde populasie kom n groter p~rsentasie oorerflike 
gehoorgestremdheid voor by G.K. van G.O. as by G.K. van H.O. 
'n Meervoudige gestremdheid, byvoorbeelu gehoorgestremdheid plus ver= 
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stundc1ikc r;cstn:1:,d11,:i•.\, \• 1::1 ::1inue1· vooi- by oorgeerfde gelloorge" 
stremdlleid os b~; vcT.-:crl':c gchocrgcstn::n;~heid. DaM kan dus met ·n 
rcdelike mute van sckerheid vcn·1ag 1·10nJ dut kir,ders met oorgeerfde 
gehoorgestn.,mdheid b•.cter· sJl vJur in intelligensietoetse ilS die met 
ven1orwe gehoorges tremdhei d. 
Sisco en Anderson (1980) het ook daarop gewys dat psigologiese ont= 
wikkeling betekenisvol beinvloed word deur die aandag, sorg en op= 
voeding wat ~ kind ontvang - die ouer-kind-verhouding. Vir die 
horende ouers is die ontdekking en bevestiging van die kind se ge= 
brek ~ traumatiese ervaring. Hierdie ouers r1oet heel dikwels deur 
~ hele aantal negatiewe emosionele fases beweeg voordat die 
situasie aanvaar kan 1·1ord, indien wel. Hulle het ger1oonlik geen 
vorige ondervinding of kennis van die gebrek nie,raak verward oor 
moontlike opvoedingsmetodes en is geneig om meer 0nbuigsaam in die 
opvoedingsproses te wees. Dit gee aan die kind minder geleentheid 
tot verkenning en ontdekking. Sulke ouers ervaar ~ groot mate van iso= 
lasie, frustrasie en hulpeloosheid. Al hierdie dinge lei tot~ 
gebrekkige ouer-kind-verhouding. 
Gehoorgestremde ouers, aan die ander kant, verwag waarskynlik die 
gebrek by hulle kind~rs. Hulle is meer ontspanne, begin vroeg 
reeds met kommunikasie deur middel van gebare en aanvaar die kind 
makliker. Dit mag dus wees dat hulle beter daarin s1aag om die 
tipe klimaat te skep waarbinne die kind kan ontwikkel. 
Sisco en Anderson (1980) het tot die gevolgtrekking gekom dat ge= 
hoorgestremde kinders nie meer as een groep gesien kan word nie. 
Hulle moet as twee aparte groepe (G.K./G.O. en G.K./H.O.) bestu= 
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deer 1·1ord, u,in~iesie11 elkeen van die t1-1ee grncpe ve,·skillende in= 
tel lektuele l<ui·akteristieLe openbaar. 
Cornad en l·Jeiskr,111lz (193:,) het egter· Sisco en .r•.11dcrson (1930) en 
anc1er navor·sers se bevindings ernstir! bevraagteken. Volgens httlle 
was die groepe waarmee ge~ksperimenteer was, uitgesoek en eensydig 
en was die oorsaaklike faktore wat aangedui was, oppervlakkig en 
nie wetenskaplik verantwoordbaar nie. Hulle het data verskaf wat 
aangetoon het dat daar geen verskil is tussen kognitiewe vermo~ns 
van G.K. met G.D. en ~eneties-gehoorgestr~~de kinders met horende 
ouers nie. 
In die huidige ondersoek was die aantal kinders wat definitief ge= 
hoorge~tremde ouers het, te min om~ vergelyking te kon tref. Van 
die oorgrote meerderheid het agtergrondinligting ontbreek of was 
dit onbetroubaar. 
5.4.3.6 Hemisferiese spesialisasie 
N6g ~ aspek van intellektuele ontwikkeling wat in die jongste tyd 
baie aandag geniet, is die ki-1essie van hemisferiesE' s;1esiali"' 
sasie by die gehoorgestremde. 
Volgens Luria {1973) bestaan die strukturele organisasie van die 
menslike brein uit 'n komplekse sisteem wat oar die li1:?le korteks 
verbind is. As een of meer van hierdie sisteme deur vroee senso= 
riese_ deprivasie geaffekteer word, kan ander sisteme ook geaffek= 
teer \•Jard. !formaah,eg is die linker-hemisfeer van die brein verant= 
woordelik vi~ die produksie, persepsie en prosessering van gesproke 
en geskrewe taal, ten1y1 die regter-hemisfeer veral verantwoordelik 
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Die r:iedagte bestc11,n nou dat kinde~s met il;,ngebo1·e gel1oorgestremd= 
heid, kognitie1·1e strnkturc ont1·likkel wat verskii van die van 
horendes. As gevolg van~ gebrek aan ouditiewe ,nsette is dit 
vrnarskynlik dat ·n gehoorgestremde nie op dieselfo2 manier inlig= 
ting kodeer, stoor en herwin as~ horende nie. 
Daar is reeds in Hoofstuk 5.4.3.3.2 verwys na Lindemann (1'J31} se 
teorie in die verband. Kelly en Tomlinson-Keasey {1977) het in on= 
dersoeke met 39 gehoorgestremde kinders tot die gevolgtrekking ge= 
kom dat vroe~ ernstige gehoorverlies wel die ontwikkeling van kog= 
nitiewe organisasie beinvloed. Die moontlikheid bestaan, volgens 
hulle, dat die ho~r denkfunksies van gehoorgestremdes beheer word 
deur visuele kodes eerder as taalgeoriinteerde ouditiewe kodes, 
met ander woorde deur ontwikkeling van die regter-hemisferiese 
prosesse. 
Levine (1986) het hierdie bevindings bevestig en dte verreikende 
gevo1ge daarvan vir die opvoeding en toetsing van gehoorgestremdes 
beklemtoon. Heelwat navorsing sal egter nog nodig wees voordat 
hemisferiese spesialisasie van die gehoorgestremde begryp kan word. 
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DIE DU TOIT-GROEPTOETS VIR OOWES 
6.l Die doel van die toets 
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Du Tait (1952 ; 1954) was van oordeel dat bestaande groeptoetse vir 
die intelligensiemeting van gehoorgest.remdes onvoldoende en onreg= 
verdig was. Swak resultate wat die toetse opgelewer het kon, volgens 
horn, toegeskryf word aan tekortkomings van die toetse self en was nie 
noodwendig te wyte aan tekorkomings van die toetslinge nic. Hierdie 
tekortkomings van die toetse was waarskynlik die gevolg van beperkte 
kennis en ondervinding van gehoorgestremdes by 1i~ o~stellers. Du 
Toit (1952) wou dus ·n doeltreffende groeptoet· 
potloodtipe opstel wat aan die volgende verP 
ie p11pier- en 
'-"!.: vol doen: 
6.1.l Die toets moes so min aangeleerde kennis en vaardigheid as moontlik 
voorveronderstel en moes geensins skolastiese of akademiese vaar= 
dighede insluit nie. Geen geskrewe woord, letter of syfer moes ·n 
deel vorm van die toetsinstruksies of in antwoorde verwag word nie. 
' Voorwerpe wat voorgestel word deur middel van prente, moes beperk 
bly tot die elementere en universele, 500S byvoorbeeld liggaamsdele 
en verskille tussen plante en diere. Toetslinge sou egter moes be= 
skik oor die nodige spierko5rdinasie om hulle in staat te stel om~ 
potlood te hanteer. ~ Begrip van klaskamer-dissipline en~ vermo~ 
om vir die tydsduur van 'n subtoets (tlO minuted te kan konsentreer 
was ook voorverei~tes. 
6.1.2 Instruk·sies rnoes slegs deur 1,1iddel van gebare oorgedra kon word, 
sander dat enige onsekerheid en verwarring by toetslinge veroor= 
saak sou word. 
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6.1.3 fJaJr mci::s s:cien t:/dbepe:·i: in9s gestel word nie. Spoedtoetse kan on= 
billik teenoor gehoorgestre~d~s wees, omdat dit moeilik is om hulle 
te laat verstaan dat /Julie so vinnig as rnoontlik en tog terselfder"' 
,tyd akkuraat moet werk. Hulle verstaan ook nie altyd dat hulle op~ 
gegewe tydstip moet begin en ophou werk nie. Verder kan spoedtoetse 
sekere bevolkingsgroepewie se natuurlike 1ewenstempo stadig is, be"' 
nacleel. 
6.1.4 Daar moes vir elke subtoets genoeg oefenmateriaal wees, sodat elke 
toetsling presies sou weet wat van horn verwag v,ord. 
6.1.5 Elke subtoets moes ~ groat hoeveelheid items bevat sodat die toets= 
linge se resultate nie deur toevallige sukses of mislukking beinvloed 
sou word nie. 
6.1.6 Die toetsmateriaal moes van so ·n aard wees en so georganiseer word 
dat dit die belangstelling van die toetsling souprikkel en behou. 
Items moes ingesluit word wat maklik genoeg sou wees vir die swak= 
ste toetsling en ander wat moeilik genoeg sou wees om uitdaging te 
bied aan ~ intelligente toetsling. 
6.1.7 Verder het Du Toit (1952) ham dit ten doel gestel om te bepaal in 
hoeverre dit wat deur die toets gemeet word, basiese vermoens is of 
die resultaat van skoolopleiding en taalverwerwing. Hy het dit op 
twee maniere gedoen: 
6. 1.7. l Die eerste metode het berus op die aanname dat die intellektue1e 
vermoe van die gehoorgestremde kind toeneem namate die leerling 
skolasties vorder. Du Tait (1952) het 26~ leerlinge in die onder= 
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soek gebruik en korrelasies is bereken tussen die intellektuele 
vermo~ en jare van onderrig. Onbeduidende korrelasies is gevind 
wat daarop gedui het dat skoolopleiding min invloed uitoefen op 
leerlinge se prestasies in die toets. 
6.1.7.2 Vir die tweede ondersoek waarin die invloed van taalverwerwing op 
die resultate ondersoek is, is die toetslinge in twee groepe ver= 
deel: die wat beskik oor natuurlike vernorwe taal in die een 
groep en die wat taal op kunsmatige wyse moes aanleer in die tweede 
groep. ~ Biseriale korrelasie tussen die twee groepe se toets= 
resultate is bereken. ·n Onbeduidende korrelasie van 0, 16 is gevind 
wat daarop gedui het dat taalvermoe geen betekenisvolle invloed op 
die prestasie van die toetslinge uitgeoefen het nie. 
6.2 Samestelling van die toets 
Du Toit (1952) het 15 verskillende subtoetse vir sy toets oorweeg. Na 
versigtige beplanning is 10 van die subtoetse behou. Op grand van 
voorlopige toepassings van hierdie 10 subtoetse, faktoranalise van die 
resultate en korrelasie met die kriterium-toets, die Suid-Afrikaanse 
Groeptoets, is uiteindelik op 6 subtoetse besluit vir die finale 
samestelling. Kyk Bylae D vir voorbeelde van die verskillende 
subtoetse. 
6.2.l Die vier kolle-subtoets 
Die eerste toets is die vier kolle-subtoets wat 'n geheuetoets is. 
gebaseer. op dieselfde beginsel as die Knox-blokke. Dit word beskou 
as~ goeie toets om rapport tussen die toetsafnemer en toetslinge te 
laat ontstaan, omdat daar gedurig ~ interaksie ~ussen hulle is. 
Vier groat kolle word op die skryfbord geteken e!l denkbeeldig van 
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links na regs genommer. ·n Syferreeks worddanmet ·n ~-1ysstok aangedui, 
byvoorbeeld 1, 3, 2, 4. Bewegings na regs word b6 die kolle aan= 
gedui en die na links onder die kolle. Op die antwoordblad is ook 
vier kolle by elke item. Die toetsling moet die volgorde van die 
toetsafnemer se bewegings nateken op die antwoordblad. Daar is 
ses oefenvoorbeelde en 12 items. 
6.2.2 Die voltooiing van simbole-reekse 
In hierdie subtoets word van die toetsling verwag om die ~eginse1 
waarvolgens simbole in reekse gerangskik is, te identifiseer. Een 
of twee simbole uit elke reeks is \'leggelaat. Die reeks moet dan 
deur die toetsling voltooi wurd. Daar is tien oefenvoorbeelde en 
33 items en 23 ekstra items om kinders wat gou klaarmaak, mee 
besig te hou. 
6.2.3 Die matrikse-subtoets 
Hierdie subtoets berus op dieselfde beginsel as die van die Raven 1 s 
Progressive Matrices. By elke item rnoet die toetslirig 'n keuse maak 
uit ses moontlikhede om 'n matriks te voltooi. By hierdie subtoets 
speel visuele waarneming sowel as abstraksievermoe waarskynlik ·n rol. 
Daar is drie oefenvoorbeelde met twee items elk en sestien ·matrikse 
met twee items elk. 
6.2.4 Die ider,dese pare-subtoets 
Vyf figure waarvan twee identies is, word by elke item aangebied. 
Die toetsling moet die identiese paar uitken. Korrekte visuele 
waarneming is hier van belang. Daur is vyf oefenvoo~beelde, 
25 items en tien ekstra items. 
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6.2.5 Geheue v·ir prente-subtoets 
Soos die naam aandui, is dit 'n kortterrayn geheuetoets wat ooreenkom 
met die Graham Kendall Memory for Designs-toets. Vyftien geometriese 
figure waarvan drie oefenvoorbeelde is, \'lord een vir een vir 'n vasge= 
stelde tyd wat wissel van 5 sekondes tot 10 sekondes, aan die toets= 
linge gewys. Nadat 'n figuur getoon is, moet dit op die antwoordblad 
nageteken word. Elke figuur tel 'n totaal van twee punte. 
6.2.6 Die klassifikasiesubtoets 
Elke item bestaan uit vyf prentjies of figure waarvan vier 'n ge= 
meenskaplike element bevat en die vyfde een andersoortig is, by= 
voorbeeld vier hoede en een skoen. Die toetsling meet die een 
wat nie pas nie, uitken. Abstrakte denke is nodig om die ver= 
band tussen die vier eenderse prentjies te kan sien. Daar is 
ses oefenvoorbeelde, 25 items en nege ekstra items. 
6.3 Betroubaarheid van die toets 
Twee metodes is gebruik om die betroubaarheid va11 die toets vas te stel. 
Eerstens is dit op tweehonderd horende leerling(! toegepas. Die resul= 
tate is verdeel (verdeeldehelfte-metode) en di~ Spearman-Brownformule is 
toegepas. Dit het ~ beduidende korrelasie va~ 0,959 opgelewer. 
Tweedens is die betroubaarheid vir gehoorgestremde leerling bepaal. 
Die toets is op sestig gehoorgestremde leerlinge toegepas en n~ ~ 
verloop van drie maande is~ hertoetsing gedoen. ~ Beduidende korre= 
lasie van:o,969 is gevind. 
6.4 Geldigheid van die toets 
Verskillende kriteria is gebruik om die geldigheid van die toets te 
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Die eei·ste kri terium was die Suid-Afrikuanse Groeploets. Horende 
leerlinge uit verskil1ende skole is vir die ondersoek gebruik en·n 
beduidende korrelasie vun 0,802 is gevind. 
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Tl-1eedens is gebruik gemaal: van ciie ev.:;luasie van die onderuyse,·s as 
k;·iterium. Gehoorgesttemde leerlinge is op ·n vyf-punt-skaal c.ieur die 
personeel gcijvalueer. Daarna is die leerlinge oak in vyf kategorie~ 
geklassifiseer op grand van hul toetsresultate. Geldigheidsko~ffi~ 
·i~nte vir elk van die vyf skole betrokke by die ondersoek is bepaal 
n1et Pearson se ko[ffisi~nt van kontingens~e. Ko~ffisi~nte het ge; 
wissel tussen 0,490 en 0,690. 
1\s rlerde kriterium is die S.O.rL-skaal gebruik. Die resultate van 
gehoorgestreinde leerlinge is gebruik en 'n beduidende korrelasie van 
0,746 tussen die twee toetse is gevind. 
6.5 Normbepaling 
Die norme is op twee maniere bereken. Eerstens 1s gebruik gemaak van n 
regressievergelyking tussen die nuwe toetsresultate en die van die 
kriteriurntoets. Die norrae van laasgenoemde kon dan toegepas word. 
Hierdie metode l1et sekere nadele ingehou, onder andere dat norme slegs 
~ot by tien jaar oud bepaal sou kon word. 
Die tweede metode was gebaseer op die frekwensieversprciding van ver= 
skillende I.K.'s van die ai:;ier.,c,<> bt.:101king. Nome is in die vorr.1 
van~ grafi~k aangedui. Volgens Du Tait (1952) was daar nie genoeg 
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toetslinge vir elke ouderdomsg1·aep om die norme empiries te bereken 
nie. Hy het die norme as slegs voorlopig en tentatief beskou. Niete= 
min was die verspreiding van toets-resultate, gebaseer op hierdie norme,in 
die geval van 180 leerlinge van een skoal, nonnaal. Die semiddelde I.K. 
in twee groepe skole was onderskeidelik 98,53 en 99,96 met~ standaard= 
afwyking van 12,98. 
6.6 Toepassing en puntetoekenning 
Elke toetsling ontvang ~ toetsboekie en~ skerpgemaakte potlood. Uit= 
veers moet of aan almal voorsien word of mag glad nie gebruik word 
nie. Elke toetsling kry ook ~ stuk los papier om sy werk mee toe te 
hou. Een of twee personeellede kan teenwoordig wees om te help met 
die oefenvoorbeelde, maar geen hulp mag verleen word met die toetse 
self nie. Dit is moontlik om tot 15 kinders met die hulp van e~n 
personeellid te toets. Die toetsafnemer en sy helpers moet versigtig 
wees om nie aanduidings van antwoorde deur onbewustelike gebare of ge= 
sigsuitdrukkings te gee nie. Instruksies vind hoofsaaklik plaas deur 
gebare, maar die toetsafnemer kan tussenin gebruik maak van spontane 
verbale kommunikasie. 
Wanneer die toetsafnemer tevrede is dat al die toetslinge die beginsels 
van~ subtoets verstaan, begin almal gelyk met die toets en elkeen word 
toegelaat om op sy eie tyd klaar te maak. As dit blyk dat die laaste 
drie of vier toetslinge hulle plafon bereik het en hulle duidelik-laat 
blyk dat hulle geen korre~te oplossings meer Sdl kan gee nie, kan die 
betrokke s~btoets gestaak word en kan daar voortgegaan word met die 
volgende subtoets. 
Nadat die derde subtoets afgehandel is. word~ pause van ten minste 
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15 minute toe9claat. Die instruksies vit- die toepassing van dir 
Locts is Duidelik en eenvoudig uiteen9esiL en 111aklik om te vulg. 
l'u11tctt1ekcnning is e1·1eneens nie inge~1ikkeld nie en geskied soos volg: 
Vier kolle-subtoets: Een runt v1r elke korrekte item. ~ Moontlike 
tot.:ial v.:in 12 punte k.:ir. behaal ~1orrl. 
Voltooiing van sir.ibole-reekse: Een punt vir elke korrekte item. Duide= 
1 ike aanl'lysings van 1·iat as korrek aanvaar kan word, 1·1ord 9egee. 'n 
Moontlike totaal van 33 punte kan behaal word. 
Matrikse-subtoets: flke matriks bevat twee items. Elke korrekte item 
tel een punt. 'n Maksimum van 32 punte kan dus behaal word. 3eide 
die oop ruimte in die matriks en die korrekte antwoord-reghoek moet 
aangedui word vi r 'n spes i fi eke item om as korrek aanvaar te kan word. 
Identiese pare-subtoets: Een µunt word vir elke identiese paar toege= 
ken. ~ Moontlike totaal van 25 kan behaal word. Indien meer as twee 
figure per item aangetoon word, tel dit geen punte nie al sou twee van 
die drie figure identies wees. 
Geheue vir prente-subtoets: Twee punte 1·10rd vir elke afsonderlike 
figuur toegeken as dit heeltemal korrek is. ·n Moontlike totaal van 24 
kan behaal word. Duidelike aanwysings word gegee sodat die toekenning 
van punte so objektief as moontlik kan geskied. 
Klassifikasie-subtoets: Een punt word toegeken vir elke korrekte item 
\'-lat aangetoon word. ·n Moontlike totaal van 25 punte kan behaal word. 
As meer as een figuur per item aangedui word, word geen punte toege= 
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Roupun te van die ses subtoetse word bymekaargete 1 om ·n tot a 1 e roupunt= 
' 
telling te verkry. Die ouderdom van die toetsling word in maande be= 




DIE HUIDIGE ONOERSDEK 
7.1 Steekproefneming 
Ten tyde van die huidige ondersoek was daar slegs twee amptelike skole 
vir bruin gehoorgestremde leerlinge in die RSA: Die Nuwe Hoop-Sentrum 
vir Gehoorgestremdes, Worcester en die Dominikaanse Skoal vir Dawes, 
Wittebome. Al die leerlinge tussen die ouderdomme 6 en 16 jaar 
(70 maande - 200 maande) is getoets, behalwe die wat ten tyde v;in 
die toetssessies om die een of ander rede afwesig was en die wat in 
spesiale klasse vir verstandelik gestremdes was. Die totale steek= 
proef was socs volg salimgestei: 
Leerlinge in die Dorninikaanse Skoo1 184 
Leerlinge in die Nuwe Hoop-Sentrum 
Getal toetslinge een kee, getoets 
Getal toetslinge twee keer getoets 
Totale getal toetse afgeneem 
Totale getal hardhorendes 
Totale getal dowes 
Totale gefal dogters 

















Die frekwensie- en persentasieverdeling van die t0etslinge volgens 
ouderdc::: :::;, geslag 1·1ord in Tabel 7.l aa11gedt1i. Gege\'lens is gebaseer 
op die eerste toepa~~ing van die toets. 
Tabel 7.1 
Frekwensie- en Persentasieverdeling van Toetslinge volgens 































Totaal Seuns Dogters Totaal 
3 0,2 0,4 0,6 
27 3,5 2,0 5,5 
24 3,0 1, 8 II, 9 
35 3,9 3,3 7,1 
74 7, l 7,9 15,0 
53 8, l 3,7 11,8 
64 7, 1 5,9 13,0 
50 5, 1 5, 1 10,2 
49 G, 1 3,9 10,0 
53 6,5 4,3 10,8 
52 4, 9 5,7 10,6 
3 0,4 0,2 0,6 
492 55,9 44, 1 100 
Die grootste ge~al seuns was in die ouderdomsgroep 120-131 maande, 
terwyl die grootste get al dogters in die ouderdor.isgroep 108-119 
maande voorgekor,1 het. ln totaa 1 was die grootste get al toet s l i nge 
in die ouderdo:?Jsg:--oep 108-119 maa:,de. 
Die toetslinge het almal aan die Kleur1ing-bevolkingsgroep behoort. 
liu1le maatskaplike ag·::ergrond he·c ge1·1issel van sos·iaal, ekono1i1ies en 
r.ioreel bogemiddeld tot heelwat ender die ge~iddelde en baie swak. 
Toetslinge was afkomstig van oor die hele land en Suidwes-Afrika. Die 
meeste toetslinge het egter van die Kaapse Skiereiland en Suid-Kaap 
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9ev.n1;1, Die 1::cerdc,hcicl vJn cie toetslinge heJ.: die ~p-oots".:e gedeelte 
van die jaar· ~u·isgeg.Jan in skucilkoshuisc, ~onm1ige v,rnaf so vi-oeg ilS 
~-jarige oudcrdom. 
lJie 111edium Vun onde;-i-iq in CJic Nu1·1e Hoop-Senl:.-u;n is Afrikac1ns en in 
die Dominikc1anse Skool Mrikaans of Engels, ofhangende van die leer= 
ling se huistaal. [)·ie i:oei:s i~ toegepc1s in die onden-ig<.aal van die 
betrokke g~oep toetslinge. Beide Afrika2ns- en Er.ge,:sprekende leer= 
li11ge is dus betrek. 
Die steekproef het uit dowe sowel as hardhorende toetslinge bestaan. 
Die onderskeid ~ussen dowes en hardhorendes is genaa~ op grand v~n ~ 
toe~sling se verrurJe orn met behulp van klankversterl:ing deu;- r;Jiddel 
van spraak te kommunikeer. Hoe\'tel die graad van '11 toetsling s,i 
gehoorverlies ~ rol gesp~el het, was oudiometriese gegewens nie die 
enigste maatstaf nie. Saam met ·n afsnypunt van 70 desibel (db) ge= 
hoorreste is die oordeel van personeel en skoolsielkundiges ten opsig= 
te van die spraakvennoe en taalvaardigheid van elke toetsling in 
aan~erking geneem. Die klas of afdeling (hardhorend of doof) waarby 
~ leerling ingedeel was, was oak~ waatstaf. 
Die frekwensie- en persentasieverdeling van die taetslinge vclqens 
ouderdom en graad van gehoorgestremdheid word i~ Tabel 7.2 aangeLoon. 
Die hardhorende toetsl inge was in die minderheid en t,et maar ongEveer 




Frekwensie- en Persentasieverdeling van Toetslinge volgens 
ouaeraom en Graaa van Ge~oorgestrema~eio {R=~92) 
f % 
0uderdom IHarclhorend (Maande} Hardhorend Doof Totaa l Doof Tota al 
60-71 2 l 3 0,4 0,2 0,6 
72-83 4 23 27 0,8 4,7 5,5 
84-95 2 22 24 0,4 4,5 4,9 
96-107 8 27 35 l ,6 5,5 7, l 
108-119 23 51 .74 4,7 10,4 15,0 
120-131 11 47 58 2,2 9,6 11,8 
132-143 11 53 64 2,2 10,8 13,0 
144-155 9 41 '10 1,8 · 8,3 10,2 
156-167 14 35 49 2,8 7, l 9,9 
lGB-179 13 40 53 2,6 8, 1 10, 7 
180-191 23 29 52 4,9 5,8 10,7 
192-203 0 3 3 0,0 0,6 0,6 
Gruottotaal 120 372 492 24,4 75,6 100 
7.2 Toetsadministrasie 
Toetsing het plaasgevind gedurende die eerste twee weke van die tweede 
. 
kwartaal. Die hertoets is afgeneem gedurende die eerste twee weke 
van die derde kwartaal. Daar. was dus 'n tydsverloop van ongeveer drie 
maande tussen die twee toepassings. 
Die toetse is in die oggend afgeneem. Toetslinge het die toets 
per klas in dieselfde toetslokaal afgele. £en of hoogstens twee 
personeellede was elke keer behulpsaarn. Klasgroepe het gewissel van 
6 tot 14 t~etslinge per klas. 
Toetsap~araat is geraaak volgens Du Toit (1952) se·aanwysings. In= 
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s~rnksies soos a,rnuedui ueur Uu Toit (1952) is noui-:eu1·~g gevoig. ·11 
Pause van 15 minute is elke keer na aflooµ van die derde subtoets 
toegestaan. 
Alle toetslinge het gehoorapparate gedra, maa- geen ander klankver= 
sterking is gebruik nie. Tydsbeperkings vir die items in subtoets 5 
is toegepas soos aanbeveel deur Du Toit (1952). 
Toetslinge van standerd 1 af oµ is voorsien van~ potlood, ~ liniaal 
en ·n uitveer. Pre-primere, Sub.A- en Sub.B-toetslinge het ·n liniaal 
en 'n pot l ood gekry en kon vra ."'s i ets ui tgevee moes 1·1ord. 
7.3 Meetinstrumente 
7.3.l Die Du Toit-groeptoets. socs reeds volledig bespree~ in Hoofstuk 6, 
was die enigste psigometriese toets wat gebruik is. 
7.3.2 ~ Beoordelingskaal ten opsigte van die toetslinge se onderskeie 
klasprestasies is deur die onderwysers en skoolsielk_undiges voltooi. 
Gemiddelde totale akad~miese prestasie aan die einde van 1985 het 
as maatstaf gedien. Die prestasie i5 op~ vyf-punt-skaal broordeel 
( kyk By l ae C) . 
7.3.3 Personeel en sielkundiges moes toetslinge cp ~ vyf-punt-skaal be= 
oordeel ten opsigte van intellektuele vermcens. Algernene verrig= 
tingskarakteristiek mces in aanmerking geneem word (kyk Bylae C). 
7.3.4 Toetslinge is as hardnorend of doof geklassifiseer 0p grond van 
spraakvermoe en taalvaarciigheid soos beoordeel deur die personeel 
en oak op grond van graad van gehoorverlies en klasindeling. 
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7.4 Statistiese tegnieke wat gebruik is 
7.4. l Frekwensieverspreidings 
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Frekwensieverspreidings van die roupunte van elke subtoets is vir 
elke ouderdomsgroep bereken. 
in jaargroepe gekombineer, 
tot 8.6_aangetoon. 
Vir die doel hierva~ is toetslinge 
Die resultate word in Tabelle 8.1 
7 .. 4.2 Gemiddeldes en standaardafwykings 
Die gemiddeldes en standaardafwykings van die roupunte vir elkeen 
van die subtoetse in elke ouderdomsgroep is bereken en verskyn in 
Tabel 8.8. 
7.4.3 Interkorrelasies 
Die interkorrelasies tussen die verskillende subtoetse is berekP.n, 
sowel as die korrelasies tussen die subtoetse en die toets as ge= 
heel. Die formule vir die Bravais-Pearson-korrelasiekoeffisient 
is hiervoor gebruik en die ~ubtoetsto~ale van die eerste tcepassing 
is gekorreleer met die subtoetstotale van die tweed~ toepassing. 
7.4.4 Itemontleding 
·n Itemontleding van die resultate van elk van die ses subtoetse is 
na die eerste toepassing van die toets gedoen. Die volgende eien= 
s~appe van die items is tydens die itemontleding ondersoek: moei= 
likheidswaardes, diskriminasiewaardes (itemtotaalkorrelasies), ge= 
korrigeerde item-totaalkorrelasies en die ite~-betroubaarhPidsin~ 
dekse. ' 
7.4.4.l Moeilikheidswaardes (mw) 
Die moeilikheidswaarde van ·n iten; is die propor5ie of persentasie 
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van dje s~andaardiseringsgroep wuc rlaarin slaag om n betrokke 
ite~ korrek te beantwoord. 
Orn die moeilik!1eidswaard2 van ·n item 1-iat O of 1 tel, te bereken 
is die getal korrekte response gedeel deur die totalegetal 
korrekte r·esponse indien al die toetslinge d~e item korrek sou 
beantwoord het. Vir items 1-,at meer as t1•1ee ka~egoriee van 
response het, soos die items in subtoets 5 van die Du Toit-
groeptoets, is die moeilikheidswaarde bereken deur die totale 
getal punte wat deur al die toetslinge saam in~ item behaal 
is, te deel deur die totalP getal punte wat moontlik deur 
hulle behaal kon word, indien alma! in die betrokke item die 
maksimum getal punte sou behaal het. 
7.4.4.2 Diskrirainasiewaardes (r1t) 
In die huidige ondersoek is die 6iskriminasiewaardes socs volg 
bereken: 
By subtoetse waar items slegs 1 of O kan tel (subtoetse 1,2,3,4 
en 6), is die rit- waardes bereken met behulp van die formule 
vir die punt-biserivle korrelasiekoeffisient: 
waur x P die geAiddelde tot~altelling van diegene wat die 
item geslaag het 
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ti•.: ac-·:;,.,·,-,de rntaaltt11ing ·,an die he1e monster 
s. c1L .;tandaarcaf·,vyking vcn c~e totaa1te1lings van 
die heie :nonster 
p 
q 
die propcrsie toetslinge ~at cie i;:em geslaag het 
:;; 1 - p 
die punt-biseriale korrelasie 
(Du -:-oi t, 197: i 
By subtoets 5 waar items 0,1 of 2 kan tel, is gebruik gemaak 
van die formule vir Pearson se produk~omentkorrelasiekoeffisient 





v,·aar ~ x - = 
{, v)z 
\. - ,,, 
N 
= 
Z xy = Z XY 
X = itemte11ings 
Y totaaltellinss 
N = aantal pare metings (Du ,oi:.. 197:) 
Vol gens Guilford ( aangehaa l in Bot es, 1978 i ka1, genoe~1ce t1-,ee 
korrelasies na mekaar herlei word, aangesien die koeffisiente ,•1at 
verkry word, albei van produkmomentbegins2ls afgelei is, hoewel 
verskillende prosedures v0reis word. 
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Gekorrigeerde di skrirninJsiewaanles ri (t-i) 
Die totaaltelling 1•1at gebrnik \•/Ord in die berekening van item= 
totaalkorrelasies (diskriminasiewaardes). sluit die betrokke item 
in. 'n Verhoogde kon·elasie 1-,onl dus verkry, •·1ant daar is die 
gemeenska~like element (die item self) wat in albei veranderlikes 
van die korreiasiebe1·ekening voo1·ko1.1. 'n Valse beeld ;•mrd dus 
verkry van die mate 1·1aarin die bet;-okke item en die toets korre= 
leer. Dit geheur veral by subtoetse met relatief min items 
(t1·1intig en minder) aangesien elke item in so ·n kcrt subtoets ·n 
groot bydrae lewer. Net subtoetse 7 en 5 van die Ou Toit-groep= 
toets val in hierdie kategorie. Volledigheidshalwe is alle r 1t-
waardes egter gekorrigeer met die volgende formule: 
l'laar :'i{t-i) die kor-relasie tussen ·n item i en die om·bly= 
i-,ende dee 1 van die tot a 1 e te 11 i ~ sander i te,n 
'" die korrelasie tussen item i en die totale 
I ~ t 
telling, insluitende item i 
die standaardafwyking van item 
die s·~andaardafoyking van die totale telling 
(Guilford, aangehaal in Du Tait, 1986) 
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7. 4. 4. 4 I tern-bet roubaart1ei ds i ndek se 
Ite111betroubaarhe•idsindekse is verk!'Y deur die produk van die 
standaardaf1·1yking van die item en die i~erntotaalkorrelasie voor= 
oat~ korreksie aangebring is. 
7.4.5 ~epaling van die betroubaarheid van die ~oets 
Verskillende statistiese tegnieke kan gebruik word om die betrou= 
baarheid van~ toets te bepaal. In die huidige ondersoek is die 
be~roubaarheid van die Du Toit-groeptoets soos v1lg bepaal: 
7.4.5. l Die verdeelde-helfte-metode 
Volgens hierdie metode is die toets net een keer toegepas. Daar= 
na is dit in twee gelykwaardige helftes verdeel en die verband 
tussen die prestasies op die twee helftes van die toets is be= 
r~ken volgens Pearson se formule vir produkmomentkorrelasie. 
Die betroubaarheidsindeks wa~ op die korrelasie tussen die twee 
he lftes gebaseer is was in werk l i khei d te l aag omda~- die -~oets 
as't ware verkort is. Daar is dus ~ korreksie aan die betrou= 
baarheidskoeffisi~nt aangebr~ng om te korrigeer vir die verdeling 
van die toets of om ·n i ndeks te verkry asof twee vo 11 e l engtes 
gebruik is. 
waar r , 
i 
r 
Die Spearman-Brown-forrnule is hiervoor gebruik: 
die gekorrigeerde betroubaarheidskoeff~sient 
van die toets 
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1· 12 die L111Tclasie tussc11 die t,·1ee grnepe items 
Har,neer '11 subloets ·11 ongelyke gel,11 items het., is die resultate 
van die laaste item by I.lie rekenac1rven1erkirig herhac1l. 
7.4.5.2 Die toets-t1ertoets-metode 
Die hertoetsbetroubaarheid van die tucts as geheel '· bcraken deur die 
Lorrelasieko~ffisitnt te Depaal tussen die rcsultate v~n twrr 
toepassings van die Du Toit-gr, -,toets op 260 toetslinge. ~ Tyd= 
perk van 3 maande het tussen die toepassings verloop. 
7.4.5.3 Die Kuder-Richardson-formules en Ko~ffisi~nt Alpha 
Die Kuder-Richardson-formules (K-R 20, K-R 14 en K-R 8) wat in 
hierdie ondersoek gebruik is, is soos volg saamgestel: 
K - R 20 
waar rtt = die betroubaarheid van die toets 
n die aanta 1 items in die toets 
< die variansie van die toets st = 
p die proporsie persone wat 'n item s l aag 
q = 1-p = die proporsie persone wat ·n item nie slaag nie 
s" trit 
pq 
( st - t pq) t - r pg K - R 8 rtt = + + 
2s 2 2 2s 2 t st t 
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1·✓aar 2 st ::: variansie van die toets 
rit == korrelasie van die item met die tot a a lte 11 i ng 
p = moeilikheidswaarde van die item 
q == 1-p 
pq = som van die item vari ans i es 
K - R 14 = 
s2 




Die K-R 20-formule word gewoonlik gebruik• by geweegde tel-lings. 
die K-R 14-formule by nie-geweegde tellings en die K-R 8-formule 
by geweegde sowel as nie-geweegde tellings. 
Die Kuder-Richardson-metode word gebruik by items waarop die 
antwoord s legs reg of verkeerd is ( items wat dus O of 1 te 1). 1 
Betroubaarheidskoeffisiente vir subtoetse 1,2,3.4 en 6 is dus· 
met behulp hiervan bereken. 
Betroubaarheidskoeffisi~nte vir subtoets 5, waar ~ item 0,1 of 2 
kan tel, is met behulp van Koeffisient Alpha bereken. Die formule 










die aantal items 
die variansie van 









7.4.5.4 Die standaard,11cti119sfout 
Die stunduurdmelingsfout :Jee ·n a.:111duiding VJn die variasie in die 
toctstcllings wat or1tstaan as gcvolg van t0evallige faktore en is 




" I 1 
·'x 'J - r11 
diC' standaardmetingsfout 
s die standaardafl.1yking van die toetstelling 
r 
1 1 
die betrnubaarheidskoeffisient van die toets 
7.4.6 Bepaling van die geldigheid van die toets 
In die huidige ondersoek is korrelasieko~ffisi~nte met behulp van 
die Gravais-Pearson-formule verkry tussen die toetslinge se skool~ 
prestasie, ge~valueer op~ 5-punt-skaal, en die tellings van die 
Du Toit-groeptoets. ~ Verdere korrelasie is bereken tussen die 
onderwysers :;e beoordeling van die toetslinge se intellektuele 
vermoens op~ 5-punt-skaal en die tellings van die Du Toit-groeptoets. 
7.4.7 Normbepaling 
Aangesien die hoofdoel met hierdie onderscek nie die standaardisering 
van die toets is nie, en aangesien die steekproef relatief klein 
was, is die toetslinge vir die normbepaling in jaargroepe verdeel 
soos by die voorafgaande bewerkings en nie in drie- of sesmaande= 
likse groepe nie, soos wat normaalweg die geval is met intellisen= 
sietoetse. 
Die norme is soos volg bereken: 
Die_roupunte is vir elke ouderdomsgroep afsonderlik in~ frekwensie= 
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tabel saamgestel, waart1it die kumulatiewe frekwensies en kumulatiewe 
rroporsies bereken is. Die kum~latiewe proporsies is gladgemaak 
deur vir elke kla; die gemiddelde frekwensic van daardie klas en sy 
twee buurklasse te bereken (Du Toit, 1975). 
Grafieke van die gladgemaakte kumulatiewe proporsies is getrek en 
nuwe kumulatiewe proporsies vir elke roupunt afgele~s. 
Vir elke nuwe kumulatiewe proporsie is~ z-waarde uit die tahelle ~at 
daarvoor opgestel is verkry en skaalpunte vir elke subtoets vir elkr 
ouderdomsgroep is bereken met behulp van die formule 15z + 100 waar 
100 die rekenkundige gemiddelde en 15 die standaardaf\-1yking is 
(u,e Wechslenkcl,)l). 
Hierdie metode is gevolg om te verseker dat die verspreiding van 
prestasies ~ normale verspreidtng so goed as moontlik benader. Die 
aanname is gemaak dat verstandelike vermoe ·n normale versoreiding in 
die universum voorveronderstel. Verder het die junicir reeks 
van die N.B.-groeptoets vir Kleurlinge ook h I.K.-skaal met~ 
standaardafwyking van 15 en ·n gemiddelde van 100. Toekomstige 
vergelykende studies sal dus makliker wees. 'n I.K.-skaal met 
'n gemiddelde van 100 is maklik verstaanbaar en interpreteerbaar. 
7.4.8 n Vergelyking van die resultate van dowes en hardhorendes 
Die resultate van dowes en hardhorendes is vergelyk en die bedui= 
dendhe1d van die verskille is met behulp van~ t-toets bepaal. Die 
variansies is vergelyk deur die uitvoer van~ F-toets. 
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.'is ondei·skeidinu Lusse11 hanl!1crend en do<1f is ·n afsnypunt vtin 70db 
verl·ies o.s maat'.lo.f gt'ncem plus die ;-iet·:;c,neel se cvaluasie Oi' ·n 
S-pur:t-skaai van ·,1 loels 1 i ng se ta,11- en s1ffaakvennoe. ·11 runt 
vari I) of 5 is as hardhorend beskuu. Die !.:las of ufdeling 1•1aa,in 
·n toetsling 1·1as, hetsy doof of hardhorend, is ook in aJnrned:ing 
geneem. 
7.4.9 'n Ve1-gelyking van die resultate v,rn scu11s <:'ii 1~~Q_lt:1_·'._,_ 
Die beduidendheid van die verskille tussen die resultate van do~ters 
en seuns is met behulp van ·n t-toets bep,1al. Die val'iunsies is ve,..ge 
lyk met behulp van~ F-toets. 
Rekenaarverwerkings is deur die R.G.N. gedoen. Die SAS-pakket is 
gebruik vir die ver\'lerkings asook die BMDP-rrograrn vir dit 





RESULT/\Tt EN BESPREKING VAN DIE RESUL T/\TE VI\N DIE HUIDIGE ONDERSOEK 
In die weergawe van die resultate van die huid~ge ondersoek is die be= 
naming van die subtoetse soos volg ge\'iy5ig: 
Vier-kolle-subtoets word subtoets l; 
Voltooiing •,an simboolreekse \'IOrd subtoets 2; 
Matrikse-subtoets word subtoets 3; 
Identiese pare-subtoets word subtoets 4; 
Geheue vir prente-subtoets word subtoets 5; 
Klassifikasie-subtoets word subtoets 6. 
8.1 Frekwensieverspreidings van die roup~nte 
Die resultate van die eerste toepassing van die toets is gebruik om 
die frekwensieverspreidings van die roupunte van elke subtoets vir 
elke ouderdomsgroep te bereken. Die resu1tate word in Tabelle 8. 1 
























Frekwensie- en Persent~\ieversereidin2 van die Roupunte van 5ubtoets l wfr elke Ouderd0111s2roep 
I.O 
N Roupunte ,.... Ouderdtm 
(Jnaande) 0 l z J 4 5 6 7 B 9 10 ll 12 TOTAAL 
60 · 7l f J 0 0 C 0 C 0 0 0 0 0 C C J 
0,6 ,6 
72 • 83 f 17 5 I 4 0 0 0 0 0 0 0 C 0 27 
: J,4 1,0 o.z (:,8 ~. 5 
a: - 95 f 7 6 2 : 1 2 0 I 0 0 0 0 2! 
~ l ,4 I, 2 0,4 0,8 0,2 o.~ 0,2 0,2 : . ~ 
95 • 107 f 2 i s 8 4 7 3 J a 1 0 1 3 ~5 
: 0,4 0,2 1,0 l .6 0,8 1,4 0,6 0,6 0,2 0,2 7, I 
108 • l l9 f 4 7 11 11 8 9 7 10 J 3 1 0 0 74 
: J,8 l ,4 2,2 2,2 l ,6 l,8 1,4 2 ,0 0,6 0,6 0,2 15,0 
120 • 131 f 6 2 4 7 11 7 8 7 J 3 0 0 0 58 
: 1,2 0,4 0,8 1,4 Z,1 1,4 l ,6 , , ',. C,6 C,6 11,8 
132 • 143 f 2 l I 6 1 9 14 e 6 4 4 0 0 64 
. 0,4 0,2 0,2 l ,2 1,4 1.B i:,9 1,6 1,6 0,8 0,8 l3,0 
' 
144 • 155 f 2 1 5 7 3 8 8 6 
' 
2 3 l 0 50 
~ 0,4 0,2 l ,O 1,4 o .. a 1,6 1.6 1,2 c,e 0,4 0,6 0,2 10,2 
156 • 167 f 0 J 4 5 3 4 9 3 12 3 J 0 0 49 
. 0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 1,8 0,6 2,4 0,6 0,6 10,0 . 
168 • 179 f 0 1 0 1 8 e 11 4 4 6 5 4 l ;3 
. 0,2 0,2 1,6 2,2 0,8 0,8 0,8 1,2 1,0 0,8 0 ,2 10,8 . 
1an - 191 f 0 0 0 2 J 4 3 10 9 7 5 e 1 52 
~ 0,4 0,6 0,8 0,6 2,0 1,8 l ,4 1,0 I ,6 0,2 10,6 
l 92 • 203 r D 0 D 1 0 2 0 0 0 0 D D 0 J 
: 0,2 0,4 0,6 
TOTAAL f 43 27 33 56 48 60 63 52 44 29 21 14 2 492 
1 8,7 5,5 6,7 11,4 9,8 12,2 12,8 10,6 8,9 5,9 4,3 2,9 0,4 100,00 
N = 492 
i 5,073 
























frekwensie- en P~rsentasieverspreiding van die Roupunte vanSubtoets 2 vir elke Ouderd0111sgroep 
,..... ----------------------------N 
,... OuderdOII I Roupunte 
(in maande) I I O i 1 I Z I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 J 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 J 15 I 16 i l7 J 18 , 19 I a:J I Zl I 22 I Zl I 2' I i5 I 26 I V : 2B I 29 IJJ 131 132 I l!JTM. 
ro-11 f I o 1 1 o o o o n o o o o o o o o o o o o ~ o o o o o o o o o o o J 
~ 0,2 - 0,2 0,2 0,6 
72 - 8J f " 2 1 3 1 3 1 2 1 a 1 a a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 27 
: 2,2 0,4 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 - 0,2 5,5 
S.-95 f 2 3 3 2 2 I 2 1 1 2 ~ 0 1 0 Z O 1 0 0 G O O O O O O O O O O O O C 24 
: 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 • 0,2 0,4 0,2 4,9 
~ - 107 I f 1 1 1 1 1 1 2 0 4 2 l 3 O 1 4 4 2 l O 2 2 I O O O O O O O O O O O li 
: 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,;' 0,4 • 0,8 0,4 0,2 0,6 - 0,2 0,8 0,8 0,4 0,2 0,4 0.4 0,2 - 7, 1 
100 - 119 f 4 5 3 0 0 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 10 3 8 2 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
: o.a 1,0 o,6 - 0,2 o,4 o,6 0,2 o,4 o,6 o,s 1,0 o,a o,6 2.0 o,6 1,6 o,4 1,0 o.z - o,a • - - 1s,o 
120 • 131 f 2 1 O 2 2 2 1 1 4 2 4 0 7 4 4 7 3 4 4 1 0 0 0 (I 2 0 0 D O O O O 58 
: 0,4 0,2 - 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,8 0,4 0,8 - 1,4 0,8 0,8 1,4 0,6 0,8 0,8 0,2 0,2 - 0,4 11,8 
132 - 143 f 2 0 2 0 1 l 2 0 2 1 2 6 3 2 1 7 9 2 1 4 J 6 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 64 
: 0,4 • 0,4 0,2 0,2 0,4 - 0,4 0,2 0,4 1,2 0,6 0,4 0,2 1,4 l,B 0,4 0,2 0,8 0,6 1,2 0,6 0,4 • - 0,2 - - 0,2 • • 13,0 
144 - 15S f 1 2 0 1 o 1 0 J 1 0 1 0 I Z ~ 5 t 3 2 1 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5.'.l 
':: 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 • 0,2 0,4 0,8 l,O 0,6 1,0 C,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 - 0,4 0,b • 0,2 - 10,2 
1"6 - 167 f O 1 0 0 O O 1 1 1 0 3 1 4 3 1 5 J J 4 3 S 2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 49 
: - 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,6 0,2 0,8 0,6 0,2 1,0 0,6 0,6 0,8 O,c 1,0 0,4 0,4 0,4 0,6 - - 0,2 • 10,0 
169 - 179 f 1 0 1 0 o 1 0 0 0 2 0 J O 5 1 0 8 3 8 8 4 1 2 l 2 1 1 0 0 0 0 53 
: 0,2 - 0,2 - 0,2 • 0,4 0,6 - 1,0 0,2 - 1,6 0,6 1,6 1,6 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 - 10,8 
l!D - 191 f 1 O O O O O O O O 1 O 1 4 1 4 9 J 4 2 6 4 4 2 0 2 1 2 0 1 0 0 52 
: 0,2 - 0,2 o,, 0,8 0,2 0,8 1 ,8 0,6 0,8 0,4 1,2 0,8 0,8 0,4 - 0,4 0,2 0,4 • 0,2 - 10,6 
192 - 203 f o o o o 1 o o o o o n 1 o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o J 
• 0,2 - 0, 2 - o,z - - - • 0,6 
lUTM. f 26 15 12 11 a 11 11 11 15 12 16 Zl 213 26 Z3 47 :Ii 2B Zl 3l Z3 16 13 7 10 5 5 O 2 1 0 492 
II • 492 
"f • 13,173 
s • 6,728 




























(in ■aandel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 a, 21 22· 2'3 24 25 3i 'Z] 2B 29 3l JI ,'2 lUTM.. 
60 - 71 f 3 0 a 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
:: 0,6 - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -
. 0,6 
72 • 83 f 20 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
: 4, 1 0,2 0,6 0,6 - - - - - - - - - 5,5 
84 - 95 f 16 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
::; 3,3 0,4 • o,; o,z 0,2 - - - 0,2 - - - - - - - - - 4,9 
$ • 107 f 8 2 3 4 J 4 I 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 I 0 0 0 0 0 D 0 D 1 0 0 0 ' li 
. 1,6 o,4 o,s a.a r,,s o.s o.z 0.2 0,2 0,2 - 0,2 0,4 • . 
- 0,2 • - 0.2 - 0,2 • - - - - 0,2 • . . 7,1 
100 - 119 f 15 1 6 I 6 4 6 2 6 2 2 0 2 l 3 J 4 0 l 1 2 1 1 2 I 0 1 0 0 0 0 0 '} 74 
% 3,1 0,2 l,2 0,2 1,2 0,8 1,2 0,4 1,2 0,4 0,4 • 0,4 0,2 0,6 0,6 0,8 - 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 • 0,2 15,0 
13) - 131 f 12 1 3 2 2 2 8 3 6 J 1 2 l 2 0 1 1 3 0 1 0 I 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 58 
. 2,4 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4 1,6 0,6 1,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 - 0,2 0,2 0,6 • 0,2 • 0,2 - . 0,2 0,2 - 0,2 • - 11,8 . 
132 - 143 f 3 1 3 2 2 5 1 4 0 J 1 4 3 3 5 1 0 2 2 2 2 3 0 4 3 z 2 0 1 0 0 0 0 64 
: o.s 0,2 0,6 0,4 0,4 1,0 0,2 0,8 - o,6 0,2 o,a o,& o,6 1,0 0,2 - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 . • 0,8 0,6 0,4 0,4 - 0,2 • 13,0 
144 - 155 f 6 0 1 0 0 1 2 l l 4 l 2 4 2 3 2 1 5 2 0 1 2 z 0 1 1 1 1 1 C 1 1 0 so 
., 1,2 - 0,2 • . 0,2 0,4 0,2 0,2 0,8 0,2 0,4 0,8 0,4 0,6 0,4 o,:z 1,0 0,4 • o,z 0,4 0,4 • 0,2 0,2 0,2 0,2: 0,2 • 0,2 0,,. • 10,2 ~ 
156 - 167 f 2 0 0 2 0 5 t 1 3 3 0 1 1 2 1 0 l 2 2 2 2 2 5 2 I 2 4 1 0 I 0 0 0 49 
,:, 0,4 
- - 0,4 • 1,0 0,2 0,2 0,6 0,6 - 0,2 0,2 0,4 0,2 - 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 0,4 0,2 0,4 0,8 0,2 • 0,2 • 10,0 
168 - 179 f 0 1 0 2 i 2 0 1 1 I 0 2 0 3 1 J 2 2 3 2 3 4 0 1 6 2 3 3 0 3 0 1 0 53 
: 0,2 • 0,4 0,2 0,4 • 0,2 0,2 0,2 • 0,4 - 0,6 0,2 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 • 0,2 1,2 0,4 0,6 0,6 • 0,6 - 0,2 • 10,8 
IED - 191 f 0 0 1 0 0 t 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 3 4 0 2 z 5 2 3 2 3 2 5 2 4 2 0 1 52 
% - 0,2 - - 0,2 • 0,2 • 0,2 0,2 0,2 - - 0,6 0,2 0,6 0,8 • 0,4 0,4 1,0 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 1,0 0,4 0,8 0,4 • 0,2 10,6 





- - 0,2 • - 0,2 . - - - - - . - 0,6 
lilTNt. f 6 9 3J 18 15 2i 19 14 18 19 6 13 13 14 16 13 12 18 11 10 14 18 JO TZ 15 11 13 JI 5 8 J 2 1 -i!IZ 
I 17,5 1,8 <1,l 3,7 3,1 5,l 3,9 2,9 3,7 3,9 1,2 2,6 2,6 2,9 3,3 2,6 2,4 3,7 2,2 2,0 2,9 3,7 2,0 2,4 3,0 2.2 2,6 2,2 1,0 1,6 0,6 D,4 0,2 10) 
H • 492 
x • n, 4&s 
























Frek11ensie• en Persentasfeverspre~dln2 van dfe Roupunte van Subt~ets 4 vir elke Oudenl011s~r~_.e 
a, 
N Roupunte .... Ouderd011 
(in •aande) I I O I I ; 2 I 3 I 4 I S I 6 I 1 ) 8 I 9 I 10 I II I 12 I 13 I 14 I 15 I f6 J 17 I 18 I 19 I 3l I Z1 I Z2 I Zl I 214 I ::!i I '!UTM. 
-
00 • 71 f 2 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 J 
0.4i 0,2 . 0,61 
72. B3 f 19 3 2 l 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 'lJ 
: J,ai Ml 0,41 0,2 0,2 
- o.z ~ . S,49 
~. 95 f 8 3 4 3 0 2 I 0 0 1 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 24 
: 1,63 0,51 0,81 0,6i - 0,41 c,z - . O,? . 0,2 • 0,2 . 4,88 
!i6 • 107 f 2 I 3 J 5 0 2 3 I z 1 z 4 0 z 0 l 1 0 1 0 0 0 0 1 0 35 
:: 0,41 o.z 0,61 0,61 1,01 • 0,41 0,61 0,2 0,41 o,z 0,41 0,81 . 0,41 0,2 0,2 - (),2 . 0,2 . 7, 11 
J(l<J • ll9 f 4 6 6 7 4 6 1 4 4 3 3 4 4 4 1 0 1 2 2 J 2 1 , 0 I 0 74 
: 0,81 1.22 1,22 1,42 o,s1 1.22 0,2 o,81 o,a1 o,61 o,61 o,a1 o,81 0,81 o,z o.z 0,41 0,41 0,61 0,41 0,2 0,2. • 0,2 . 15,04 
120 - lJI f 4 2 8 1 0 1 s 4 5 3 2 3 J 2 5 z 0 2 1 2 0 2 0 I 0 0 S8 
:: O,Sl 0,41 l ,63 O,Z - 0,2 1,01 0,81 1,01 0,61 0,41 0,61 0,61 0,41 1,01 0,41 0,41 o.z 0,41 0,41 0,2 . 11,79 
132 • 143 f 3 3 1 1 2 2 s 3 1 1 1 1 2 4 3 3 3 4 3 0 6 5 5 0 z 0 61 
:: 0,61 0,61 0,2 0,2 0,41 0,41 l ,01 0,61 0,2 0,2 0,2 0,2 0,41 O,Bl 0,51 0,61 0,61 0,81 0,61 • 1.ZZ l,01 l,01 • 0,41 • 13,01 
144 • 155 f 3 0 1 3 6 1 3 3 3 z l 3 1 0 0 0 2 2 1 1 3 0 4 3 3 1 50 
: o.51 . 0,2 0,61 1,22 0,2 0,61 0,61 0,61 0,41 0,2 o.610,Z - 0,4! 0,41 0,2 0,2 0,61 • 0,!11 0,61 9,61 9,2 10,16 
156 • 167 f 0 2 0 l 2 1 1 4 1 3 2 0 4 1 2 2 I 4 2 2 2 3 3 3 2 1 49 
• 0,41 • 0,2 0,41 0,2 0,2 0,81 0,2 O,Gl 0,41 • 0,81 o,z 0,41 0,41 0,2 0,81 0,41 0,41 0,41 0,61 0,61 0,61 0,41 0,2 9,96 
168 • 170 f 0 0 1 1 0 2 0 0 0 7 1 (l I 1 1 J 2 4 4 z z 7 3 a 3 0 53 
: 0,2 0,2 0,41 1,42 0,2 - 0,2 0,2 0,2 o,61 0,41 o,s1 o,m o,41 o,41 1,42 0,61 1,53 o,s1 - IO,i'7· 
)8) • 191 f 0 0 1 0 l 1 I 0 1 0 4 0 0 3 0 1 3 s 1 3 5 2 7 5 5 3 52 ,. 
- 0,2 - 0,2 0,2 0,2 - 0,2 - 0,81 • 0,61 • o;z 0,61 1,01 o,z 0,61 1,01 0,41 1,42 1,01 1,01 0,61 10,57 
19'2 - 3lJ f l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (j I 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 3 
'.I. 0,2 - - 0,2 . 0,2 • . 0,61 
1UTM. f 4fi 21 'll 21 21 16 3) 21 16 21 16 15 3) 15 15 11 13 Z4 ·4 13 21 18 Z4 al 17 s « 
. 9,:ti 4,27 5,49 4,27 4,27 3,25 4.07 4,27 3,25 4,27 3,25 3,16 4,07 3.25 l,16 2,24 2,64 ~.IE 2,85 2.64 4,'ZJ l,66 4,111 4,!]7 3,46 1,CTZ l!D ., 
N • 492 

























Frekwensie- en Persentasieverspreidin2 van die Roupunte van Suhtoets s f Tk 0 
0 





1 I o ! 1 I 2 I 3 : 4 ' 5 . 6 ! 7 : 8 i 9 : 10 I Tl I 12 I 13 : 14 . ; 15 16 17 ; 18 : 19 ;p Zl 22 : Z3 24 lUTIW. 
aJ • 7l f ~ I 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 J D IJ J 0 3 
:: 0,41 0,2 C.61 
72 • SJ f 20 l 0 2 0 2 l I 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 C 
, . 
, . , 
:: J,07 0,2 o,;1 0,41 o.z 0,2 !,,4~ 
Sl - ;>3 f 10 7 I l 2 I 0 0 0 0 l 0 0 o l 0 0 0 0 a 0 0 0 & 0 24 
:: 2,03 l ,42 0,2 0,2 0,41 o.z 0,2 0,2 4,Ell 
,6 - l07 f 5 4 2 2 l 2 4 I 2 0 2 l z 2 0 I 2 0 C 0 I 0 0 0 15 
::: l,'Jl 0,81 0,4] 0,41 0,2 0,41 9,51 0,2 0,41 0,41 0,2 0,41 □,41 o.z 0,2 0,41 . 0,2 7, ll 
108 • 119 f 9 5 5 0 
' 
4 4 5 5 5 4 5 I J 2 4 3 2 I 1 0 l l 0 0 74 
::: 1,EJ l,Ol l ,Ol a.al 0,81 0,81 l,Ol 1.01 l,Cl 0,Bl i,Ol 0,2 0,61 0,41 0,61 0,61 0,41 0,2 0,2 0,2 0,2 15,GI 
120 - 131 f 7 J 3 4 3 6 3 3 5 2 5 2 2 2 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 '.8 
::: l ,42 0,61 0,51 0,81 0,61 l,22 0,61 0,61 1,01 0,41 l,01 Ml 0,41 0,41 0,61 0,61 0,2 0,2 11,79 
132 • 143 f J 2 l 2 6 3 3 5 3 4 3 3 l 2 5 6 l 3 4 3 0 0 1 0 0 64 
::: 0,61 0,41 0,2 0,41 1,22 0,61 0,61 1,01 0,61 0,81 0,61 0,61 0,2 0,41 l,01 1,22 0,2 0,51 0.Sl 0,61 o,z 13,0l 
I#· 155 f 4 l 2 2 1 2 4 1 6 3 l 6 l 3 1 3 z 2 4 0 0 0 0 0 :'A'.) 
:: 0,81 0,2 0,:1 0,41 0,2 0,41 o.e1 0,2 l,ZZ 0,61 0,2 l,22 0,2 0,61 0,2 0,61 0,41 0,41 0,81 - 0,2 :o, ,s 
156 • 157 f l l ~ 2 2 I 3 3 2 2 3 2 5 3 2 2 l 3 3 IJ z 2 0 l 0 49 
: 0,2 0,2 0,61 0,41 0,41 0,2 0,51 0,61 0,41 O,~l 0,51 0,41 l,01 0,61 0,41 0,41 0,2 0,61 0,61 0,41 0,41 0,2 9,56 
168 - 179 f I l 0 2 0 0 4 5 z 3 3 , 1 5 z 5 1 4 1 J 2 6 0 1 0 :3 
:: 0,2 0,2 0,41 0,81 1,01 0,41 0,61 0,iil G,2 0,2 1,01 0,41 1,01 o,2 0,81 0,2 C.61 0,41 1,22 . G,2 . 10,n 
IBJ • 191 f 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 3 6 2 12 2 2 5 3 1 4 3 0 0 0 52 
:: c,z 0,2 0,2 0,2 o,a1 0,61 1,22 0,41 2 .. .... C,41 0,41 1,01 0,61 0,2 o.ai 0,51 . 10,57 
192 - 203 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 I l 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 3 
: 0,2 0,2 0,2 0,51 
TUTNl. f 62 a; 18 17 lD 21 'O 24 a; 21 a; Z3 3l Z3 21'1 23 14 22 17 8 8 14 2 2 0 492 
:r; 12,El'.l 5,2B 3,(,6 l,46 4,97 4,ll 5,49 4,IB 5,28 4,27 5,28 4,67 4,07 4,67 ·s,69 4,67 2,15 4,47 3,46 1,63 2,15 0,41 0,41 0;41 0 JOO 
N 4!IZ 
"i : 8,572 
























rrebfensfe- en Persentasieversprei!:ffng van d1e_!l~up_unte van Subtoets 6 vir elke Ouderdomsgr~ 
,-
~ Ouderdoa Roupunte 
I in 111aande I • I I o I 1 I Z I 3 I 4 I S I 6 J 7 J a I 9 I ID I 11 J 12 I 13 ! 14 I 1S I 16 I 17 I 18 I 19 I ai .1 Z1 I 22 I 23 I 24 I 25 I 11lTAA.. 
6:l • 71 f 2 0 I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O l 
~ 0,41 • 0,2 - - - 0,61 
72 - 83 f 17 ( S O I O O O O D D O O O O O O O O O O O O O O O V 
::: J,46 o,e1 1,01 - 0,2 - - - - - - s,,9 
81·95 f 9 3 2 O 2 2 o I 1 O 1 O o I 2 O O O O O O O O O O O 24 
: l,!l3 0,61 0,41 - 0,41 0,41 - 0,2 0,2 - 0,2 • 0,2 C,41 • 4,89 
9i - 107 f 3 1 1 0 0 0 1 1 2 2 3 2 t, Z 4 1 4 2 1 l O O O O O O· 35 
::: 0,61 0,2 0,2 - 0,2 0,2 0,41 0,41 0,61 0,41 0,81 0,41 0,81 0,2 0,81 0,41 0,2 0,2 • • 7,11 
100 - 119 f 4 1 4 5 1 1 3 2 2 1 2 2 5 4 6 10 5 S 7 3 1 0 0 • 0 0 0 74 
::: 0,81 0,2 0,81 l,OI 0,2 0,2 0,61 Ml 0,41 0,2 0,41 0,41 1,01 o,e, i,22 2,03 1,01 1,0l 1,42 0,61 0,2 • 15,0I 
ll!l • 131 f 4 2 2 0 4 · 1 1 1 3 1 3 1 4 2 3 10 Z 6 4 3 l O O O O O 58 
:: 0,81 0,41 0,41 - 0,81 0,2 0,2 0,2 0,61 o,z 0,61 0,2 0,81 0,41 0,61 2,03 0,41 1,22 0,81 0,61 0,2 • - 11,1'.I 
132 - 143 f 3 o 2 o o 1 z o o 1 o 2 2 3 7 13 4 10 4 4 J 2 1 o a o 64 
::: 0,61 - 0,41 - 0,2 0,41 - 0,2 - 0,41 0,41 0,61 l,42 2,5< 0,81 2,03 0,81 0,81 0,61 0,41 0,2 • 13,01 
144 • 155 f Z O 2 1 0 1 Z 1 1 1 0 5 1 3 6 4 6 1 5 1 3 2 1 0 1 0 !j:J 
: .0,41 ·- 0,41 0,2 - 0,2 0,41 0,2 0,2 0,2 - 1,01 0,2 0,61 1,22 0,81 1,22 0,2 1,01 0,2 0,61 0,41 0,2 • 0,2 • 10,16 
156 - 167 f D 1 O 2 I O O 1 1 1 1 O 1 3 Z 1 4 12 10 5 2 1 O O D O 49 
% • 0,2 • 0,41 0,2 - • 0,2 0,2 0,2 0,2 • C,2 0,61 0,41 0,2 0,81 2,44 2,00 1,01 0,41 0.2 • 9,96 
158 • 179 f O O O D 1 0 0 O O O D l O 5 0 5 5 9 •~ 10 S O 2 0 0 0 53 
: • 0,2 - 0,2 • 1,01 - 1,DI 1,01 1,!!3 ••. 3 2,03 1,01 • 0,41 • 10,77 
100 • 191 f O O O O O O O O O O 1 1 0 D 2 2• 6 10 ll 7 9 4 0 1 I O 52 
::: • - - 0,2 0,2 - 0,41 0,41 1,22 2,03 1,63 1,42 1,83 0,BI • 0,2 0,2 • 10,S7 
192 • an f 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D O O D 0 I O O 1 0 0 0 0 0 0 3 
: 0,2 • - - - - 0,2 - 0,2 • - - 0,61 
lDTM.. f 45 lZ 19 8 10 6 9 7 10 7 11 14 17 23 3Z 46 'J'/ 55 49 :5 24 9 4 1 2 0 -6! 
% 9,15 2,44 3,1:6 1,63 2,11:l 1,22 1,B3 l,4Z 2,031,42 2,"' Z.85 3,46 4,6'1 6,!0 9,li 7,52 11,18 9,95 7,ll 4,11!1 1,83 0,81 0,al 0,41 0 JOO 
ee • e 
i ., 12,m 




Dit blyk uit Tabelle 8.l tot 8.6 dat daar by al ses subtoetse ~ pro~ 
gressiewe toename in routellings is met toename in kronologiese ouder= 
dfm. Volgens Anastasi (1976) is hierdie verskynsel 'n belangrike 
kriterium vir konstrukgeldigheid. 
Tabe, 8.7 toon die frekwensie- en persentasieverspreiding van die 
roupunttotale en intelligensietellings van die hele steekproef aan. 
Die gegewens berus op die resultate van die eerste toepassing van die 
toets. 
Tabel 8.7 
Frekwensie- en Persentasieverspreiding van die Roupunttotale en 
lntelligens1etell1ngs van die hele steekproef (N = 492) 
Roupunte f 
0 - 9 53 
10 - 19 27 
20 - 29 26 
30 - 39 30 
40 - 49 36 
50 - 59 43 
60 - 69 48 
70 - 79 57 
80 - 89 42 
90 - 99 43 
100 - 109 47 
110 - 119 25 
120 - 129 12 
130 - 139 3 
Totaal 492 
N = 492 
X = 62,591 


















40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
80 - 89 
90 - 99 
100 - 109 
110 - 119 
120 - 129 
Totaal 
N = 492 

























Die grootste getal toetslinge se intelligensietellings le tussen 80 en 90 
met~ gemiddelde van 89,9. Dit is laer as die gemiddeldes van 99,96 
(~ = 180) en 98,53 (N = 289) wat Du Toit (1952) in sy ondersoeke 
. 
met dowes van verskillende rasse gevind het. Hy het egter met kleiner 
groepe gewerk: 180 en 289 toetslinge onderskeidelik. Du Toit skryf 
die onder-gemiddelde gemiddeldes toe aan die feit dat sy norme afgelei 
is van en berus op die resultate van horende kinders. 
8.2 Gemiddeldes en standaardafwykings 
Die gerniddeldes en standaardafwykings van die roupunte van die subtoetse 
vir elke ouderdomsgroep word in label 8.8 aangegee. 
label 8.8 
Gemiddeldes en Standaardafwykings van die Roupunte van die Subtoetse 
van elke Ouderdomsgroep (N=492) 
Cn:lenbn StiJtoets n x s sf s2 
60 - 71 l 3 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 3 1,6 1,5 0,8. 2,3 
3 3 0,0 0,0 0,0· 0,0 
4 3 0,3 0,5 0,3 0,3 
5 3 0,3 0,5 0,3 0,3 
6 3 0,6 1, l 0,6 1,3 
Tota le toet, 3,0 3,0 1,73 9,0 
72 - 83 l 27 0,7 1,1 3,0 1,2 
2 27 2,7 2,9 0,5 8,9 
3 27 0,5 1,0 0,2 1, 1 
4 27 0,7 1,4 0,2 2, 1 
5 27 l,l 2, 1 0,4 4,6 
6 27 0,6 1,0 0, 1 1,0 
l'otale toet; 6,52 7, 15 1,38 51,18 
84 - 95 1 24 2, 1 2,2 0,4 5,2 
2 24 5,7 4,7 0,9 22,7 
3 24 1,6 3,2 0,6 10,7 
4 24 3,4 5,2 1,0 27,4 
5 24 2,0 3,4 0,7 11,8 
6 24 3,79 4,7 0,9 22,6 
Totale toet!i 18,79 ro.01 4,10 402,87 
96 - 107 l 35 4, 1 2,3 0,3 5,5 
2 35 11,3 5,7 0,9 32,9 
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Tabel 8.9 (Vervolg) 134 
Cllferoon Swtoets n X s sf s?. 
3 35 5,6 6,5 1,1 32,9 4 35 7,9 5,7 0,9 33,3 5 35 6,9 5,9 1,0 35,0 6 35 10,9 5,3 0,8 28,3 
Totale toet 46,94 25,47 4,3) 648,47 
109 - 119 l 74 4,2 2,5 0,2 6,3 2 74 12, 1 6,4 0,7 41,4 3 74 8,0 7,2 0,8 53,2 4 74 8,3 6,4 0,7 41,2 5 74 7,9 5,8 0,6 34,0 6 74 11,4 5,9 0,6 35,4 
Totale 52,15 29,15 3,39 ot9,53 
120 - 131 l 58 4,4 2,4 0,3 6, l 
2 58 12, l 5,5 0,7 31,2 3 58 7,6 6,8 0,9 47,2 
4 58 8,9 6, 1 0,8 37,2 5 58 7,0 5,0 0,6 25,7 6 58 11,4 6,0 0,7 36,4 
otale 51,43 26,89 3,53 723,02 
132 - 143 1 64 5,8 2,3 0,29 . 5,4 2 64 14,7 6,2 0,7 38,9 3 64 12,9 7,9 0,9 63,9 
4 64 12,5 7,0 0,8 49,2 5 64 10,0 5,7 0,7 33,4 
6 64 14,2 5, l 0,6 26,7 
m:ale 71,72 29,43 3,68 OCJ6,00 
144 - 155 l 50 5,3 2,6 0,3 7, 1 
2 50 14,3 6,2 0,8 38,4 
3 50 13,6 8,3 l,l 68,9 
4 50 11,9 8, l 1,1 65,6 
5 50 9,5 5,6 0,7 31,7 
6 50 13,3 5,8 0,8 33,9 
otale 68,24 3·,,$ 4,52 1021,53 
156 - 167 1 49 5,8 2,6 0,3 6,7 
2 49 16,3 5,3 0,7 28,7 
3 49 15,3 8,3 1,1 69,2 
4 49 14, l 6,8 0,9 47,0 
5 49 10,8 6,0 0,8 36,0 
6 49 15,1 4,8 0,6 23,0 
otale 77,00 28,00 4,01 700,75 
168 - 179 l 53 6,8 2,5 0,3 6,2 
2 53 16,5 5,1 0,7 26,9 
3 53 18, l 7,7 l ,0 fi0,6 
4 53 16,8 6,0 0,8 36,9 
5 53 12,7 5,9 0,8 35, 1 
6 53 17,0 2,9 0,4 8,7 
otale l ~47 24,42 3,:E 5$,52 
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Tabel 8.8 (1/ervolg) 135 
Otxlerdan Stb~ts n X s sf s2 
1m - 191 l 52 7,9 2,3 0,3 5,3 
2 52 17,2 4,8 0,6 23,4 
. 3 52 20,9 6,9 0,9 48, l 
4 52 17,9 5,9 a,s 35,8 
r· ::, 52 14,0 4,2 0,5 17,7 
6 52 17,9 2,5 0,3 6,6 
btale toets ~.04 20,33 2.82 413, 13 
192 - 20G '· 1 3 4,3 1,1 0,6 1,3 
2 ,, 9,3 4,7 2.7 22,3 .) 
3 3 11,6 10,4 6,0 108,3 
4 3 10,6 10,0 5,8 10~,3 
5 3 11,3 2,0 1,2 4,3 
- 6 3 11,6 10,2 5,8 104,3 
Totale toets 59,0 35,93 20,74 1291,0 
I 
n = getal toetslinge 
.. 
X = gemiddelde 
s = standaardafwyking 
sf= standaardmetingsfout 
s2 = variansie 
Dit blyk weer eens uit Tabel 8.8 dat daar 'n toename in die gerniddelde 
roupunttellings is met 'n gelyktydige toename in kronologiese ouderdorn, 
wat dui op konstrukgeldigheid. Die laaste jaargroep, 192 - 206 maande, 
het 'n 1 aer gemi dde 1 de roupunt, maar bestaan ui t s 1 egs dri e toe ts 1 i nge wat 
nie as verteenwoordigend van die universum beskou kan word nie. 
8.3 Interkorrelasies 
Die interkorrelasies tussen die subtoetse van toets l (eerste toe= 
passing;~= 492) en die subtoetse van toets 2 {tweede toepassing; 
N = 260) word in Tabel 8.9 verstrek. Vir die berekening van die in= 
terkorrelasies is 260 pare gebruik. 
Die korrelasies tussen die subtoetse van toets 1 (N = 492) en die toets 
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as geheel (N = 492) word in Tabel 8. 10 verstrek. Vir hierdie 
berekening is 492 pare gebruik. 
Tabel 8.9 
Die l~terkorrelasies tussen die Subtoetse van Toets 1 
1N = 492)'en loets 2 (N ~ 260) 
Eerste Toepassing 
Subtoets l I 2 I 3 I 4 
Ol 
i:: l 0,74* o,.72* 0,69* 0,68* .... 
VI 
VI 2 0,69* 0,85* 0,73* o. 7'[* rt! 
C. 
QJ 3 0,68* 0,77* 0,87* 0,80* 0 
I-
QJ 4 0,64* 0,74* 0, 75* 0,87* 
"'t:I 
a, 5 0,71* 0,72* 0,75* 0,71* QJ 
~ 6 0,67* 0,70* 0,65* 0,69* 
Tabel 8.10 







Die Korrelasies tussen die Subtoetse van Toets 1 (N = 492) en die 
Toets as Gehee! (N = 492) 
Subt::ietse 
l 2 3 4 5 
Toets as geiEe l 0,82* 0,89* 0,91* 0,89* 0,85* 
* P < 0,001 











8.3.l Die interkorrelasies tussen die verskillende subtoetse is hoog. Dit 
is waarikynlik die gevolg van~ gemeenskaplike nie-verbale faktor. 
8.3.2 Die korrelasies tussen die totaal en die verskillende subtoetse is 
eweneens hoog, sodat aanvaar kan word dat die subtoetse basies 
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dieselfde vermoens meet. 
8.3.8 :A1 die korrelasies is beduidend op die 0,1%-peil. 
Op grond van hierdie resultate ~en ges@ word dat die Ou Toit-groeptoets ~ 
homogene toets is wat suiwer nie-verbale vermoens meet. 
8.4 Itemontleding 
Die doel van die ondersoek was om die Du loit-groeptoet~ soos dit oor= 
spronklik saamgestel is, te evalueer vir gcbruik met bruin gehoorge= 
stremdes. Die itemontleding is dus slegzgedoen om die waarde van die 
items as deel van die toets, en hulle bydrae tot die betroubaarheid 
daarvan, te bepaal. Oaarom is geen items op grond van hierdie onder= 
soek uitgeskakel of vervang nie. Die eienskappe van die items wat 
ondersoek is, word vervolgens kortliks bespreek. 
8.4. 1 Moeilikheidswaarde (mw} 
In die samestelling van~ toets moet voorsiening gem~ak word vir ~ 
wye omvang van vermoens. Oaar moet items wees wat onderskei tussen 
swak en baie swak toetslinge, maar ook items wat onderskei tussen 
die goeie en baie goeie toetslinge. Items waarin alle toetslinge 
slaag, onderskei nie tussen individue nie; ook nie items wat deur 
geeneen korrek beantwoord word nie. Tog is dit wenslik dat n toets 
begin met n aantal makliker items net om toetslinge op hulle gemak 
te stel. 
Die moeilikheidswaarde van~ item is dus die proporsie of persentasie 
van die standaardiseringsgroep wat daarin slaag om n betrokke item 
korrek te beantwoord. Hoe hoer hierdie proporsie is. hoe makliker is 
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die item. Oit is dus in der waarheid eerder ~ maklikheidswaarde wat 
bereken word. 
Huysamen (1980) het daarop gewys dat die moeilikheidswaarde van 'n 
item nie in~ absolute sin aanvaar moet word nie. Die groep waar= 
voor dit bereken is, moet in gedagte gehou word, aangesien dit waar= 
skynl ik sal verskil van groep tot groep. S6 sal dieselfde item 
verski llende moei likheidswaardes he vir 'n groep matriekleerlinge en 
'n groep finalejaarstudente. 
8.4.2 Diskriminasiewaarde (rit) 
Die item-totaal-korrelasie of diskriminasiewaarde van~ item dui, 
volgens Du Tait (aangehaal in Bates, 1978), op di@ mate waarin 
persone wat volgens die kriterium (die subtoetstotaal-telling) ver= 
skil, ook in hul prestasies in die item verskil. As~ item se 
korrelasie met die totaal baie laag is, kan.dit as~ swak item be= 
skou word. Sulke items onderskei nie tussen mense wat as hoog en 
laag in die kriterium geklassifiseer word of goed of:swak in die 
subtoets gepresteer het nie. 
Hoe ho~r ~ item se korrelasie met die totaal, hoe beter is sy dis= 
kriminasievermoe. Sulke items val gewoonlik in die middelmatige tot 
moeilike klas en dra by tot toetsbetroubaarheid. Item-totaalkorre= 
lasies bo 0,20 word ge:woonlik as bevredigend beskou. 
8.4.3 Gekorrigeerde diskriminasiewaarde (ri(t-i)} 
Om ·n meer realistiese beeld van ciie itemtotaal}correlasies te verkry, 
word 'n korreksie toegepas waarby die betrokke item uitgesluit word 
uit die totaaltelling. 
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8.4.4 Itembetroubaarheidsindekse { s. r. -1-) 
l 1 ~ 
139 
Items wat die hoogste betroubaarheidsindekse lewer, dra die meeste 
\by tot die betroubaarheid van die toets. Aangesien die standaard= 
afwyking van die item gebruik word in die berekening, gee die item= 
betroubaarheidsindeks meer inligting oor die item as die item= 
totaalkorrelasie. Die som van die itembetroubaarheidsindekse is 
gelyk aan die standaardafwyking van die hele toets. 
8.4.5 Itemontledings van subtoetse 
~ Itemontleding van elk van die ses subtoetse is gedoen. Die resul= 
tate van die eerste toepassing (N = 492) is gebruik. 
Die afkortings wat deurgaans gebruik word, is: 
mw = ·moeilikheidswaarde 
rit = diskriminasiewaarde 
ri(t-i) = gekorrigeerde diskriminasiewaarde 
s1 = standaardafwyking van die item 
s1r;t = itembetroubaarheidsindeks 
8.4.5. 1 Itemontleding van subtoets 1 
In Tabel 8.11 word die moeilikheidswaardes, diskriminasiewaardes, 
gekorrigeerde diskriminasiewaardes en itembetroubaarheidsindekse 
van die ite1,1s in subtoets 1 aangetoon. Die moeil i khei dswaardes 
word as persentasies gegee. 
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Tabel 8.11 
Die Moeilikheidswaardes, Diskriminasiewaardes, Gekorrigeerde 
Diskrim1nas1ewaardes en Itembetroubaarheids1ndekse van die'Ttems in 
·Subto~ts 1 
Item mw rit ri{t-i) s. s;rit l· 
1 79,9 0,58 0,48 0,40 0,:?3 
2 53,7 0,62 0,49 0,50 0,31 
3 61,6 0,62 0,50 0,49 0,30 
4 74,2 0,64 0,54 0;44 0,28 
5 51,8 0,52 0,39, 0,50 0, ;.:5 
6 33, 1 0,48 0,34 0,47 0,22 
7 27,2 0,59 0,49 0,45 0,27 
8 37,2 0,52 0,33 0,48 0,25 
9 33,7 0,62 0,51 0,47 0,29 
10 25,8 0,49 0,36 0,44 0, 21 
11 14,4 0,49 0,39 0,35 • 0,17 
12 14,2 0,44 0,34 0,35 0, 16 
N = 492 
X = 5, 1 
s = 2,692 
sf= 1,195 
K-R 14-betroubaarheid = 0,837 
K-R 8-betroubaarheid =·0,830 
140 
Uit Tabel 8.11 blyk dit dat in subtoets 1 items 1 en 4 die hoogste moeilik= 
heidswaardes het. Dit kan dus aanvaar word dat die toetslinge hulle maklik 
gevind het om te doen. Items 11 en 12 kan as die moeilikste items fo .. di.e 
toets beskou word. 




Items 2,3,4 en 9 het die hoogste diskriminasiewaardes opgelewer. Items 2 
en 3 dra die rneeste by tot die betroubaarheid van die toets omdat hulle 
die hoqgste iternbetroubaarheidsindekse het. 
Di~ toetslinge het 'n gerniddelde van 5,1 punte uit 'n moontlike totaal van 
12 behaa 1. 
Di~ betroubaarheidsko~ffisi~nte is hoog en voldoen aan die vereiste van 
0,80 wat gewoonlik gestel word. Die subtoets kan dus as betroubaar beskou 
word virdi~ meting van intelligensie. 
8.5.4.2 Iternontleding van subtoets 2 
Tabel 
In Tabel a. 12 word die moeilikheidswaardes, diskriminasiewaardes, 
gekorrigeerde diskrirninasiewaardes en itembetroubaarheidsindekse 
van die i terns in subtoets 2 aangetoon: 
8.12 
Die Moeilikheidswaardes. D~skriminasieswaardes~ Gekorrigeer~e Oiskriminasie-
waaraes en Ifem-6efrou6aar~eiasinae~se van 01e Items 1 n Su6foefs 2 
Item 111W rit ri(t-i) s. l 5 irit 
62,8 0,71 0,67 0,48 0,34 
2 78,5 0,71 0,68 0,41 0,29 
3 64,4 0,67 0,62 0,48 0,32 
4 72,0 0,70 0,66 0,45 0,31 
5 79,1 o, 71 0,41 0,41 0,29 
6 71,5 0,72 0,45 0,45 0,32 
7 78,7 0,65 0,41 0,41 0,27 
8 76,6 0,60 0,42 0,42 0,25 
9 47,0 0,53 0,48 0,50 0,27 
10 68,3 0,75 0,72 0,47 0,35 
11 54,5 0,61 0,56 0,50 0,31 
12 45,3 0,61 0,55 0,50 0,30 
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Item mw rit ri(t-i} 5 . 5irit 1 
13 69,3 0,64 0,59 0,46 0,29 
14 66,7 0,63 0,58 0,47 0,29 
15 29,5 0,49 0,43 0,46 0,22 
1'6 7,3 0,26 0,22 0,26 0,07 
17 0,27 0,56 0,51 0,44 0,25 
18 27,8 0,53 0,48 0,45 0, 24 
19 10,4 0,24 0,20 0,31 0,07 
20 40,0 0,37 0,32 0,49 0, 19 
21 26,6 0,44 0,39 0,42 0, 19 
22 35,6 0,49 0,43 0,48 0,23 
23 15,7 0,20 0, 15 0,36 0,07 
24 13,6 0,35 0,31 0,34 0,12 
25 10,2 0,28 0,24 0,30 0,09 
26 32,7 0,28 0, 21 0,47 0, 13 
27 24,4 0,40 0,34 0,43 0,17 
28 8,3 0,19 0,15 0,28 0,05 
29 24,8 0,29 0,23 0,43 0,13 
30 4,7 -0,05 -0,08 0,21 -0,01 
31 3,3 -0,05 -0,07 o, 18 -0,01 
32 26,0 0,34 0,28 0,44 0, 15 
33 19, l 0,39 0,34 0,39 0, 15 
N = 492 
X = 13,2 
s "" 6,704 
sf= 1,866 
K-R 14- betroubaarheid = 0,923 
K-R 8- betroubaarheid = 0,913 
Dit blyk uit Tabel 8.12 dat die toetslinge items 1 tot 10 van subtoets 2 
maklik gevind:het. In rangorde van maklik na moeilik sou items 13 en 14 
omgeruil kon word met items 11 en 9. Die moeilikste items in subtoets 2 
was items 16, 30 en 31. 
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Items 30 en 31 is dan oak di~ items wat verreweg die minste diskrimineer 
en ook die minste bydra tot die betroubaarheid van di~ .vets. 
Dit is opvallend dat di~ items wat die beste diskrimineer, items is met~ 
matige tot moeflike moeilikheidswaarde, byvoorbeeld item 10 {r;t=0,75; 
mw 68,3). Die wye omvang van diskriminasie- en moeilikheidswaardes maak 
hierdie subtoets gesk1k om tussen individue van verskillende peile van be= 
kwaamheid te onderskei. 
Die toetslinge het ~ gemiddelde punt van 13,2 uit ~ moontlike totaal van 
33 behaal. Die betroubaarheidskoeffisiente is hoog. Die subtoets kan 
dus as betroubaar beskou word vir die meting van intelligensie. 
8.5.4.5.3 Itemontleding van subtoets 3 
Tabel 8.13 
In Tabe1 8.13 word die moeilikheidswaardes, diskriminasiewaardes, 
gekorrigeerde diskriminasiewaardes en betroubaarheidsindekse 
van die items in subtoets 3 aangetoon. 
Moeilikheidswaardes, Diskriminasiewaardes, Gekorrigeerde Diskriminasie= 
waardes en Betroubaarhe1ds1ndekse van die Items in Subtoets 3 
Item mw rit ri(t-i) s. 1 s1rit 
l 43, 1 0,65 0,61 0,50 0,32 
2 43, l 0,61 0,57 0,50 0,30 
3 67,3 0,61 0,58 0,47 0,29 
4 55,5 0,58 0,54 0,50 0,29 
5 54,7 0, 72 0,70 0,50 0,36 
6 56,9 0,66 0,63 ·o,so 0,33 
7 57,5 0, 72 0,69 0,50 0,36 
8 59,8 0,63 0,59 0,49 0,31 
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Item mw rit 
9 41,3 0,66 
10 36,6 0,65 
11 40,4 0,78 



















31 8, 1 
32 10,4 
N = 492 
X = 11,5 
s = 9,199 
sf= 1,723 
K-R 14-betroubaarheid = 0,965 






















ri(t-i) s1 s-r·t 
· l 1 
0,63 0,49 0,33 
0,61 0,48 0, 31 
0,76 0,49 0,38 
0,73 0,50 0,38 
0,61 0,50 0,32 
0,65 0,50 0,34 
0,67 0,47 0,33 
0,67 0,48 0,33 
0,53 0,41 0,23 
0,64 0,49 0,33 
0,64 0,48 0.32 
0,66 0,48 0,33 
0,69 0,48 0,35 
0,53 0,41 0,23 
0,43 0,37 0,17 
0,63 0,47 0,31 
0,69 0,46 0,33 
0,58 0,44 0,27 
0,45 0,33 0, 16 
' 0,51 0,35 0,19 
0,54 0,42 0,24 
0,65 0,43 0,29 
0,30 0,27 0,09 
0,32 0, 31 • O, ll 
Wat opval uit die gegewens van Tabel 8.13 is dat die moeilikheidswaar=: 
des en diskriminasiewaardes van die items in subtoets 3 minder verspreid 
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is as bydiemeeste ander subtoetse. Die maklikste item is item 3 
(mw 67) en die moeilikste is item 31(mw 8, 1). Die diskriminasiewaardes 
van ~l die items is egter bevredigend. Die betroubaarheidsindekse 1@ baie 
na aan mekaar. 
Toe ts l i n_ge het 'n _gemi dde_l de van 1_1, 5 uit 'n moont like tot a al van 32 behaa 1. 
Die betroubaarheidskoeffisiente is weer eens baie hoog, wat beteken dat 
dJe subtoPts betroubaar is vir die bepaling van intellektuele vermoe. 
5.4.5.4 It~montleding van subtoets 4 
In Tabel 8.14 word die moeilikheidswaardes, diskriminasiewaardes, 
gekorrigeerde diskriminasiewaardes en betroubaarheidsindekse van 
die items in subtoets 4 aangetoon. 
Tabel 8.14 
Die Moeilikheidswaardes, Diskriminasiewaardes, Gekorrigeerde Diskriminasie= 
waaraes en Betr9u6aar~e1ds1naeKse van a1e 1tans 1n Su6toets ~ 
Item .. 1 . mw rit ri{t-i) S· • s 1rit l 
79,3 0,46 0,42 0,41 0, 19 
2 58,3 0,45 0,40 0,49 0,22 
3 32,9 0,49 0,44 0,47 0,23 
4 52,0 0,61 0,56 0,50 0,30 
5 43,3 0,68 0,64 0,50 0,33 
6 55,9 0,64 0,60 0,50 0,31 
7 55,9 0,72 0,69 0,50 0,36 
8 36,8 0,65 0,61 0,48 0,31 
9 47,6 0,69 0,6~ 0,50 0,34 
10 28,9 0,59 0,56 0,45 0,27 
11 28,0 0,25 0,20 0,45 o. 11 
12 45,9 0,69 0~65 0,50 0,34 
13 49,4 0,73 0,69 0,50 0,36 
14 40,0 0,76 0,74 0,49 0,37 
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Item'. mw rit ri(t-i) S· 1 s irit 
15 45,5 0, 7l 0,68 0,50 0, 35 
16 42,5 0,64 0,60 0,49 0,32 
17 29,3 0,64 0,60 0,46 0,29 
1-0 39,2 0,73 0,70 0,49 0,36 
19 47,8 0, 77 0,75 0,50 0,39 
20 53,9 0,68 0,64 0,50 0,34 
21 45,5 0,73 0,70 0,50 0,36 
22 26,2 0,60 0,56 0,44 0,26 
23 50,4 0,70 0,67 0,50 0,35 
24 36,4 0,76 0,73 0,48 0,37 
25 39,2 ·0,75 0, 72 0,49 0,37 
N = 492 
·x = 11, l 
.s = 7,814 
sf= 1. 700 
K-R 14-betroubaarheid = 0,953 
K-R 8-betroubaarheid = 0,948 
Vol gens Tabel 8. 14 het die toetslinge item 1 van subtoets 4,die maklikste 
. 
gevind. Die res van die items val feitlik almal indiematige tot moeilike 
kategorie en het dan oak almal hoe diskriminasiewaardes, behalwe item 11 
(rit = 0,25). Items 1 en 11 is dan oak die enigste items wat nie beteke= 
nisvo1 bydra tot die betroubaarheid van die toets nie. In sy geheel kan 
dit as 'n goeie subtoets met hoe betroubaarheidskoeffisiente beskou word. 
Die toetslinge het ~ gemiddelde van 11.l behaal uit ~ moontlike totaal van 
25. 
8.4.5.5 Itemontleding van subtoets 5 
Aangesien toetslinge in hierdie subtoets ~ t~lling van 0, 1 of 2 
per item kon behaal, is 'n gemiddelde moeilikheidswaarde vir elke 
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item soos volg bereken: 
Die totale getal punte deur die toetslinge behaal, is gedeel 
deur die totale getal moontlike pur.te en met 100 vermenigvuldig, 
,dit w11 se die gemiddelde persentasie punte vir die item deur 
al die toetslinge behaal. 
Voorbeeld: 
492 toetslinge behaal in item 1 die volgende punte: 
O punte deur 213 toetslinge 
1 punt deur 154 toetslinge 
2 punte deur 125 toetslinge 
Daar is altesaam O(Ox213) + 154 (1x154) + 250 (2x125) = 404 punte 
behaal. Die rnaksimum wat deur die toetslinge behaal kon word, is 
984 (492x2) punte. Die gemiddelde persentasie van die groep sal 
dus wees: 
404 
'Wf X ~ = 41,06 
Die gemiddelde rnoeilikheidswaarde is dus 41,06. 
Omdat die items nie TI 0-1-verdeling het nie, is die betroubaar= 
heid van die toets met die forrnule vir Koeffisient Alpha bepaal. 
In Tabel 8.15 word die moeilikheids~aardes, diskriminasiewaardes, 
gekorrigeerde diskriminasiewaardes en betroubaarheidsindekse van 




Die Moeilikheidswaardes. Diskriminasiewaardes, Gekorrigeerde Diskrimininasie= 
waardes en Betroubaarhe1dsindekse van die Items 1n Subtoets 5 
'• 
Item mw rit ri(t-i} s-1 5 irit 
l 41,06 0,6'/ 0,59 0,81 0,54 
2 51,73 0,68 0,59 0,85 0,39 
3 39,9-l 0,66 0,57 0,86 0,56 
4 46,24 0)69 0,61 0,91 0,61 
5 42,78 0,66 0,57 O,Bi' 0,57 
6 23,27 0,61 0,54 o, 71 0,44 
7 46,04 0,68 0,61 0,74 0,50 
8 46, 14 0,68 0,60 0,86 0,59 
9 19,61 0,64 0,57 0,70 0,45 
10 33,84 0,73 0,66 0,78 0,57 
11 26,02 0,64 0,56 0, 71 0,45 
12 31,30 0,66 0,59 0,68 0,45 
N = 492 
x = 8,96 
s ::: 6,31 
K-R 20-betroubaarheid = 0,885 . 
K-R 8-betroubaarheid = 0,904 
Koeffisient Alpha = 0,885 
Dit blyk uit label 8.15 dat die items in subtoets 5 soos by subtoets 3 nie 
'n wye omvang van moeilikheidswaardes en diskriminasiewaardes het nie. Al 
die items het 'n hoe diskriminasiewaarde en lewer positiewe b_vdraes tot die 
betroubaarheid van die subtoets. Item 1 het die hoogste moeilikheidswaarde 
en kan dus as die maklikste item beskou word, terwyl item 9 die laagste 
moeilikheidswaarde het (19,61) en dus as die moeilikste item beskou kan 
word. Item 10 het die hoogste diskriminasiewaarde (0,73). Die toetslinge 
het ~ gemiddelde van 8,96 uit ~ moontlike totaal van 24 behaal. Items 5 en 
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10 lewer die grootste bydrae tot toetsbetroubaarheid. 
Die betroubaarheidskoeffisiente is bevredigend. Die toets is dus redelik 
betroubaar vir die bepaling van intellektuele vermoe. 
8.4.5.6 Itemont1eding van subtoets 6 
In Tabel 8.16 word die moeilikheidswaardes, diskriminasiewaardes, ge= 
korrigeerde diskriminasiewaardes en betroubaarheidsindekse van die 
items in subtoets 6 aangetoon. 
Tabel 8.16 
Die Moeilikheidswaardes, Diskriminasiewaardes, Gekorrigeerde Diskriminasie~ 
waaraes en Betrou6aarfie1asinae~se van 01e Items in Su6toets 6 
Item mw rit ri(t-i) Si 5 irit 
1 68,9 0,55 0,50 0,46 0,26 
2 79,3 0,71 0,68 0,41 0,29 
3 78,3 0,69 0,66 0,41 0,29 
4 80,3 0,79 0, 77 0,40 0,32 
5 30, 1 0,39 0,33 0,46 . 0, 18 
6 67, 1 0,74 0,70 0,47 0,35 
7 65,0 0,70 0,66 0,48 0,34 
8 56,1 0,67 0,63 0,50 0,33 
9 7ll ,0 0,81 0,79 0,44 0,36 
10 ., 0,83 0,81 0,45 0,37 
11 :I' • ..J 0,81 0,78 0,44 0,35 . . , 
12 -: ,8 0,59 0,54 0,50 0,30 
13 71,5 0,84 0,82 0,45 0,38 
14 18,7 0,34 0,29 0,39 0, 13 
15 41, 1 0,58 0,53 0,49 0,29 
16 53,3 0,68 0,63 0,50 0,34 
17 17,5 0,28 0,23 ·o,38 0,11 
18 37,0 0,53 0,47 0,48 0,25 
19 41,5 0,60 0,55 0,49 0,30 
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Item mw rit ri(t-i) 5 • Sir it 1 
20 311 1 0,43 0,37 0,46 0,20 
21 63,2 0,67 0,63 0,48 0,32 
• 2,2 29,7 0,39 0,33 0,46 0, 18 
23 27,6 0,38 0,32 0,45 0,17 
24 16, 1 0,23 0, 17 0,37 0,08 
25 18, l 0,25 0,20 0,39 0, 10 
N = 492 
X = 12,6 
s = 5,557 
sf= 1,557 
K-R 14-betroubaarheid = 0,944 
K-R 8-betroubaarheid = 0,931 
Uit Tabel 8. 16 blyk dit dat items 2 en 4 die hoogste moeilikheidswaardes 
het (79,3 en 80,3 onderskeidelik) terwyl items 14, 17, 24 en 25 die 
laagste moeilikheidswaardes het (18,7; 17,5; 16, 1 en 18,l onderskeidelik). 
Items 9, 10, 11 en 13 diskrimineer die beste en lewer ook die grootste by= 
drae tot die betrouba~rheid van die toets. Die diskriminasiewaarde van die 
ander items is egter ook almal bo die vereiste 0,20 standaard. 
Item 17, 24 en 25,wat oak die moeilikste items is, het die kleinste 
itembetroubaarheidsindekse en lewer dus die minste bydrae tot die 
algehele betroubaarheid van die toets 
Die toetslinge het ~ gemiddelde van 12,6 uit ~ moontlike totaal van 25 
behaal. Die betroubaarheidskoeffisiente is weer eens ·hoog, wat daarop 
dui dat subtoets 6 betroubaar is vir die meting van intelligensie. 
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8.5 Die bepaling van betroubaarheid 
Volgens Anastasi (1976) gee toetsbetroubaarheid n aanduiding van di~ 
mate waarin individuele verskille in toetstellings toe te skryf is aan 
ware verskille in die eienskappe wat gerneet word en die mate waarin 
dit toegeskryf kan word aan toevallige foute. 
Betroubaarheid het altyd te doen met die mate van konsekwentheid of 
ooreenstemming tusser. twee stelle tellings en word dus uitgedruk in 
terme van n korrel ,siekoeffisient. 
8.5.l Vereistes vir betroubaarheidsko~ffisiente 
Geen toets is volkome betroubaar nie. Volgens Smit (ongedateerd) 
kan daar nie beginsels vasgele word waarvolgens die betroubaarheid 
van~ toets as onbruikbaar laag of bevredigend vir gebruik geevalu= 
eer kan word nie. Daar moet dus altyd in gedagte gehou word dat 
die betroubaarheid van TI toets met TI bepaalde tegniek, in TI bepaalde 
situasie vir TI bepaalde populasie bereken word en in die verband 
ge1nterpreteer moet word. 
Nunnally(aangehaal in Badenhorst, 1986) het 0,90 as minimum betrou= 
baarheidskoeffisient beskou en 0,95 as die ideale betroubaarheids= 
koeffisient. Guilford {1967) was egter van mening dat min toetse 
aan hierdie hoe standaard voldoen. Volgens horn is daar bruikbare 
toetse met betroubaarheidskoeffisiente van net hoer en selfs laer 
as 0,80. Robbertse (aangehaal in Badenhcrst, 1986) het gemeld dat 
intelligensietoetse met betroubaarheidskoeffisiente van laer as 
0,80 normaalweg nie vrygestel word nie. 
Kelly (aangehaal in Smit, ongedateerd) het minimum waardes van 
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betroubaarheidskoeffisiente waaraan toetse moet voldoen vir bepaal= 
de doelstellings ontwikkel. Dit word in Tabel B. 17 aangetoon. 
Tabel 8.17 
Minimum Waardes van Betroubaarheidskoeffisiente waaraan Toetse moet 
voldoen v1r Bepaalde Doelstell1ngs 
Doelstellings 
l. Die evaluering van die prestasie van~ groep 
2. Die evaluering van die beduidendheid v~n 
groepprestasie by verskillende geleenthede 
3. Die evalµering van die vlak van 
individuele prestasie 
4. Die evaluering van die beduidendheid van 
individuele prestasie by verskillende 
geleenthede 





Die vereistes soos in Tabel 8.17 gestel , is baie hoog, maar dit 
toon tog aan dat die vereiste graad van betroubaarheid varieer na 
gelang die doelstelling m~t die toetsgebruik verander. 
8.5.2 Faktore wat toetsbetroubaarheid beinvloed 
Verskeie faktore kan die betroubaarheidskoeffisient van~ toets 
beinvloed. Hierdie faktore moet in aanmerking geneem word wanneer 
TI betroubaarheidskoeffisient geinterpreteer word. Enkele van die 
faktore.word vervolgens kortliks bespreek. 
8.5.2.1 Die metode van die bepaling van die betroubaarheidskoeffisient 
Volgens Smit fungedateerd) sal koeffisiente wat beide ekwivalen= 
sie en stabiliteit in ag neem, neig om laer te wees as ander 
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koeffisiente met behulp van ander metodes verkry. Die koeffisient van 
ekwivalensie is gewoonlik 1aer as die koeffisient van stabiliteit. 
Oetroubaarheidskoeffisiente gebaseer op die Kuder-Richardsonformules 
is dus geneig om laer te wees as indekse wat op die verdeelde-helfte-
metode gebaseer is. Die halfverdelingsmetode lewer. volgens Smit 
(ongedateerd), dikwels TI betroubaarheidskoeffisi~nt wat n oorskat= 
ting is van die ware betroubaarheid. 
By enige metode van betroubaarheidsberekening wat twee toepassings 
van die toets vereis, sal die lengte van die tydsverloop tussen 
die twee toepassings die grootte van die betroubaarheidskoeffi= 
sient beinvloed - hoe langer die tydsverloop, hoe laer sal die 
betroubaarheidskoeffisient wees. 
8.5.2.2 Die omvang van individuele verskille 
Hoe meer homogeen die steekproef is ten opsigte van die eienskap 
wat gemeet word, hoe laer sal die betroubaarheidskoeffisient wees. 
8.5.2.3 Die kenmerkende eienskappe van die items of die metings waarop die 
totale prestas1e gebaseer 1s 
Gewoonlik is daar n direkte verband tussen die interitemkorrela= 
sies en die betroubaarheidskoeffisient van die toets. 
8.5.2.4 Die lengte van die toets 
Volgens Magnussen (aangehaal in Smit, ongedateerd) is betroubaar= 
heid ~-funksie van die lengte van die toets. Hoe langer die 
toets is, met ander woordehGemeer items dit bevat. hoe meer ver~ 
teenwoordigend is dit van die universum en hoe meer akkuraat sal 
die metings wees. Daar meet egter in gedagte gehou word dat die 
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effektiewe lengte van TI toets afhang van die aantal items wat 
wel bydra tot verskille in totale prestasie. Verder is dit on= 
prakties om oneindige lang toet~e op te stel, aangesien faktore 
soos vermoeidheiden verveling fouttelling•variansie in die hand 
werk. Die ideale getal items is gewoonlik dertig. 
8.5.2.5 Die konstruksie van die toets 
Rangskikking van die items van maklik na moeilik, inter-afhanklik= 
heid van die items en die vorm van die ite~s kan n invloed h~ op 
die fouttellings. 
8.5.2.6 Die prosedure van toepassing van die toets 
Dit word algemeen aanvaar dat die toetsafnemer en spesifieke 
toetsornstandighecle n beslissende rol in die resultate van n toets 
kan speel. 
8.5.2.7 Die rnoeilikheidswaarde van die toets 
Indien ·n toets te maklik of te rnoeilik is, ne~m die betroubaarheid 
af, omdat die omvang van die tellings afneem. TI Toets bereik sy 
hoogste betroubaarheid ~ir TI groep vir wie dit n gemiddelde 
moeilikheidswaarde het, want vir hulie is die aantal effektiewe 
items die meeste. 
8.5.2.8 Die invloed van raai 
Betroubaarheidskoeffisiente word veral beinvloed deur TI raaiery 
wanneer alternutiewe antwoorde verskaf word en die toetsling die 
korrekte antwoord moet kies. 
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8.5.2.9 Die invloed van spoed 
Smit (ongedateerd) was van mening dat hoe groter die rol van 
spoed is, hoe meer sal betroubaarheidskoeffisiente beinvloed word. 
Redelike tydsbeperkings wat eksperimenteel vasgestel is, behoort 
egter nie die betroubaarheid van n toets nadelig te bernvloed nie. 
8.5.3 Die standaardmetingsfout 
Die metingsfout het belangrike implikasies vir toetsgebruikers, 
veral in die geval van intelligensietoetse waarvan die resul= 
tate te dikwels as absoluut en definitief beskou word. Deur die 
metingsfout in aanmerking te neem, word n toetstelling gesien met 
betrekking tot die grense waarbinne dit waarskynlik by verskillende 
toepassings sou geva1 het eerder as n enkele telling by een spesi= 
fieke toepassing (Madge, aangehaal in Du Toit, 1986). 
Wanneer die betroubaarheid van verskillende toetse vergelyk word, 
is dit beter om die onderskeie betroubaarheidskoeffisiente te ge= 
bruik. Wanneer individuele tellings egter vergelyk l'/ord, is dit 
beter om die standaardmetingsfout te gebruik. 
8.5.4 Betroubaarheidsbepaling in die huidige ondersoek 
Die betroubaarheid van die Du Toit-groeptoets is in die huidige 
ondersoek op die volgende drie maniere bepaal. 
8.5.4. 1 Die verdeelde-helfte-metode 
Nadat.die toets in twee gelykwaardige helf~es verdeel is, is die 
betroubaarheidskoeffisiente vir die verskillende subtoetse volgens 
Pearson se formule vir produkmomentkorrelasie bereken. Oaarna 




bring en die standaardmetingsfout bereken. Die resultate word in 
Tabel 8. 18 aangetoon. Die betroubaarheidskoeffisiente van die 







korrelasie tussen twee helftes van die toets 
korreksie vir lengte 
standaardmetingsfout 
Betroubaarheidskoeffisiente van die Du-Toit-groeptoets soos verkry me!. 
6eiju(p van a1e Veraeeltte-~elf{e-metoae 
Items 1 +3+5+7 .......... 
Subtoetse I l I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
r 0,684* 0,648 0,667 0,611 0,610 0,647 
rl 0,812 0,786 0,800 0,759 0,758 0,786 
s, 1,288 
co 
+ 2 r 0,628 0,844* 0,687 0,698 · 0,617 0,703 
'° 





3 0,631 0,752 0,942* 0,7~1 0,688 0,690 r 
VI r• 0, 774 0,858 0,970 0,858 0,815 0,817 
e 1,597 QJ s, 
,j.l 
.... 
4 r 0,597 0, 721 0, 772 0,893* 0,643 0,680 




Tabel 8.18 {Vervolg) 
Items 1 + 3 + 5 + 7 
Subtoetse 1 2 3 4 5 6 
.• 5 r 0,621 0, 714 0,693 0,635 0,799* 0,638 
r' 0,766 0,833 
IO 
0,819 0, 777 0,888 0, 779 
+ Sf 2,112 
od-
+ 
N 6 r 0,629 0,705 0,687 0,718 0,606 0,873* 
VI 
e 
r' 0,827 0,814 0,836 0,755 0,932 QJ 0, 772 
. +,> 
.... 
Sf 1, 710 
*P<. 0,001 
N = 492 Eerste helfte: Tweede helfte: 
x = 31,856 x = 32,079 
s == 17,248 s = 17,075 
sf = 2,997 sf = 2,967 
'n Betroubaarheidskoeffisient van 0,9698* (r' = 0,985) is vir die hele 
skaal gevind. 
Dit blyk uit Tabel 8.18 dat die betro~baarheidskoeffisiente van subtoetse 
2,3,4 en 6 hoog is. Hoewel die betroubaarheidskoeffisiente van subtoetse 
en 5 laer is as 0,90 kan hulle nogtans as bevredigend beskou word. Dit is 
opvallend dat albei hierdie subtoetse (1 en 5) slegs 12 items het. Albei 
"i:oets onmi dde11 i ke of korttermyngeheue en by a 1 bei is 'n sekere mate van 
visueel-motoriese vaardigheid nodig. 
Die betroubaarheidskueffisient van 0,985 wat vir die hele skaal gevind is, 
is baie goed. Dit is hoer as wat Du Tait (1952} in sy ondersoek gevind het 
(r = 0,959) met behulp van die verdeelde-helfte-metode. Sy steekproef was 
egter kleiner (200 toetslinge) en die toetslinge was normaal-horendes. 
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8.5.4.2 Die toets-hertoets-metode 
Daar is sekere nadele aan hierdie metode verbonde. Gedurende die 
eerste toepassing vind oefening plaas, maar nie alle toetslinge 
vind ewe veel baat by hierdie oefening nie. Sommige toetslinge 
se prestasies verbeter dus meer as ander toetslinge s'n. Geheue 
kan ook 'n rol speel as die twee toepassings te kort op mekaar 
volg. As die tydperk tussen die twee toepassings weer te lank 
is, kan moontlike veranderings by die toetslinge self intrP.e. 
Nieteenstaande alle pogings om toestande by verskillende geleent= 
hede konstant te hou, is dit nie moontlik om in alle opsigte 
daarin te slaag nie. Faktore soos klimaatstoestande, gesondheids= 
toestande en die gemoedstemming van die toetslinge kan moeilik beheer 
word en oefen tog~ invloed uit op toetsresultate. 
Die betroubaarheidskoeffisient. wat die korrelasie tussen 2 stelle 
prestasies is, staan bekend as die koeffisient van stabiliteit en 
berus op die aanname dat die gedragsaspekwat gemee~ word, konstant 
of stabiel moet bly met verloop van tyd. Smit (ongedateerd) was 
van mening dat die hertoets-metode nie bevredigende resultate 
lewer nie. Aangesien daar egter nie 'n ander toets, soortgelyk 
aan die Ou Toit-groep-toets, vir bruin gehoorgestremdes bestaan 
nie, is hierdie metode van betroubaarheidsbepaling gevolg. 




Betroubaarheidskoeffisiente van die Du Toit-groeptoets soos verkry met 
behulp van die Toets-hertoets-metode 













* P4' 0,001 
Die betroubaarheiJskoeffisient van 0,93) ·~at in hierdie ondersoek gevind 
is, is effens laer as Jie een wat Du Tait {1952) met sy berekenings gevind 
het. Hy het met~ groep van 60 toetslinge wat ni 3 maande hertoets is,~ 
betroubaarheidskoeffisient van 0,969 gevind. 
Die betroubar ;koeffisient van 0,937 wat in die huidige ondersoek ge= 
vind is, is egter nog steeds beduidend op die 0, 1%-peil en as sodanig 
bevredigend. 
8.5.4.3 Die Kuder-Richardson-formules (K-R 14 en K-R 8) en Koeffisient 
Alpha (o<. l 
Die Kuder-Richardson-metode van betroubaarheidsberekening berus 
op die konstantheid in die toetsling se response op die verskil= 
·1ende items van die toets. Anders as by die verdeelde-helfte-metode 
wat die tellings van die twee helftes vergelyk, behels die K-R-me= 
todes ~ bestudering van die interitemkonstantheid. Indien die 
universum van items waaruit die steekproefitems kom redelik homo= 
geen is, word daar n konsekwente, konstante prestasie van item 
tot item verwag. n Hoe interitemkonstantheidsindeks sal gevolg= 
lik verkry word (Smit, ongedateerd). 
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Die K-R-metJ~e is ontwikkel in ~ paging om die probleme wat met 
die halvec:metode en die gebruik van gelykwaardige vorms van een 
toets ondervind is, uit te skakel. Dit word dan ook allerwe~ as 
~1 beter metode as die halveer-metode beskou. Betroubaarheidsko~f= 
fisi~nte wat met behulp van die K-R-formules verkry word, is ge= 
woonlik laag wanneer die standaarc!afwyking klein is. 
Die K-R-formules word gebruik by items \~aarop die antwoord slegs 
reg of verkeerd is (dus O of l tel). Betroubaarheidskoeffisiente 
vir subtoetsel,2,3,4 en 6 is dus met ~ehulp daarvan bereken. Die 
resultate word in Tabel 8.20 aangetoon. 
Tabel 8.20 
Betroubaarheid~koeffisiente vir Subtoetse 1,2,3,4 en 6 soos bereken 
iiietl:ieliulp van die K-R-formules 
* P.(_ 0,001 




















2,962 1, 195 
6,704 1,866 0,923* 
9,199 l, 723 0,965* 
7,814 l, 700 0,953* 





Die betroubaarheidsko~ffisi~nt vir subtoets 5, waar ~ item 0,1 of 2 kan 
tel, is met b~hulp van Kotiffisient Alpha bereken en~ bet ·oubaarheids= 
~oeffisient van 0,885, beduidend op die 0,001%-peil, is gcvind 
(N = 492; X = 8,959; s 6,305; sf= 2,139). 
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>(111 '.i t,y die too17.-i•,sing v,111 die ven.ir!clde-lielfto-rnetodcs is dit r,ct dir~ 
hetro1Jb,1;irheidslrneffisicnte vir s11btoetse 1 en 5 1·1at onder die vereis= 
le vi111:,·u. -. 0,90 16. Die licli-oubaori1eirlskoeffisientc Viln ol die sub= 
toetse k(111 ogler us bevredigend beskou 1-1ord, oilldilt hul7e beduidend is 
op die l~~-pei l. 
8.6 Die bepaling van geldigheid 
lGl 
Die geldigheidsbepaling of validasie van ·11 loe'.s is een van die be,= 
langrikste aspekte van enige ondersoek na die bruikbaarheid van so~ 
toets. Dit bel10ort gedoen te 1-1ord vir elke doel 1-1aarvoor die toets 
gebruik word, onder verskillende omstandighede en m~t verskillende 
monsters of bevolkings. ~ Toe~s is altyd geldig ten opsigte van~ 
spesifieke saak. 
Geldigheidshepaling geskied deur ~ korrelasie te bereken tussen 
prestasies in die toets en~ onafhanklike, objektiewe maatstaf van 
die gedragsaspek wat gcmeet word, die kriterium. llierdie korrelasie 
is die geldigheidskoeffisient van die toets. 
Die grootste probleem in die valid~ring van~ sielkundige toets is 
dat daar nie altyd ~ geldige, h~troubare kriterium beskikbaar is nie. 
·11 Goeie kriterium behoort betroubaar en geldig te 1-1ees, vry van voor= 
oordeel of partydig11eid met 'n hoe diskriminasiewaardc en <lit ,met. 
pr.:1k ti es wees. 
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Daar word hoofsaaklik tussen drie tipes geldigheid onderskei, naam= 
lik inhoudsgeldigheid, konstrukgeldigheid en voorspellingsgeldigheid. 
rn die huidige ondersoek is daar ook aandag gegee aan inhoudsgel= 
digheid en konstruk-geldigheid maar veral aan voorspellingsgeldigheid. 
8.6.1 lnhoudsgeldigheid 
Inhoudsgeldigheid hang af van die mate waarin ~ toets ~ betrokke 
gebied verteenwoordig of dek. Die totale inhoud van die helc ge" 
bied is die maatstaf. Inhoudsgeldigheid kan nie bepaal word deur 
die toets met~ kriterium te korreleer nie, omdat die toets self die 
kriterium is. Inhoudsgeldigheid kan net verseker word deur behoor= 
like beplanning en die korrekte konstruksieprosedures. Die gebied 
moet duidelik omskryf word, en daarna ontleed word in komponente of 
eenhede. 'n Doe 1 treffende keuse van i terns moet gernaak word. Ten 
slotte behoort die toets voorgele te word aan ·n panee1 van kenners 
of deskundiges op die spesifieke gebied. 
Positiewe korrelasies met ander toetse wat dieselfde:gebied dek, kan 
'n aanduiding wees van inhoudsgeldigheid. Aangesien daar geen ander 
toets soortge1yk aan die Du Toit-groeptoets bestaan nie, was dit in die 
huidige ondersoek egter nie moontlik om sodanige korrelasies te bereken nie. 
Daar kan egter wel genoem word dat die toets saamgestel is ult ~ub= 
toetse en items wat reeds in ander verstandstoetse as betroubaar en 
geldig vir die meting van intelligensie bewys was. By die oorspronk= 
like samestelling van die toets is die verskillende subtoetse en 
items oak empiries deeglik ondersoek voordat uiteindelik op die 
finale vorm besluit is. Daar kan dus met~ redelike mate van 





~ Konstruk is~ hipotetiese konsep wat in~ mens se gedagtes bestaan. 
Konstrukgeldigheid verwys dus na die mate waarin 'n toets ·n teore= 
tiese konstruk of begrip, byvoorbeeld intelligensie of belang= 
stelling, meet. Omdat ~ konstruk ~ abstrakte konsep is, is 
dit nie altyd moontlik om ·n direkte, konkrete, meetbare kritP.= 
rium daarvoor te vind nie. 
Ouderdomsdifferensiasie word dikwels as kriterium gebruik om kon= 
strukgeldigheid aan te dui. Dit beteken dat daar ~ toename in 
. prestasie sal wees met 'n toename in kronologiese ouderdom. 
Uit Tabelle 8. 1 tot 8.6 en Tabel 8.8 blyk dit dat daar in die huidige 
ondersoek wel 'n toename was in die roupunte met 'n toename in krona= 
logiese ouderdom. Dit dui daarop dat konstrukgeldigheid wel by die 
Du Toit-groeptoets aanwesig is. 
Volgens Anastasi (1976) kan ~ aanduiding van~ toets se konstruk= 
geldigheid oak verkry word deur die toets se tellings met die 
tellings van~ ander soortgelyke toets te korreleer. Dit was in die 
huidige ondersoek nie moontlik nie, aangesien daar nie ~ soortgelyke 
toets bestaan nie. 





Voorspellingsgeldigheid, ook genoem kriterium-verbonde-geldigheid, 
verwys na die doeltreffendheid van ·n toets om die gedrag van 'n indi= 
vidu in~ spesifieke situasie te voorspel. Dit dui dus op die ver= 
band tussen toetstellings en~ kriterium. 
11 Implisiet in die konsep van voorspellingsgeldigheid is die beginsel 
dat sielkundige toetse vir besluitneming gebruik woi j, Die voor= 
spellingsgeldigheid van die toets is dus ~ aanduiding van die mate 
waarin die toetsresultate die effektiwiteit van die besluitnemings= 
proses sal beinvloed" (Smit, ongedateerd, p 51). 
Die korrelasiekoeffisient tussen die toetsresultate en die kriterium 
gee die graad van voorspellingsgeldigheid weer. 
Skoolprestasie en die beoordeling van die toetslinge se intellektu= 
ele vermoens deur die onderwysers is twee kriteria wat gebruik kan 
word om die voorspellingsgeldigheid van~ toets te bepaal. Dit is 
dan ook in die huidige ondersoek gedoen. 
8.6.3.l Skoolprestasie 
Die totale gemiddelde prestasie van elke toetsling in die eind= 
eksamen van 1985 is as kriterium gebruik. Onderwysers het elke 
toetsling se prestasie volgens ~ 5-punt-skaal geevalueer. ~ 
Korrelasie tussen die toetsresultate en skoolprestasie is 




Die Verband tussen die Toetsresultate en ~kaderniese Prestasie 
-volgens Ouaeraom 
Ouderdom n X s r (maanc:.le) 
60-71 Toets 3 3,0 3,0 0,50 
Prest. 3 3,0 1,0 
72-83 Toets 27 6,5 7,2 0,344 
Prest. 27 2,5 0,7 
84-95 Toe ts 24 18,8 20, 1 0, 766* 
Prest. 24 2,8 0,7 
96-107 Toets 35 46,9 25,5 0,579* 
Prest. 35 3,2 0,7 
108-119 Toets 74 52,2 29,1 0,658* 
Prest. 74 3, 1 0,8 
120-131 Toets 58 51,4 26,9 0,734* 
Prest. 58 2,6 0,8 
132-143 Toets 64 71,7 29,4 0,635* 
Prest. 64 2,9 0,9 
144-155 Toets 50 68,2 31,0 0,843* 
Prest. 50 2,8 l , 1 
156-167 Toets 49 77,8 28, l 0,709*· 
Prest. 49 2,7 0,9 
168-179 Toets 53 88,5 24,4 0,824* 
Prest. 53 2,7 0,9 
180-191 Toets 52 96,0 20,3 0, 723* 
Prest. 52 2,8 0,8 
192-206 Toets 3 59,0 35,9 0,988 
Prest. 3 1,7 0,6 
* p <. 0,001 
** P<.. 0,0.1 
*** p L.. 0,05 
Prest. = Prestasie 
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Die geldigheidskoeffisiente is beduidend op die o ,1%-peil vir die 
ouderdomsgroepe 84-95 maande tot 780-191 maande. Die feit dat die 
geldigheidskoeffisient nie beduidend is vir die twee jongste groepe 
nie, is moontlik te wyte a.an twee redes: 
i) Die steekproef was baie klein 
ii) Die jonger kinders in die pre-primire en kindertuinklasse 
skryf nog nie ~ volwaardige eksamen nie. Dit was dus moe1= 
liker vir die personeel om hulle te evalueer. 
Dat die geldigheidskoeffisient nie beduidend is vir die oudste 
groep nie, is waarskynlik ook omdat die steekproef veels te klein 
was, en van dil toetslinge al in~ vakafdeling was waar skool= 
eksamens nie meer afgele word nie. 
Dit is egter uit Tabel 8.21 duidelik dat die Du Toit-groeptoets 
oor ~ ho~ mate van geldigheid beskik vir die voorspelling van 
klasprestasie. 
8.6.3.2 Onderwysers se beoordeling van potensiaal 
Onderwysers se beoordeling van die toetslinge se potensiaal is 
nie altyd ~ bevredigende kriterium nie. Die gevaar bestaan dat 
die beoordeling subjektief kan wees. By gehoorgestremde~ ont= 
staan die verdere probleem dat onderwysers intellektuele vermoe 
verwar met spraak- en taalvaardigheid - rlie toetsling wat rede1ik 
goed kan spraaklees en praat, word as intellige~t beskou bloot 
omdat hy bevredigend reageer. Om dit te probeer uitskakel is 
onderwysers vooraf op hierdie probleem gewys, en is die voltooide 




Die onderwysers moes die toetsl inge se intel lektuele vermoe op ·n 
5-punt-skaal beoordeel. Dit is met die toetsresultate gekorre= 
leer. Die resultate word in Tabel 8.22 aangetoon. 
Tabel 8.22 
Die Verband tussen Onderwysersbeoordeling van 
resulta{e volgens Ouaeraom Potensiaal en Toets= 
Ouclerdom 
(maande) n X s r 
60-71 Toet:; 3 3,0 3,0 0,50 
Potensiaal 3 3,0 1 ,0 
72-83 Toets 27 6,5 7,2 0,451*** 
Potensiaal 27 2,7 0,7 
84-95 Toets 24 18,8 20, l 0,715* 
Potens·iaal 24 2,6 0,8 
96-107 Toets 35 46,9 25,5 0,671* 
Potensiaal 35 3,3 0,8 
108-119 Toets 74 52, 1 29, l 0,82* 
Potensiaal 74 3, l 0,9 
120-131 Toets 58 51,4 26,9 .0,824* 
Potensiaal 58 2,6 0,8 
132-143 Toets 64 71,7 29,4 0,684* 
Potensi aa l 64 3,o- 0,9 
144-155 Toets 50 68,2 31,0 0,845* 
Potensiaal 50 2,8 1,0 
156-167 Toets 49 77,8 28, 1 0,883* 
Potensiaal 49 2,8 1 ,0 
168-179 Toets 53 88,5 24,4 0,906* 
Potensiaal 53 2,8 0,9 
180-191 Toets 52 96,0 20,3 0,887* 
Potensiaal 52 2,9 0,9 
192-206 Toets 3 59,0 35,9 0, 779 
Potensiaal 3 2 1,0 
* P.(_0,001 
** P <. 0,01 
*** P <. 0,05 
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Terman (aangehaal in Du ToH, 1954) het ·n korrelasie van D,48 
tussen onderwysersbeoordeling van potensiaal en intelligensie= 
tellings as hoogs bevredigend beskryf. In die lig van die resul= 
tate wat in 7abel 8.2? aangegee word, kan dus aanvaar word dat die 
Ou Toit-gro~~loets in~ hoe mate geldig is vir die bepaling van intel= 
lektuele vermoe. Die hoogsbeduidende korrelasies wat in alle gevalle 
behalwe die heel jongste en heel oudste ouderdomsgroep verkry is, 
kan moontlik toegeskryf word aan die beoordeling van die siel= 
kundiges. Hulle dra kennis van die toetslinge se prestasies in 
ander intelligensietoetse en dit mag wees dat hulle onbewustelik 
daardeur befnvloed was. 
8.6 Normbepaling 
~ Norm kan beskou word as ~die maatstaf waarteen die individu se 
routelling geevalueer word en waardeur die individu se relatiewe 
posisie ten opsigte van die normatiewe steekproef bepaal kan word" 
(Smit, ongedateerd, p 95). 
Normskale word saamgestel deur die roupunte van die normgroep of 
steekproef deur middel van statistiese verwerking in getransformeerde 
tellings om te skakel. Hierdie getransformeerde tellings het die voor= 
deel dat ~ individu se prestasies in vergelyking met di~ van ander 
geevalueer kan word en dit ~ vergelykbare basis vir individue se 
prestasies in verskillende toetse vorm. 
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D~ar is verskillende tipes normskale byvoorbeeld ontwikkeling= 
skale (ouderdomskale en standerdskale}, persentielskale en stan= 
daardskale (stanegeskaal, stienskaal, ratio-I.K.-skaal en 
deviasie-I .K.-skaal ). 
In die huidige ondersoek is die roupunte getransformeer na ~ deviasie-
1. K. -skaa l met 'n gemi dde l de van l DO en ·n standaardafwyk i ng van 15. 
Die metode word in punt 7.4.7 beskryf. 
8.7. l Normtabelle 
Met die berekening van die norme vir d~e verskillende ouderdoms= 
groepe is as invoer vir die pl'Ogram twee intervalle saam gebruik 
(dus 5 intervalle} vir ouderdom en as uitvoer die 10 jaargroep-
intervalle. 
Om die I.K. van~ toetsling te bepaal word die totale roupunt ver= 
kry deur die afsonderlike roupunte van die ses subtoetse bymekaar 
te tel. Die I.K. wat ooreenstem met die totale roupunte word dan 
onder die betrokke ouderdomsgroep van die toetsling'afgelees. 
Die norme vir die verskillende ouderdomsgroepe word in Tabel 8.23 
aangegee. 
Tabel 8.23 
Normtabelle vir Verskillende Ouderdomsgroepe 
Ouderdo111T1e in Maande 
lbµnt- 72- I M- I l~ I 100- I lID- I 132- I 144- I 156- I 168- I 100--totale 83 ~ 119 131 143 155 167 179 191 
0 50-75 50-70 50-66 50-60 50-58 50-56 50-55 50-55 50-54 50-54 
76 71 67 64 61 59 57 56 55 55 
2 81 75 71 67 64 62 60 59 57 57 
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Ouderdollllle in Maande 
fb~t - 72- 81- %- . 100- I la>- I 132- I 144- I 156-- I ltia- I 100--
totale 83 gj 107 I 119 I 131 143 155 167 179 191 
3 134 713 73 69 66 64 62 60 59 58 
4 87 m 75 71 68 65 63 61 60 59 
5 89 82 77 73 69 66 64 62 61 60 
6 91 134 79 74 70 68 65 63 62 60 
7 92 86 ff) 75 72 69 66 64 62 61 
8 94 87 81 76 73 69 67 65 63 62 
9 95 88 82 78 74 70 68 66 64 62 
10 96 89 81 79 74 71 68 66 64 63 
11 98 91 85 79 75 72 69 67 65 63 
12 99 92 86 00 76 73 70 67 66 64 
13 100 93 86 81 77 73 70 68 66 64 
14 101 94 87 82 78 74 71 69 67 65 
15 102 95 88 83 78 75 72 69 67 65 
16 103 95 89 M 79 75 72 70 68 66 
17 103 96 ~ 84 00 76 73 70 6'3 66 
18 104 97 91 85 00 76 73 71 68 67 
19 105 98 91 86 81 77 74 71 . 69 67 
20 106 99 92 as 82 78 74 72 69 67 
21 107 99 93 87 82 78 7S 72 70 68 
22 107 100 94 88 83 79 75 72 70 68 
23 108 101 94 88 83 79 76 73 71 69 
24 109 102 95 89 M 00 76 73 71 69 
I 
25 109 102 96 ~ 85 8J 77 74 71 69 
26 110 103 96 9J 85 81 77 74 72 70 
27 lll : 104 97 91 ffi 81 78 75 72 70 
28 lll 104 97 92 86 82 78 75 72 70 
29 112 105 98 92 87 82 79 75 73 71 
2D 113 105 99 93 87 83 79 76 73 71 
31 113 106 99 93 88 83 00 76 74 71 
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Ouderdom in Maande 
fb.fm:- 72- &1- I l~ I 100- ' lcO- I 132- 144- I 156- 168- I 100-totale 83 95 119 I 131 I 143 155 167 179 191 
32 114 107 lCO 94 e.a 84 00 77 74 72 
33 114 107 100 94 
' 
139 84 m 77 74 72 
J.1 115 lOU ILJI 95 89 85 81 77 75 72 
35 115 108 102 95 9J 85 81 78 75 73 
36 116 109 102 96 91 ffi 82 78 75 73 
37 117 109 103 97 91 ffi 82 79 76 73 
38 117 110 103 97 92 87 83 79 76 7'1 
39 118 110 104 98 92 87 83 79 77 74 
40 118 111 104 98 92 8:3 83 8) 77 74 
41 119 112 105 99 93 88 84 8) 77 75 
42 119 112 105 99 93 89 84 81 78 75 
43 120 113 106 100 94 89 85 81 78 75 
44 120 113 1C6 100 94 89 85 81 78 76 
45 121 114 107 101 95 9J ffi 82 79 76 
46 121 11 JI ... 107 101 95 9J ffi 82 79 76 
47 122 115 108 102 96 :J 1 ffi 83 79 77 
48 122 115 108 102 96 91 87 83; B'.) 77 
49 123 116 109 103 97 92 87 83 m 77 
50 123 116 109 103 97 92 88 84 B'.) 78 
51 124 117 110 104 98 93 8S 84 81 78 
52 124 117 110 104 98 93 89 85 81 78 
53 125 117 111 105 99 94 89 85 82 79 
54 125 118 111 105 99 94 89 85 82 79 
55 125 118 112 105 100 94 9J e6 82 79 
56 126· 119 112 lc:6 100 95 9J ffi 83 8) 
57 126 119 113 106 101 95 91 81 83 00 
58 127 120 113 107 101 96 91 87 83 B'.) 
59 127 120 114 107 102 96 92 87 84 81 
(j() 128 121 114 108 102 97 92 &'3 84 81 
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Ouderdom in Maande 
~t- 72- 84- I 1~ 
, 100- I 120- I 13'2- I 1'14- I 156- I 168- I lro-
totale 8.J 95 119 131 143 1'55 167 179 191 
61 128 121 115 108 103 97 92 88 85 81 
62 129 122 115 109 103 98 93 89 85 82 
63~ 129 122 116 109 103 98 93 89 85 82 
64 lJJ 123 116 110 104 99 94 89 86 82 
65 l 3'J 123 117 110 104 99 94 !X) 86 83 
66 131 124 117 111 105 99 95 9J 86 83 
67 131 124 118 111 105 100 95 91 87 84 
68 132 125 118 112 105 100 95 91 87 M 
69 132 125 118 112 l(X5 101 96 92 88 84 
70 133 126 119 113 107 101 95 92 88 85 
71 133 126 119 113 107 102 97 92 88 85 
72 134 127 120 114 108 102 97 93 89 85 
73 134 127 120 114 108 103 98 93 G9 a; 
74 135 128 121 115 109 103 98 94 9J a; 
75 135 128 121 115 109 104 99 94 9J 87 
76 136 129 122 116 110 104 99 95 91 87 
77 12,6 l:'.9 122 116 110 105 100 95 91 87 
78 137 13) 123 117 111 105 100 96 91 88 
79 138 13'.J 123 117. 111 lCXi 101 96 92 88 
00 138 131 124 118 112 lCXi 101 96 92 89 
81 139 131 125 118 112 107 102 97 93 89 
82 133 132 125 119 113 107 102 97 93 9J 
B3 140 132 126 119 113 108 103 98 94 9J 
84 141 133 126 120 114 108 103 98 94 !X) 
85 141 . 134 127 120 114 109 104 39 95 91 
86 142 134 127 121 115 109 104 99 95 91 
87 143 135 128 121 115 110 105 · 100 96 92 
88 144 135 128 122 116 110 105 100 96 92 
89 144 136 129 123 117 111 10!5 101 97 93 
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---
Ouderdom in Maande 
~t- 72- I nl· I %- i 100- , 13)- I 132- I 144- I 156- I 168- I HD-totale 83 ~ 107 . 119 I lJl 143 155 167 179 191 ---
9} 145 137 1.3] 123 117 112 lc:6 102 97 93 
9l 14{; 137 1)) 124 118 :12 107 102 98 94 
92 147 138 131 124 118 113 108 103 98 94 
93 148 139 131 125 119 113 108 103 99 95 
94 149 140 132 126 120 114 109 1l14 99 9'; 
95 140 133 126 ,,,.~ 1£.U 115 109 104 100 96 
96 141 134 127 121 115 110 105 101 96 
97 142 134 128 121 116 111 lexi 101 97 
98 143 135 128 122 116 111 lfXi 102 98 
99 144 136 129 123 1~7 112 107 102 98 
100 145 137 13) 124 118 113 108 lOJ 99 
101 146 138 131 124 119 113 108 104 99 
102 l:+7 138 131 125 119 l'i4 109 104 100 
103 149 139 132 126 120 115 110 105 101 
104 140 133 127 121 115 110 1~ 101 
105 142 134 127 122 116 111 lexi 102 
lc:6 143 135 128 122 117 112 107 103 
107 144 ,~ 129 123 118 113 108 104 
108 146 137 ll) 124 119 114 109 104 
109 147 138 131 125 120 114 110 105 
110 149 140 132 126 121 115 111 lai 
111 141 134 127 122 116 112 107 
112 143 135 128 123 117 112 108 
113 145 1:?S ll) 1Z4 118 114 109 
114 147 138 131 125 120 115 110 
115 149 140 132 126 121 116 lll 
116 142 134 128 122 117 112 
117 145 136 129 iL4 118 114 
118 148 138 131 125 120 115 
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Ouderdom 1n Maan e 
~,rt;- Tl.- I 81- %- f 100- 1 la>- I: 132- 14'F I 155 I 156- I 168- I lOJ-totale 83 ·$ 107 119 131 143 , .. I/ ,IJ 179 191 
119 149 141 133 127 122 117 
120 145 136 129 123 118 
121 • 149 139 132 126 121 
122 145 135 128 123 
123 149 141 132 126 
124 149 138 lJ) 
125 149 139 
: 126 149 
127 
8.8 ~ Vergelyking van die resultate van dowes en hardhorendes 
Die resultate van dowes en hardhorendes is met behu1p van ·n 
t-toets vergelyk om die betekenisvolheid al dan nie van die ver= 
skille daar-tussen te ondersoek. Die variansies is verge= 
lyk met behulp van~ F-toets. Waar die F-waarde beduidend is (sub= 
toets 6) is~ saamgestelde t-waarde bereken met behulp van~ aan= 
gepaste formule. 
Die resultate word in Tabel 8.24 aangetoon. 
Tabel 8.24 
Die Beduidendheid van Verskille tussen die Prestasies van Hardhorendes (X)(n=l2) en Oowes (YJ(n=372) 
Subtoets x- Sx Sf . I y Sy s'f F t 
X y 
l 6, 19 3, 11 0,28 4,71 2,84 0, 15 2,24· 4,85* 
2 15,32 6,40 0,58 12,48 6,69 0,35 0,91-. 4,IJ81t 
3 14,6? 9,41 0,85 10,43 8,93 0,46 0,92 4,46* 
4 13,49 7,87 0,72 10,35 7,68 0,40 0,53 3,88"' 
5 10,55 5,82 0,53 8,46 6,39 o·,33 3,75· 3, 18* 
.6 14,94 5,47 o.~ ·11,48 6,70 0,35 22,Bil> 5, 1()1: 
Totaal 75,25 34,07 3, 11 58,51 34,71 1,00 0,37 4,fi21r 
* P<.J,001 ** P(0,01 *** P(0,05 
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D·i e h,wdhorencles h0t 111 al die s·...ibtoetse en in di G tat ale toe ts ge~ 
rnit1Lle1d beter gevaul· <1s die do1·1es. Soos blyk uit die t-1vaardes in 
Tabe1 8.2<'l is die vcrski 1 in prestasie bedLJidend op die O, l"s-
peil vir subtoetse 1,Z,3,4 en 6 en die totaal. Dit is beduidend op 
die 11-peil vir subtoets 5. Dit beteken dat hardhorendes in die 
huidige onder5oek om spesifieke redes beter gevaar het as dowes. Dit 
kan beteken dat hardhorendes meer intelligent is as dowes; dat die 
hardhorendes die instruksies beter verstaan het of dat n groter mate 
van taalvaardigheid n rol gespeel het. Die antwoord 1§ waarskynlik in 
die huidige klassifisei-ing van hardhorendes. Dit is nie meer net die 
persoon met~ sekere persentasie gehoorr2ste wat as hardhorend beskou 
word nie. Die klem het deesdae verskuif na die gebruik wat ~ persoon van 
SJt:?Sproke taal nrnak om te kommunikeer. Dit beteken dat iemand wat 
ge()n gehoorreste het nie, as hardhorend beskou kan word omdat hy gned 
kan spraaklees en praat. As~ persoon doof gebore is of op~ vro~~ 
ouderdom doof geword het, verg dit 'n bo-gemidde1de 1nte11ektue1e ver= 
mo~ om te leer praat en spraaklees. Hieruit volg dus ~at heelwat 
leerlinge wat vroe~r jare as doof beskou sou gewees het, tans in 
afdelings of klasse vir hardhorendes is, onder andere as gevolg van~ 
bo-gemidde1de intelligensie. Dit is dus te verwagte dat die hard= 
horendes as~ groep beter sal presteer in~ intclligensie-toets. 
Dit is onwaarskynlik dat taalvaardigheid ~ rol sou kon speel, aange= 
sien daar reeds aangetoon is dat die Du Toit-groeptoets ~ suiwer nie-
verbale toets is. Indien die hardhorendes die instruksies beter 
verstaan het, is dit waarskynlik omdat hulle ~ beter begrip het en nie 
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omdat hulle oar meer taal beskik nie, aangesien baie min gesproke 
taal in die toepassing van die toets gebruik word. 
8.9 TI Vergelyking van die resultate van seuns en dogters 
Die resultate van seuns en dogters is vergelyk met behulp van~ 
t-toets ten einde die betekenisvolheid van verskille te bepaal. 
Die variansies is vergelyk met behulp van~ F-toets. Waar die 
F-waardes beduidend is (subtoetse 5 en 6 en die totaal) is sa~m= 
gestelde t-waardes bereken met~ aangepaste formule. Die resul= 
tate word in Tabel 8.25 aangetoon. 
Tabel 8.25 
Die Beduidendheid van Verskille tussen die Prestasies van Seuns (X){n-275) en Dogters (Y)(n-217) 




4 11, 13 
5 9,27 
6 12, 11 
Totaal 61,00 
* P <'. 0,001 
** P < 0,01 
*** P < 0,05 
X 
3,07 0, 19 4,88 
6,95 0,42 13,58 
9,70 0,58 11, 71 
8,07 0,49 11,09 
6,62 0,40 8,59 
6,84 0 ~l 13,21 
3>,67 2,21 63,!iO 
y 
2,83 0, 19 1,95 1,25 
6,41 0,44 2,22 
-1,20 
8,59 0,58 6,92 
-0,55 
7,54 0,51 3,68 0,07 
5,9:l 0,40 5,62- 1,21 
6, 14 0,42 7,06- -1,88. 
33,45 2,27 4,~~ 
-0,51 
Uit die t-waardes in Tabel 8.25 blyk dit dat die verskil in prestasie 
tussen seuns en dogters onbeduidend en toevallig is en aan geen 
spesifieke redes toegeskryf kan word nie. 
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GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN OPSOMMING 
9. l Ge~.()_lgtrekkings 
177 
9. 1.1 Dit is nooit makl ik om ·n gehoorgestrerr.de kind te toets nie. Die 
toepassing van die Du Tr1it-groeptoets hct egter min praktiese pro= 
bleme opgelewer omdat die instruksies vir die toepassing eenvoudig 
en volledig is en min ruimte laat vir rnisverstand. lnstruksies aan 
Gie toetslinge is ook duidelik en eenvoudig en word maklik oorge= 
dra. Die enigste subtoets wat probleme opgelewer het in di~ ver= 
band, is subtoets 3, veral by die jonger kinders. Daar is by elke 
subtoets genoeg oefenvoorbeelde om seker te maak dat elke toetsling 
verstaan wat van hom/haar verwag word. Toetslinge geniet oor die 
algemeen die uitdaging van subtoets 1, met die gevolg dat rapport 
tussen toetsling en toetsafnemer verkry word en die toetsling se 
belangstelling gewek word. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word 
dat, wat die toepassing van die toets betref, die Du Toit-groeptoets 
'n weldeurdagte toets is, waarin die samesteller deurgaans die 
spesifieke behoeftes van gehoorgestremdes in gedagte probeer hou het. 
9. 1.2 Die verspreiding van roupunte en intelligensietellings (N=492) het 
~ redelik normale verspreiding gelewer met~ gemiddelde van 62. 59 
roupunte en 'n g~micidelde intelligensietelling van 89,9. Di~ is laer 
as die normale en word toegeskryf aan die onvolledige standaardi'-
sering tydens die oorspronklike samestelling van die toets. 
9.1.3 lnterkorrelasies tussen subtoetse en korrelasies tussen die subtoetse 
en die totaal ~as beduidend en het aangetoon dat die toets homogeen 
is. Volgens die resultate is daar ~ sterk gemeenskaplike faktor, 
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waarskynlik nie-verbaal van aard, by al die toetse aanwesig. 
9.; .4. Verskillende eienskappe van die items van al die subtoetse is deur 









8.11 tot 8.16 het die gegewens in label 9.1 opgelewer: 
Tabel 9.1 
Identifisering van Items met Spesifieke Eienskappe in Verskillende 
Subtoetse 
--
{ftal Maklike t-t>eil i kste Di skrimineer Diskrimi= Q-ootste by= Kieinste by= 
itans itens itans die Beste ocier drae tot cfrae tot 
Swakst.e Toetsbetrou= Joetsbetrou= 
baameid paarheid 
12 1,4 11,12 2,3,4,9 12 2,3 17,6 
* * * 
33 1-10, 13, 16,:D,31 1,2, 10,4,5 26,23,28, 1,3,4,6, lC, 23,28,lJ,31 
14 * * 11 
:D,31 
32 3 31 11, 12 31,32 11, 12 31,32 
25 l 22 7, 13, 14, 11 7, 14, 19,24, l, 11 
18, 19,24, 25 
25 
. 
12 l 9 10 6 5, 10 2 
* 
25 2,4 12, 14, 17, 9, 10, 11, 24,25 9, 10, 11, 14, 17,24,25 
24,25 13 13 
*~ . 
'i (t-i l ( 0, 20 
Uit Tabel 9. l is dit duidelik dat daar min werklike swak items in 
die toets is. Uit die hele toets van 139 items is daar by= 
voorbee~d slegs 6 items wat n'a 'n korreksie vir diskriminasie= 
waarde nie aan die vereiste van 0,20 vir diskriminasie voldoen nie. 
Items wat die beste diskrimineer ]ewer oor die algemeen ook die 
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hoogste bydrae tot die betroubaarheid van die toets. lydens die 
toepassiPg van die toets is gevind dat die items deurgaans kultuur= 
billik is en nie vir verskillende rasse probleme behoort te skep 
nie. 
Op grand van die itemontleding kan die gevolgtrekking gemaak word 
dat die Du loit-groeptoets ~ goed saamgestelde toets is wat doel= 
treffend diskrimineer tussen verskillende vermoens van individue. 
9. 1.5 Betroubaarheidsbepaling van die toets is in die huidige ondersoek 
op drie maniere gedoen. 
Betroubaarheidskoeffisiente wat op die verdeeldehelfte-metode berus 
en in label 8. 18 aangetoon word, kan as baie bevredigend beskou 
word. Die betroubaarheidskoeffisiente vir subtoets 2 (0,915), 
subtoets 3 (0,970), subtoets 4 (0,943) en subtoets 6 (0,932) voldoen 
almal aan die hoe vereiste van 0,90 wat deur Nunnally (aangehaal in 
Badenhorst, 1986) gestel is. Ook die hele skaal (rtt = 0,985) 
voldoen aan die vereiste. Betroubaarheidskoeffisiente van subtoetse 
l (0,812) en 5 (0,888), hoewel laer as 0,80, is beduidend op die 
0, 1% peil. Derhalwe kan die subtoetse en die hele toets as be; 
troubaar beskou word vir die bepaling van intelligensie. 
Die betroubaarheidskoeffisient van 0,937 wat met die toets-hertoets-
metode verkry is, voldoen aan die vereiste van 0,90. 
Betroubaarheidskoeffisiente wat met behulp van die Kuder-Richard= 
sonformules en Koeffisient Alpha verkry is en in label 8.20 
weergegee word, is almal beduidend op die 1%-peil en kan dus 
as bevredigend beskou word. 
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Die huidige ondcrsoek tocn sr;ndcr l'.-1yfcl aan dat die Du Toit-groer.., 
toets bctrouboar is vit- <.lie hepaling van die intellektuele ven11oe 
van bruin gehcc1·gestrr.•udc lcc1·linge. 
Uit die ondersoek na die geldigheid van die toets blyk 
dit dat die Du Toit-groeptoets wel geldig is wat die 
inhoud betref. 
Volgens die resultate soos aangetoon in Tabelle 8.1 tot 8.6 en 
label 8.8 is daar ~ toename in roupunte met~ gelyktydige tee= 
name in k1·r)riolcgiese ouderdo[ll \·lat dui op konstrukgeldigheid. 
Die voorspellingsgeldigheid van die toets is bepaal deur skoal= 
prestasie en die onderwysers se beoordeling van toetslinge se po" 
tensiaal as twee afsonderlike kriteria t~ 92bruik. 
Uit Tabel 8.21 kan afgelei word dat die Du Toit-groeptoets geldig 
is vir die voorspelling van klasprestasie van leerlinge tussen die 
ouderdomme van 84 maande en 191 maande. Die geldigheidskoeffisiente 
•ir hierdie ouderdomsgroepe is almal betekenisvol op die 0,1%-peil. 
Beoordeling deur die onderwysers van die toetslinge se potensiaal 
word nie as~ baie bevredigende kriterium beskou nie. Die geldig= 
heidskrieffisiente wat verkry is uit ~ korrelasie tussen die toets= 
tellings en die onderwyser-beoordelings was amper te hoog. Vir Ge 
ouderdomsgroep 72-33 maande was die geldigheidskoeffisient beteke= 
nisvol op die 5o/~-pei 1. Die afleiding moet dus gemaak word dat die 
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Du Toit-groeptoets geldig is vir die bepaling van die intellektuele 
vermo~ van bruin gehoorgestremde leerlinge. 
9.1 .7 Intelligensietellings soos bepaal volgens die normtabelle wat in 
die huidige ondersoek opgestel is. vorm ~ normale verspreiding 
[kyk Bylae H) en is vergelykbaar met ander skale wat ~ standaard= 
afwyking van 15 en~ gemiddelde van 100 het. Met die nuwe skale is 
dit makliker om onderlinge vergelykings te tref en intelligensie= 
tellings te interpreteer. 
9. 1.8 In die huidige ondersoek het die hardhorendes beter presteer as die 
dowes. Dit blyk uit Tabel 8.24 dat die verskil in resultate betekenis= 
vol is. Die afleiding is gemaak dat hierdie betekenisvolle verskil 
moontlik te wyte is aan die moderne siening van hardhorendheid en 
die teenswoordige klassifisering van leerlinge vir afdelings of 
klasse vir hardhorendes. Geen betekenisvolle verskil is tussen 
die resultate van dogters en seuns gevind nie. 
9.2 Aanbevelings en verdere navorsing 
9.2. l Slegs enkele probleme is met die toepassing van die toets ondervind. 
en behoort met die volgende aanhevelings uitgeskakel te kan word. 
Wanneer erg-gehoorgestremde groepe of kinders jonger as agt 
jaar getoets word, meet die groepe verkieslik nie groter as 
tien wees nie en moet elke toetsling ·n onbelemmerde uitsig op 
die toetsafnemer en die swartbord he. 
Toetslinge jonger as tien jaar moet nie liniale of uitve~rs kry 
nie. Baie tyd gaan verlore met onnodige uitveery. 
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rersonee l ~ehoort voora f i nge l i g te 1-1ord oar die coe l met i nte 11 i = 
gensiemetings en die noodsaaklikheid van uniforme optrede. Daar is 
_gevind dat personeel dikwels veral die jonger kinders wil help. 
Omdat sommige van die subtoetse elemente van werk bevat wat in die 
pre-prim~re en kindertuinklasse gedoen word, byvoorbeeld af= 
paring en uitkenning van verskille, beskou somrnige personeel= 
lede dit as refleksie op hu11eself as die toetslinge sekcre van 
die items nie kan doen n,·e. D · aar 1s oo~ ~ besondere band tussen 
jong gehoorgestrernde kinders en die onderwyseres. Sy word as't 
ware hulle ma en wil dan dikwels tog nie h@ dat "haar" kinders 
as "dom" bestempel moet word nie. 
Du Toit (1952) het by subtoetse 2,4 en 6 ekstra bladsye met items 
soortgelyk aan die van die onderskeie subtoetse, maar heelwat 
moeiliker, gevoeg. Dit t~l egter nie punte nie. Die idee was dat 
die intelligente kind wat vinnig werk, daarmee sou kon aangaan 
totdat die toetslinge wat sukkel, ook klaar is met die eintlike 
toets. In die praktyk het dit egter nie so uitgewerk nie. Die 
swakker toetslinge het oor die algemeen die vinnigste gewerk, sander 
om na te dink. Die intelligente toetslinge wat die items probeer 
uitredeneer het, het stadiger gewerk en was dikwels baie ontsteld 
as hulle nie toegelaat was; cm ook die ekstra bladsye te voltooi 
nie. In die huidige ondersoek is gevind dat die ekstra besighou-
bladsye liefs weggelaat moet word. 
In subtoets 4 moet die toetsling Z figure uitken wat absoluut iden= 
ties is. Items l en 2 se korrekte pare is nommers .!. en 5 en~ en 3. 
Toetslinge wat geringe breinskade het en geneig is tot perseverasie, 
beskou di t as 'n patroon en soek dan by al le ander items figure wat 
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identies is aan nomrner l. Ongelukkig is n(j,1mer- l van die oefenvoor= 
beelde 1, 3 en 5 ook een van die korrckte paar, wat die patroon net 
, verstewig. Dit sou goed wees as die figure in oefenvoorbeelde l, 
3, en 5 en items l en 2 net omgerui 1 kon 1·i0l'd. 
Die verskillende subtoetse is almal kragtoetse en elke toetsling 
kan sy eie tyd neem om 'n subtoets te voltooi. Ju Toit (1952) het 
aanbeveel dat ·n subtoets gestaak word wanr.eer dit b1yk dat die 
laaste drie of vier toetslinge hulle plafon bereik het. Dit is 
egter nie bevredigend nie, aangesien die toetsafnemer nooit weet 
of dit geregverdig is om die toets te staak nie. Dit word dus aan= 
beveel dat gerieflike tydsbeperkings vir elke ouderdomgroep vir 
elke subtoets empiries bepaal word. 
9.2.2 Die enigste items wat, volgens die huidige ondersoek, weggelaat of 
vervang behoort te word, is items 30 en 31 van subtoets 2. 
9.2.3 Behalwe subtoetse l en 5, bestaan die subtoetse alma:1 uit meervou:: 
dige-keuse items. Oit sou dus wenslik wees om die invlo8,1 van 
raaiery op die betroubaarheid van die toets empiries te bepaal. 
9.2.4 Verdere ondersoeke na die geldigheid van die toets is nodig omdat 
die kriteria wat in hierdie ondersoek gebruik is, nie altyd 
bevredigend was nie en onderhewig was aan sujjektiewe beoordeling. 
9.2.5 Die normgroep wat in die huidige ondersoek gebruik is, waste klein 
vir volledige standaardisering. Daar word aanbeveel dat gegewens 
versamel moet word deur jaarlikse byvoeging van nuwe toetsgegewens 
sodat betroubare normtabelle vir elke drie-maandelikse ouderdoms= 
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groep opgestel kan word. Die toets behoort ook op gehoorgestremdes 
van alle rassegroepe herstandaardise~r te word ten einde onderlinge 
, vergelykings moontlik te maak. Vernon (aangehaal in Sattler, 1982) 
was van mening dat gehoorgestremdes se intelligensietellings verge= 
lyk behoort te word met ander gehoorgestremdes sowel as met horendes 
om 'n aand1riding te kry van die invloed van gehoorgestremdheid op 
algemene funksionering. Dit sou ctus wenslik wees oni ook normtab?.lle 
vir horendes op te stel. Oit sou die verdere voordeel he dat die 
toets nie net vir gehoorgestremdes gebruik sou kon word nie, maar 
ook vir ander gestremdes, byvoorbeeld leerlinge met spraakgebreke 
of taaldisfunksie. 
In die lig van die beduidende verskil tussen die resultate v~n 
hardhorendes en dowes behoort die invloed van taal op die resultate 
ondersoek te word, waar taal.-:,restasie as maatstaf gebruik word en 
nie hardhorendheid nie. Na aanleiding van die nuutste navorsing 
(kyk Paragraaf 5.4.3.5) behoort die verskil in intelligensie~ 
tellings tussen gehoorgestremde kinders van gehoorge~tremde ouers 
en gehoorgestremde kinders van horende ouers ook ondersoek te word. 
Betroubare en vergelykbare resulti:>.te is nie moontlik met 'n ongepu= 
bliseerde toets nie. Toetsapparaat kan van persoon tot persoon 11er= 
skil en psigometriese gegewens is nie altyd beskikbaar nie. Omdat 
die Du Toit-groeptoets werklik n bruikbare toets vir gehoorgestremdes 
is, word volledige standaardisering met die oog op publikasie baie 
sterk aanbeveel. 
9.3 0psOllllling 
Daar is op die huidige ondersoek bes~uit omdat daar geen geldige 
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en betroubare meetinst1-u111e11t bi?stt1an vir die bepaling van intelli= 
gensie van bruin gehaorgestremde leerlinge nie. Die Ou To~t-groep~ 
;oets is yekies omdat dit spesifiek vir gehoorgestremdes opgestel 
is, nie-verbaal is, empiries bai g{, !d ondersoek is, maklik is om 
toe te pas en ·n yroept!lets is vJ.)t tydbesparend is. 
9.3. 1 Die doel met die ondersoek was om die betroubaarheid en geldigheid 
van die toets te bepaal, om normskale vi•· bruin gehoorg~stremde 
leerlinge op te stel en on1 die verskil in resultate tussen hard= 
horendes en dowes, en seuns en dogters te ondersoek. 
9.3.2 Uit die literat11uroorsig blyk dit dat baie navorsers al die konsep 
van intelligensie probeer definieer hPt, Verskillende teoriee is 
bespreek en vergelyk sonder dat die een of ander noodwendig as 
"reg" of "verkeerd" bestempel is. 
Vervolgens is aandag gegee aan die meting van intelligensie, die 
misverstande in verband daarmee, asook die voor- en:nadele en die 
doel van intelligensiemeting. Dit blyk dat daar, ten cpyte van 
kritiek en problem~. wel TI plek en funksie is vir intelligensie= 
meting en dat dit TI waardevolle hulpmiddel in die hand van die 
sielkundige kan wees. 
Die geskiedenis van intelligensiemeting van gehoorgestremdes in die 
Verenigde State van Amerika, Europa, Engeland en die Republiek van 
Suid-Afrika toon dat daar nog relatief min navorsing in Suid-Afrika 




·11 Verskeidenheid v,rn probleme 1·mrd ondervir.d in di( meting van 
iritelligcnsie uy CJelic,u1·9esL1·c111Jcs. Die meestc skryv,ers is dit eens 
dat Jit onl•illil< en errqcluig is 0111 gehoorgestromctes te onden1erp aan 
vel"l1a!e toetse of sulJJielse. Toetse behoor:. spesiaal vir gehoorge= 
stremdes opgestcl te 1·:ord, sodat hul le eiesoortige behoeftes in aan= 
merking geneem kan word. 
In die literatuuroorsig wat handel oar die gehoor1Jestremde kind is 
daar gelet op die definiering en klassifikasie van gehoorgestremd= 
heid, die verskillende tipes van gehoorgestremdheid en die oorsake 
en gevolge van gehoorgestremdheid. Hierdie aspekte is bespreek 
omdat elkeer. van hulle ~ invloed kan h~ op die resultate van intel= 
ligensiemeting by gehoorgestremdes. Dit blyk uit die literatuur" 
oorsiq dat daar nie ~ verskil is tussen die intellektuele ontwikke= 
ling van die gehoorgestremde en die normaal-horende nie. 
Aangesien die Du Toit-groeptoets ~ nie-verbale toets is, is oak 
kart l i ks aandag gegee aan taa l verwerwi ng by die geho_orgestremde 
kind en die verband tussen taal en intelligensie. Navorsers het 
nog steeds nie eenstemmigheid bereik oor die vraag of daar 'n verband 
bestaan tussen taal en intelligensie nie. 
Wat spesifiEke kognitiewe funksies betref, is die gehoorgestremde 
meer aangewys op die visuele, maar nie noodwendig visueel beter 
ontwikkel nie. 
Ten slotte word in die literatuuroorsig aandag gegee aan navorsing 
random die gehoorg~stremde kind van gehoorgestremde ouers teenoor 
die gehoorgestremde kind van horende ouers asook hemisferiese 
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spesialisa::;1e by die gehoorgestremde. 
9.3.3 Die Du Toit-gr·oeptoets wat die enigslc toets is wat in die huidige 
ondersoek gebruik is, is vulledig in Hoofstuk 6 bespreek. 
9.3.4 In die huidige ondersoek is 492 leerlinge uit 2 skole vir bruin 
gehoorgestremde kind'=rs as normgroep gebru·ik. Van hulle was 120 
hardhorend en 372 doof. Daar was 217 doyters en 275 seuns. Die 
toets is een keer op almal toegepas en na ~ tydsverloop van 3 
maande ~ tweede keer op 260 toetslinge. 
9.3.5 Tydens die itemontleding is die moeilikheidswaardes, diskriminasie= 
waardes, gekorrigeerde diskriminasiewaardes en betroubaarheidsin= 
dekse van die verskillende items ondersoek. Baie min items kan as 
swak items beskryf word. 
9.3.6 Die betroubaarheidsbepaling van die toets is op drie maniere gedoen, 
naamlik met behulp van die verdeelde-helfte-metode, oie toets-her= 
toets-metode en die Kuder-Richardson-formules en Koeffisient Alpha. 
Die betroubaarheidskoeffisiente wat hierdeur verkry is, dui almal 
daarop dat die toets ~ betroubare instrument is vir die meting van 
die intelligensie van bruin gehoorgestremdes. 
9.3.7 Die gevolgtrekking is gemaak dat die toets wel oar inhouds- en kon= 
strukgeldigheid beskik. Voorspellingsgeldigheid is vasgestel deur 
die toetstellings te korreleer met klasprestasies op~ 5-punt-skaal 
en onderwyserbeoordeling van die intelligensie van die 
toetslinge op~ 5-punt-skaal. Beduidende korrelasies is in al= 
bei gevalle gevind, wat daarop dui dat die toets geldig is vir 
die voorspelling van klasprestasie en intellektuele vermoens van 
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bruin gehoorgestremde leerlinge. 
9.3.8 'n Deviasie I.K.-skaal met 'n staridaardafwyking van 15 en 'n gemid= 
delde van 100 is uit die tota~lpunte opgestel. 
9.3.9 'n Betekenisvolle verskil tussen die prestasies van hardhorendes 
en dowes is gevind, terwyl die verskil tussen die prestasies 
van seuns ·en dogters onbeduidend was. 
Die huidige ondersaek is gedoen met die oog op bruin gehoorgestrem= 
de leerlinge en die resultate van die ondersoek kan dus nie sander 
meer van toepassing gemaak word op enige ander groepe nie. Oak 
wanneer die resultate van die huidige ondersoek in die geval van 
bruin gehoorgestremde leerlinge gebruik word, moet gewaak word teen 
die verabsolutering van~ intelligensietelling. Geen toets is on= 
feilbaar nie. Aanpassing, sukses en vordering is funksies van baie 
faktore en persoonlikheidseienskappe, nie net intelligensie nie. 
Enige besluit in verband met~ leerling se toekoms moet dus berus 
op die hele prentjie en nie net op~ intelligensiemeting nie. 
As dit in gedagte gehou word, kan die Du Toit-groeptoets op grand 
van die bevindings in die huidige ondersoek, met groot vrymoedig= 
heid aanbeveel word vir gebru~~ met bruin gehoorgestremde leerlinge. 
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intellektuele verrnoe en graad van gehoor-
verlies wat deur die personeel voltooi is 
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~1;00nhtlir1g1kaal ten op1fgt1 van khtprestule, 1nt•l1ektuele verrnoll en 
gr11d van ~ehoorverl1,s wat deur die personeeJ voltool 1s. 
al Evalucer essebllef u leerltnge ten opslgte van klasprestast, volgens 
die onderstaande 5-punt·skaaJ. Gebru\~ die geni1dde1de persentasle van 
die etndeksamen van 1985 van elke 1eer11ng as ~••tstar. Skryr net die 
betrokke skaalpunt neer. 
Sk11lpunt s Beskrl!!;fn51 
1 0 - 29 Bate swak 
2 30 - 44 Swak 
3 45 - 55 GemtddeTd 
4 56 - 69 Goed 
5 70 - 100 Bate goed 
bl Evalueer u 1eer11nge ten opstgte van tntellektuele venno~ vol9en~ die 
onderstaande skaal, -B■ seer u evalu■ste op dfe algemene funkslonertng 













c) Evalueer u leer11nge ten opstgte van spr■ak en taal volgens die onder• 
staande skaal. Gebrutk die p1rs1nt1sfe van elke leerltng van die 
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56 - 159 











Voorbeelde van die verskillende subtoetse: 
= Vier kolle-subtoets 
2 - Voltoo11ng van s1rnbole-reeks 
3 = Matrikse-subtoets 
4 = Identiese pare-subtoets 
5 = Geheue vir prente-subtoets 
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Verspreiding van I.K.'s soos 
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Figuur 6: Verspreiding van I.K.'s soos bereken met nuwe normskaal. 
